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" ... Los que ven, los que se dedican a observar el curso 
y el proceder ordenado del cielo, como se divide Ia noche. 
Los que estan mirando (leyendo), 
los que cuentan (o refieren lo que leen). 
Los que vuelven ruidosamente las hojas de los codices. 
Los que tienen en su poder 
Ia tinta negra y raja (Ia sabiduria) y lo pintado. 
Ellos nos !levan, nos guian, nos dicen el camino. 
Quienes ordenan como cae un aiio, 
como siguen su camino Ia cuenta dos destinos 
y los dias y cada una de las veintenas (los meses). 
De esto se ocupan, a ellos les toea hablar de los dioses ... " 
Frei Bernardino de Sahagiln, Libra de los Coloquios 
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RESUMO 
DISSERTA<;AO DE MESTRADO 
MARCIA HELENA AL VIM 
Nesta dissertayfto foram analisados os conhecimentos mesoamericanos acerca dos astros atraves da 
obra Historia General de las cosas de Nueva Espana do franciscano Bernardino de Sahagim. A elabora,ao 
deste texto iniciou-se ap6s a chegada do missiomirio a Nova Espanha, em 1529, prolongando-se ate sua morte 
em 1590. Bernardino de SahagUn almejava a evangeliza9iio des antigos mexicanos e para sua efetivayao 
escreveu urn manual no qual pretendia abarcar todo o universe mesoamericano. 0 missionfirio acreditava que 
somente fosse conhecido os habitos, cultura, hist6ria e religiao dos povos natives, os evangelizadores 
poderiam converte-Ios, averiguando a perrnanencia da religiao pre-colombiana. 
Ao descrever o universe mesoamericano SahagUn se preocupou tambem em narrar os conhecimentos 
indigenas, entre eles, a astronomia e astrologia. 0 interesse do franciscano por estes saberes relaciona~se ao 
panorama cientifico e religioso da Europa seiscentista. Neste periodo, o conhecimento europeu sobre os astros 
estava impregnado de pniticas mligico~adivinhat6rias, do hermetismo e, ainda, das teorias aristotelicas. A 
perseguil'iiO da Igreja aos saberes que estivessem ligados a tradi,ao magica pode explicar 0 interesse do 
missiomlrio pelos conhecimentos mesoamericanos que este associou as prliticas supersticiosas e mligicas. 
Desta forma, durante a analise da obra Historia General tambem foram abordados aspectos do conhecimento 
europeu do seculo XVI, bern como a postura da Igreja em reia,ao a este e ils ordens religiosas. 
Alem de esbo,armos urn panorama do conhecimento europeu e da situa,ao da Igreja seiscentista, 
nesta disserta~ao foi apresentado alguns saberes e pr8.ticas mesoamericanas acerca dos astros. 0 missionario 
denominou de astrologia a todos os saberes mexicas reJacionados as pniticas supersticiosas e m8.gicas, 
incluindo o calendirrio adivinhat6rio, o Tonalpohualli, a previsiio do futuro atraves de animais e plantas e os 
maus agouros. Ao relatar este conhecimento, SahagUn nos fomeceu preciosas informa~Oes sabre o 
conhecimento dos antigos mexicanos tanto quanto acerca do cenirrio europeu do seculo XVI. 
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ABSTRACT 
DISSERTA<;AO DE MESTRADO 
MARCIA HELENA AL VIM 
This Masters degree dissertation focuses on the knowledge about the stars as 
described by the Franciscan friar Bernardino de Sahag(m in his book Historia General de 
las casas de Nueva Espana. This knowledge called by SahagUn 'astrology' and 
'astronomy' was completely connected with the religious and magic Mesoamerican 
universe. The Church in the sixteenth century persecuted the magic and hermetic tradition 
in Europe what explains Sahag(m being interested in this knowledge. 
The missionaries' goal in New Spain was the conversion the natives to the Christian 
religion. For them, the persistence of the ancient indigenous religion was linked with the 
existence and practice of superstitions and magic beliefs. In accordance with this view, they 
had to eliminate these traditions and convictions for the successful conversion to 
Christianity. 
The persecution of those magic practices wasn't restricted to New Spain. In Europe, 
the Church condemned the hermetic tradition, magic practices and astrology. Therefore, in 
this dissertation we studied the European scientific and religious context in the sixteenth 
century. Bernardino de Sahagtm, as a Franciscan, studied in Salamanca and had contact 
with the European knowledge of his time. When he arrived in New Spain, SahagUn brought 
with him the occidental knowledge tradition, and described the Mesoamerican universe 
through his own vision. But, despite of these characteristics, the Franciscan friar produced 
one of the most important narratives about the culture, religion, history and knowledge of 




0 franciscano Bernardino de Sahagtin tomou-se conhecido por seu trabalho missiomirio 
na Nova Espanha do seculo XVI. Durante os aproximados 60 anos em que viveu na colonia 
espanhola dedicou-se a conversao dos antigos mexicanos a religiao cat6lica e tambem a completa 
extirpa9ao dos deuses e ritos pagaos mesoamericanos. A principal obra do franciscano\ Historia 
General de las casas de Nueva Espana, retrata as cren9as, os rituais, as cerimonias e festas 
religiosas, os deuses e seus atributos, enfim, nos livros iniciais SahagUn nos apresenta urn quadro 
extenso da religiao dos antigos mexicanos. 
Entretanto, sua obra nao se esgota nesses primeiros livros. 0 missionfuio, ao deparar-se 
com a profundidade dos conhecimentos, costumes e sociedade dos indigenas, nos proporciona 
elementos valiosos da vida familiar, cotidiana, produtiva, social e "cientifica" dos 
mesoamericanos. 
Ao iniciar a leitura dos livros de Sahagl!n, nos deparamos com urn assunto abordado com 
preocupa9ao e abundiincia pelo missiomirio e que, aparentemente, nao se incluiria no ilmbito 
religioso. A insistencia em tratar dos conhecimentos mesoamericanos acerca dos astros nos 
causou admira9ao e inquieta9ao. Por que a astrologia e a astronomia perturbaram de tal forma o 
franciscano a ponto de dedicar tres de seus livros a esse tema? Essa duvida inicial nos levou ao 
mapeamento desse conhecimento europeu no seculo XVI e sua rela9ii.O com o processo 
evangelizador da Nova Espanha. Desta forma, o objetivo central desta disserta9ii.o sera a analise 
da astronomia e astrologia mesoamericana atraves dos escritos de Bernardino de Sahagl!n. Este 
conhecimento estava intimamente relacionado a religiao, por isso, urna de nossas principals 
hip6teses sera referente a importiincia dada ao missionario para as praticas adivinhat6rias dos 
J SAHAGUN, fray Bernardino de. Historia general de las cosas de la Nueva Espafia. Madrid, Alianza Universidad, 1988,2 vols. 
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antigos mexicanos, incluindo a astrologia, a previsiio do futuro e a crenc;:a em maus-agouros, 
saberes utilizados tanto pelos indigenas quanto pelos europeus deste periodo. 0 interesse do 
franciscano nestas priiticas estaria ligado ao seu objetivo inicial de cristianizar as sociedades 
encontradas na Mesoamerica. 
Podemos a:firmar que o panorama cientifico da Europa seiscentista possuia como 
importante caracteristica seu cariiter transit6rio. Nele encontramos aspectos revolucioniirios, 
como as afirma<;5es sobre a centralidade do Sol no universo, mas tambem persistiam influencias 
medievais, como a tradi<;iio miigico-hermetica e o uso de sistemas adivinhat6rios, como a 
astrologia. Tanto as investiga<;5es sobre os movimentos e posi<;oes dos astros, quanto sua 
influencia nos acontecimentos terrestres, integravam o corpo de disciplinas do conhecimento 
europeu do seculo XVI. 
Entretanto, algumas dessas priiticas, principalmente as relacionadas a magta, foram 
repreendidas pela Igreja Cat6lica, pois se acreditava que dificultavam a vivencia dos fieis de 
acordo com os ideais cristiios. Durante seu trabalho evangelizador na Nova Espanha Sahaglin, 
diante da religiiio e tradi<;oes mesoamericanas, identificou algumas de suas pniticas como magia 
negra e astrologia, atacando-as com vigor. 0 missioniirio assegurava que a permanencia destas 
antigas tradi<;5es poderia prejudicar a expansiio da religiiio crista naN ova Espanha. 
Qualquer pesquisa acerca da obra sahaguntiana requer o entendimento do contexto 
religioso seiscentista, jii que a necessidade de conversiio espiritual estava intimamente ligada aos 
ideais da Reforma Religiosa. Desta forma, a investiga<;iio do panorama conceitual sobre os 
conhecimentos astrol6gicos e astronomicos na obra do franciscano demandou tambem estudos 
acerca das mudan<;as ocorridas na Igreja deste periodo. 
0 contexto religioso do seculo XVI influenciou profundamente o trabalho missioniirio na 
America recem conquistada. Desde o seculo XIII, periodo de funda<;:iio da ordem franciscana, a 
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Igreja passava por uma fase de reformulayao, principalmente relacionada as atitudes de seus 
membros que contradiziam o ideal do cristianismo primitivo. 0 apice desse conflito foi a 
Reforma Religiosa. 
Diante desta crise da Igreja crista, a conversao dos infieis se apresentava como fator 
essencial para o sucesso do cristianismo nas novas terras, bern como para a consolidayilo da 
dominayao espanhola no continente. Ap6s a conquista militar de Mexico-Tenochtitlan a Espanha 
empreendeu a tarefa de centralizayao politica e unifica9ilo lingiiistico-cultural das terras recem-
conquistadas. Visando obter maior exito no controle politico, a Coroa Espanhola iniciou a 
conversao espiritual dos nativos, pois acreditava que a unificayao religiosa traria consigo o 
dominio politico. Desta forma, a cristianizayao esteve intimamente relacionada ao controle das 
sociedades subjugadas. Por isso, nos primeiros anos ap6s a conquista, o trabalho missionario foi 
intensamente valorizado, tanto na expansao do cristianismo frente a Reforma, quanto na 
colaborayao para a manutenyao do poder politico espanhol. 
0 envio de missionarios para a America foi uma constante desde sua conquista militar. 
Bernardino chegou a Nova Espanha em 1529 e seu trabalho como evangelizador foi marcado 
pelas ayiies da Igreja cat6lica frente a expansao dos ideais reformistas. As ordens religiosas 
mendicantes desfrutavam de intenso prestigio nesse momento, tanto pelo seu carater religioso 
quanto por sua erudi9ao. Esses missionarios se dedicaram tambem a educa9ao, construindo 
colegios, administrando-os e lecionando. Na Nova Espanha o maior exemplo foi o Coligio de 
Tlatelolco fundado e gerenciado pelos franciscanos. Muitos professores desse colegio eram 
missionarios que haviam estudado nas universidades europeias que, aquele momento, estavam 
imbuidas das concepyoes renascentistas. 
Deste modo, tanto o contexto religioso quanto as caracteristicas de alguns conhecimentos 
europeus, especialmente os relacionados aos astros e a previsao do futuro, influenciaram 
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fortemente o trabalho missionario na Nova Espanha e mais especificamente, a elabora91i.O da obra 
de Bernardino de Sahagiln. Neste trabalho nos deteremos em aspectos e acontecimentos do 
seculo XVI que influenciaram a vida, a forma91io, o trabalho evangelizador e a elabora9ao da 
obra Historia general de las casas de Nueva Espana. Serao particularmente estudados os livros 
desta obra que apresentam os conhecimentos mesoamericanos acerca dos astros e as praticas 
magicas e adivinhat6rias oriundas desse saber. Os demais livros do franciscano serao apenas 
descritos. Assim sendo, os livros analisados nesta disserta9ao serao: o livro IV que relata "a 
astrologia judicativa ou arte de adivinhar", o livro V que trata dos "agouros, previsoes e 
supersti96es", eo livro VII sobre "a astrologia natural ou o conhecimento sobre os astros". 
Para a realiza91iO deste trabalho, foram empregados os seguintes procedimentos. No 
momento inicial a obra Historia General foi !ida em seu conjunto, o que possibilitou o 
levantamento dos assuntos tratados pelo autor. Ap6s essa primeira fase, como ja dissemos 
anteriori:nente, surgiram questoes quanto a importancia conferida pelo autor aos conhecimentos 
astronomicos e astro!6gicos e as praticas adivinhat6rias. Essa inquieta9ao levou ao estudo do 
saber seiscentista acerca dos astros, bern como sobre o panorama hist6rico europeu. A Reforma 
Religiosa destacou-se das demais transforma<;oes desse periodo, por catalizar as condi<;6es que 
lan<;aram os missionarios europeus a evangeliza91i.O das novas terras. Em seguida, os textos 
sahaguntianos foram novamente estudados, agora em detalhes, numa tentativa de analisa-los sob 
a perspectiva de seu contexto hist6rico. Para que as informa96es do universo mesoamericano 
selecionadas pelo franciscano nao fossem tratadas, neste trabalho, de uma forma desarticulada, 
buscamos na literatura de apoio estudos sobre os temas abordados por Sahagiln e, sempre que 
possivel, estes foram inseridos no texto visando urn dial6go que propiciasse o melhor 
entendimento dos assuntos tratados nos livros. 
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A delimitas:ao cronol6gica desta pesqmsa pode ser demarcada pelo periodo em que 
Sahag(m viveu na Nova Espanha, aproximadamente de 1529 ( chegada do missiom'trio) ate 1590 
(anode sua morte). Quanto a demarcas:ao espacial, nos reportaremos a regiao da Mesoamerica, 
mais precisamente as cidades onde SahagUn desenvolveu sua grande obra, ou seja, Tlatelolco, 
Tepepulco e Mexico-Tenochtitlim. 
A importiincia dos livros de Sahag(m para o entendimento da sociedade dos antigos 
mexicanos e inquestiomivel, entretanto, sua obra e pouco conhecida e difundida, com exces:ao de 
va!iosos trabalhos de pesquisadores mexicanos e alguns europeus. De uma maneira gera!, a 
hist6ria das antigas civilizas;oes da America, ainda nao foi devidamente estudada e ana!isada, 
especialmente na historiografia brasileira. Assim, trabalhos que versam sobre este periodo da 
hist6ria colonial americana, contribuem para a difusao dos cronistas espanh6is, como Bernardino 
de Sahag(m, e para o conhecimento do universo mesoamericano em nosso pais. Outra 
contribuis;ao desta pesquisa refere-se ao seu objetivo principal, ou seja, o entendimento do 
processo hist6rico de produs;ao da obra sahaguntiana, atentando para os assuntos relacionados aos 
conhecimentos dos astros. 0 ineditismo dos estudos sobre SahagUn toma-se mais acentuado se 
considerarmos o enfoque pretendido por esta dissertas;ao, na qual relaciona a obra sahaguntiana 
ao contexto cientifico europeu do seculo XVI. Desta forma, dois temas ainda pouco abordados na 
historiografia brasileira se unem na presente dissertas;ao: a Mesoamerica e a Hist6ria da Ciencia. 
Como decorrencia desse percurso de investigas;ao, o trabalho estrutura-se em dois grandes 
capitulos. No capitulo I apresentamos uma breve biografia do missionano, permeada pelos 
principais acontecimentos que transformaram a Igreja e os conhecimentos europeus em sua 
epoca. 0 segundo capitulo corresponde a analise dos livros. Nesse momento foram expostas as 
caracteristicas do universo mesoamericano pre-colombiano, como a organizas;ao social e politica, 
a educas;ao, os oficios, os conhecimentos do mundo natural, a religiao e a conquista espanhola, tal 
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como percebidas por Sahagun, evindenciando-se as marcas de sua forma<;1io e de seu contexto na 
leitura e apreensao desses saberes e praticas. 
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INTRODUC;:A.o 
Comentarios acerca da historiografia sabre Bernardino de Sahag{ln 
Muitos historiadores jii se dedicaram a discutir as causas que levaram Sahagiln a elaborar 
sua obra. Para Le6n-Portilla2 a motivayao original de Sahagiln foi de ordem religiosa. Os 
franciscanos buscavarn urn novo tipo de evangelizas:ao que efetivamente convertesse os 
indigenas. Para estes missioniirios a conversao ocorreria somente quando adentrassem o universo 
mesoarnericano, conhecendo sua lingua, costumes e a antiga religiao. Portilla afirma que a 
evangelizas:ao eficaz foi o motivo propulsor de SahagUn. Contudo, o autor enumera outras causas 
para o empenho do franciscano, como o interesse lingiiistico e cultural ( ou hist6rico-
antropol6gico ). 
Segundo Portilla, o esforyo por conhecer a lingua nithuatl e suas estruturas idiomiiticas jii 
era realizado por outros missioniirios. Todavia, o interesse pelo aspecto hist6rico-antropol6gico 
foi inaugurado por Sahagiln. De acordo com este autor, o frade encantou-se com o universo 
mexica, principalmente com setores que nao estariam intimamente relacionados a religiao, como 
a educayiio, politica e alguns aspectos culturais. Esta admiras;ao pode ser exemplificada com as 
intuneras citas:oes de Sahagiln sobre as habilidades dos mexicas como fil6sofos, educadores, 
astr6logos e nas artes mecanicas. 
Para o lingiiista Todorov3, forarn duas as razoes que levaram Sahagiln a escrever sobre os 
antigos mexicanos. Concordantemente com Portilla, o autor aponta a necessidade de 
evangelizas;ao como causa primeira, porem, o desejo de conhecer e preservar a cultura nahua 
teria prevalecido na medida em que Sahagiln foi desenvolvendo seu trabalho. 0 autor cita 
2 LEON-PORTILLA, Miguel. Bernardino de SahagUn Madrid, Ediciones Qu6rum, 1987. 
3 TODOROV, Tzvetan. A conquista da Amtirica: a questiio do outro. Sao Paulo, Martins Fontes, 1993. 
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indicios da intens:ao sahaguntiana de preservar a cultura mesoarnericana, como a escolha da 
lingua nahuatl para elaborar sua obra e a preocupas:iio do missiomrrio com a obtens:ao de 
informas:oes fidedignas. 
"... Sahagun tinha partido da ideia de utilizar o saber dos indios para 
contribuir na propagar;ao da cultura dos europeus; e acabou par colocar seu 
proprio saber a servir;o da preservar;ao da cultura indigena ... "4 
Outra caracteristica que diferenciou os escritos de Sahag(m, segundo Todorov, foi sua 
abstens:iio de julgar a cultura do outro, pais niio encontrarnos em seus textos juizos de valor. Este 
aspecto da obra sahaguntiana o distingue dos demais missionarios-cronistas do seculo XVI, como 
Duran5 e Motolinia6. De acordo com o autor, Sahaglin consentiu em valorizar as "vozes 
indigenas", muitas vezes menosprezando suas pr6prias intew;:oes, " ... ele se abstem de qualquer 
comenttirio nas descrir;i5es dos ritos astecas, que apresentam exclusivamente o ponto de vista dos 
indios. "7 
Todorov8 afirma que Sahag(m apenas se preocupou em descrever as informas:oes 
recolhidas dos indigenas, sem interferir com seu universo europeu. Os dados de Sahag(m forarn 
considerados "puros" por Todorov. Desta forma, o autor acredita que Sahagl:m se absteve de 
interpretar, julgar ou deixar sua propria formac;iio interferir na coleta e elaborac;iio de seus 
escritos. 
Ao analisar a obra do frei Bernardino de Sahagl:m, Todorov deslocou esta personagem de 
seu tempo hist6rico, pais niio considerou o contexto que a circundava. Quando afirma que as 
4 Idem ibidem, p. 234. 
5 DVRAN;Diego de. Historiade las Indias de Nueva Espaiia e islas de Ia tierrafirme. Mexico, Porrua, 1984, 2 vols. 
6 MOTOLiNIA. fray Toribio de. Historia de los indios de !a Nueva Espaiia. Madrid, Historia 16, 1985. 
7 TODOROV, Tzvetan. Op. cit. p. 226. 
8 0 livre de Todorov foi apresentado oeste traba1ho pois, diante da escassez de bibliografia sabre a hist6ria do Mexico, sua obra e comumente 
utilizada, servindo inclusive como formadora de conceitos sabre a descoberta, conquista e inicio do periodo colonial mexicano. Todorov e urn 
lingtiista que se dedicou a estudar as relayOes entre sociedades diferentes, principalmente o contato com "o outro". A escolha do epis6dlo 
mexicano, como o autor mesmo afinna, foi urn mero acaso. Entretanto, Todorov difunde ldeias sobre a hist6ria desta sociedade e, por isso, merece 
ser analisado. 
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inten96es da ordem religiosa e do missioml.rio foram esquecidas quando este se deparou com o 
esplendor da cultura nahua, Todorov cria urn mito em tomo da figura de Sahagtin. Este seria urn 
visionario de urn novo ramo da ciencia, a etno-hist6ria, que somente surgiria secu]os mais tarde. 
A inova9ao precoce de Sahagun e sua abstens;ao de julgar a sociedade mexica instituem urna 
imagem a-hist6rica do missionario. Todorov nao considerou as as;oes do frade, nem tampouco 
seu contexto hist6rico. Em muitos momentos, Portilla9 comparti!ha desta mesma imagem de 
Sahagun, 
"Par haber concebido y aplicado tal procedimiento sistematico, que abarca un 
enfoque integral hist6rico-cultural, y a Ia vez filol6gico (textual) y lingtiistico, 
se ha adjudicado a Bernardino el titulo de 'padre de Ia antropologia en el 
Nuevo Mundo ' ... " 
Desta forma, as atitudes evangelizadoras de Sahagun, como a concordiincia em destruir 
todos os elementos da antiga cultura, tais como predios, altares, idolos e os codices, ou mesmo as 
afirma96es realizadas em seus pr6logos, sobre a importiincia da conquista espanhola, sua 
superioridade militar e cultural, parecem niio ter sido consideradas pelos autores. 
Outros estudiosos contribuiram para criar esta imagem de SahagUn e podemos citar 
Rulfo 10 e Litterscheid 11 . Rulfo faz afirma96es pr6ximas as de Todorov. Entre elas, destacamos a 
ideia de que Sahagtin pode ser visualizado como urn antrop6logo inato porque descreveu 
conhecimentos mesoamericanos, como a astronomia, a astrologia, as plantas medicinais, a 
medicina, a cosmogonia, entre outros, saberes que Rulfo classifica como extemos ao ilmbito 
religioso. 0 autor niio considerou a intrinseca relas:ao entre estes conhecimentos e a religiiio para 
9 LEON~PORTILLA, Miguel. De la oralidad y los codices a !a Historia General. In: Le6n~Portilla, Miguel (ed.). Estudios de Cultura Nahuatl. 
Mexico, Universidad Nacional y Aut6noma de Mexico- Institute de Investigaciones Hist6ricas, vol. 29, p. 74, 1999. 
w RULFO, Juan. SahagUn y su significado hist6rico. In: Hablan los aztecas: historia de las cosas de Nueva Espana: fray Bernardino de 
SahagUn y los informantes aztecas~ Barcelona, Tusquets, 1985. 
u Historia General de las casas de Nueva Espafia. Edi<;fto e Pr61ogo de Claus Litterscheid. In: Hablan los aztecas: historia de las cosas de 
Nueva EspaDa: fray Bernardino de SahagUn y los informantes aztecas~ Barcelona, Tusquets, 1985. 
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os mesoamencanos, nem para os europeus desse momento. Este estudo pretende valorizar a 
relas:ao ·entre os saberes europeus e o contexto religiose no qual foram produzidos, utilizando a 
mesma analogia para os conhecimentos mesoamericanos. 
De acordo com Hooykaas12 muitos aspectos da cultura religiosa crista europeia 
contribuiram para o desenvolvimento da ciencia moderna e, durante toda a Idade Media, a 
influencia da Igreja na produs:ao do conhecimento vinculava profundamente estes dois funbitos 
sociais, ou seja, a religiao e os saberes. Sabaglin provavelmente reconhecia a importilncia da 
religiiio na sociedade mesoamericana e se interessou por assuntos relacionados a esta, niio por urn 
desejo antropol6gico de entende-los melhor, mas com a finalidade de extirpar as antigas crens:as. 
Outro ponto de discordilncia entre essa historiografia e o presente trabalho se refere a 
ideia de que a obra de Sabaglin foi o locus da "visiio dos vencidos ". Os autores que ap6iam esta 
versiio, como Portilla, argumentam que sua obra foi uma recopilas:ao dos testemunhos orais dos 
indigenas. Entretanto, desconsideram a participas:ao de Sabaglin e do contexto hist6rico na 
elaboras:ao dos questionfu:ios que guiaram a obtenc;:ao das respostas dos nativos, a interferencia do 
frade durante a escrita da obra, sua estruturas:ao em livros e capitulos, suas anotas:oes pessoais, 
etc. Niio podemos considerar como puramente indigena, principalmente a versiio espanhola de 
sua obra, pois as informas:oes obtidas dos nativos foram perpassadas pelos interesses, ideias, 
conceitos, religiiio, enfun, todo o universo cultural de Sabaglin. 
A interferencia do franciscano faz com que sua obra nao possa ser considerada urn reflexo 
fie! da sociedade mesoamericana. Os textos em nahuatl, como o C6dice Matritense e a versiio em 
lingua mexicana do C6dice Florentino, contem informas:oes indigenas diretas, mas estas devem 
ser relativizadas em relac;:iio ao seu contexto de produs:ao. Devemos nos perguntar se os indigenas 
niio forneceram como resposta apenas elementos que interessavam ao missionfu:io, ou se as 
12 HOOYKAAS, R. A religiiio eo desenvolvimento da ciencia moderna. Brasilia, Editora UnB, 1988. 
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informa9oes nao foram alteradas por Sahaglin numa tentativa de evitar conflitos com a Igreja. 
Estas questoes nao desmerecem a contribui9iio indigena, apenas servem para redimensionar as 
discussoes acerca deste assunto. 
Assim, a obra completa de Sahaglin nao possui apenas caracteristicas europeias e sua 
riqueza e importil.ncia residem exatamente nesta questao. Tampouco pode ser considerada como 
urn relato unicamente indigena. Os textos sahaguntianos possuem urn carater de duplicidade, se 
apresentam como uma obra hibrida que reflete as necessidades e as visoes criadas ap6s o 
encontro de dois mundos marcados pela alteridade. 
De acordo com Martinez, alguns pesquisadores nao consideram a Historia General de 
Sahaglin como urna fonte confiavel para conhecer o universo indigena. Conferem apenas aos 
textos em nahuatl, como o C6dice Matritense, a fidedignidade das informa9oes que podem ser 
consideradas indigenas. 0 texto em espanhol seria uma interpreta9iio de Sahaglin sobre as 
informa9oes obtidas da antiga cultura mexicana. Estes escritos estariam ainda em defasagem se 
comparados a versao em nahuatl, pois apresentam indiscutivelmente menos informa96es: 
"Los textos nahuas (..) seguian los modos de pensamiento indigena. Sahagitn 
(..) los resumi6, los interpret6 o los complet6 segun el caso. Par razones 
diversas, deja sin traducir muchos pasajes, y al mismo tiempo, agreg6, solo en 
espafiol, exposiciones, comentarios y rejlexiones importantes ... "13 
Acreditamos que a interferencia e interpreta9iio de SahagUn nao diminuem sua 
importiincia hist6rica e a de sua obra. Ao contrario, ao considerarmos esses aspectos ampliamos o 
campo de discussao, pois vinculamos o autor ao seu contexto hist6rico, podendo visualizar 
melhor o !ado plausivel do missionario, desmistificando-o e lan9ando luzes sobre as rela9oes 
travadas no inicio do periodo colonial do Novo Mundo e do trabalho missionario na America. 
13 Bernardino de Sahag{m: el MexicoAntiguo. Martinez, Jose Luiz (ed.), Caracas, BibliotecaAyacucho, 1981, p. LXXVTI. 
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A obra de Sahagtin nao se diferencia das demais cronicas devido a inexistencia de 
interferencias ou pre-julgamentos, mas sua diferenc;a pode ser encontrada no ideal de exatidao 
com o qual o missionario perseguiu seus objetivos, selecionando os assuntos que estavam 
intimamente relacionados com a antiga religiao e buscando checar a veracidade das informac;oes 
junto a pessoas respeitadas na sociedade mexica. Bernardino necessitava de dados bastante fieis 
para que seu trabalho pudesse colaborar na definitiva extirpa<;:ao da antiga religiao. 
Desde a descoberta da obra sahaguntiana, muitos pesquisadores se dedicaram ao seu 
estudo. Contudo, alguns estudiosos, alem de utiliza-la como fonte hist6rica, tambem 
empreenderam estudos sobre a vida de Sahagtin e produziram biografias sobre o frade. Ascenci6n 
Portilla14 enumera em sua obra alguns dos principais trabalhos sobre SahagU:n. Joaquin Garcia 
Icazbalceta15, em 1886, publicou a primeira biografia de Sahagtin em seu livro Bibliograjia 
Mexicana del siglo XVI. Icazbalceta, alem de pesquisar os manuscritos e a Historia General, 
contou com a colabora<;:ao de outro estudioso Francisco del Paso y Troncoso. Icazbalceta enviou 
cartas para Paso y Troncoso visando dirimir algumas duvidas que possuia sobre a vida do 
missionario espanhol. 
Estas cartas datam de 31 de agosto de 1884, 17 de outubro de 1884 e 11 dejulho de 1885. 
A ajuda de Paso y Troncoso, em forma de respostas a estas cartas, foi essencial para a fmalizac;ao 
do estudo de Icazbalceta. Paso y Troncoso, que viveu de 1842 a 1916, foi o responsavel pela 
organizac;ao e publicac;ao dos manuscritos de Tepepulco e Tlatelolco, ou seja, o Codice 
Matritense. Seu trabalho baseou-se nas anotac;oes de SahagUn e no C6dice Florentino. Paso y 
Troncoso foi o primeiro a organizar os testemunhos recolhidos pelo missionario. Ap6s seu 
14 LEON-PORTTI...LA, AscensiOn Hernandez. Bernardino de SahagUn; diez estudios acerca de su obra. Mexico, Fondo de Cultura Economica, 
1990. 
15 GARCiA ICAZBALCET A, Joaquin. Bibliografw mexicana del siglo XVI Mexico, Fonda de Cultura Economica, 1981. 
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estudo, estes textos puderam ser divulgados em edic;ao fac-similar patrocinada pelo governo 
mexicano nos anos de 1905 a 1907. 
No mesmo periodo em que Icazbalceta estudou a vida de Sahagl!n a historiografia 
mexicana estava impregnada por urn profundo sentimento nacionalista. Buscavam no passado do 
Mexico Antigo as raizes da nova Nac;ao. Essa caracteristica historiografica influenciou em muitos 
aspectos o estudo de Icazbalceta. Nessa mesma fase, muitos pesquisadores debruc;aram-se sobre a 
obra de Bernardino, como Jose Fernando Ramirez, Manuel Orozco y Berra, Francisco Pimental, 
Alfredo Chavero e o proprio Francisco del Paso y Troncoso. 
No seculo XX surgiram outros estudos sobre a vida e obra do franciscano. Podemos citar 
os trabalhos de Eduard Seier, Cecilia Seier, Walter Lehmann, Walter Krickberg, Wigberto 
Jimenez Moreno, Angel Maria Garibay, Alfredo Barrera Vazquez, entre outros. Infelizmente, 
estas obras nao puderam ser utilizadas neste trabalho, pois nao foram encontradas no Brasil e 
tampouco estavam disponiveis para a compra. 
Outra importante biografia de SahagUn foi elaborada em 1953 por Luis Nicolau 
d'Olwer16, em sua obra Fray Bernardino de SahagiJn, 1499-1550. Em 1973 foi publicada outra 
biografla, intitulada Vida y obra de fray Bernardino de SahagUn do pesquisador Manuel 
Ballesteros Gaibrois. Este autor destacou a influencia da ciencia renascentista e do impacto da 
alteridade na obra de SahagUn. A biografia de Florencio Vicente Castro e Jose Luis Molinero foi 
elaborada em 1986 Bernardino de SahagUn, primer antrop6logo en Nueva Espana. Nesta obra os 
autores destacaram a influencia da Universidade de Salamanca nos escritos sahaguntianos. 
Durante as decadas de 1950 a 1970, o C6dice Florentino foi editado em sua versao mais 
completa, ou seja, com todas as ilustras:oes mais o texto bilingiie, por Arthur J. 0. Anderson e 
16 d'OLWER, Luis Nicolau. Fray Bernardino de SahagUn -1499-1590. Mexico, Institute Panamericano de Geografiae Hist6ria, 1952. 
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Charles E. Dibble17. Os textos em nahuatl do C6dice Matritense nao forarn completarnente 
traduzidos ate este presente periodo, fato lamentiivel vista que eles possuem muito mais 
informas:oes se comparados a sua versao em espanhol. Apenas alguns livros foram estudados, 
mas sua maior parte ainda continua intocada. Contamos ainda com os estudos de Miguel Le6n-
Portilla, como os textos utilizados nesta pesquisa 
0 trabalho de Ascension Hernandez de Le6n Portilla18 ainda expos as viirias imagens de 
Sahaglin criadas pela historiografia dos seculos XIX e XX. De acordo com a autora, o seculo 
XIX construiu urn Sahagtin com tres dimensoes: evangelica, academica e hurnana. Para essa 
corrente, o missioniirio foi urn grande investigador, interessado em reconstruir o passado 
mesoarnericano atraves das informa<;oes recolhidas dos indigenas. Para essa historiografia, 
Sahaglin inaugurou o metoda etnogriifico na America. Podemos citar como pertencentes a esse 
grupo de pensadores Icazbalceta e Chavero. 
No seculo XX essa imagem foi aceita e ampliada. Sahagtin, alem de urn etn6logo, 
representaria o espirito milenarista franciscano. Porem, nos ultimos anos desse seculo, surgiu 
urna nova corrente que contestava essa historiografia. Para os novas historiadores, a maior 
importancia do trabalho de Sahagtin fora a colabora<;ao para a efetiva<;ao da domina<;ao espanhola 
sabre os indigenas. De acordo com a nova historiografia, o missioniirio nao teria empreendido 
sua pesquisa apenas pelo desejo de preservar a antiga cultura, mas visando a necessidade de 
controle moral, religioso e politico dos mexicanos recem-conquistados. 
Apesar dessas divergencias, todos os estudiosos concordarn, independentemente de sua 
epoca, com a inovas:ao metodol6gica do trabalho de Sahaglin. Quando o missioniirio iniciou sua 
busca por informas:oes fidedignas utilizando os pr6prios indigenas e realizando sua pesquisa em 
17 Florentino Codex. Arhur J. 0. Anderson and Charles E. Dibble (ed.), New Mexico, University of Utah, 12 vo!s. 
18 LEON-PORTILLA, Ascensi6n Hernandez. Op. cit. 
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lingua nativa, se diferenciou dos demais cronistas, inovando na metodologia de seu trabalho. Mas 
nao devemos desconsiderar que Sahag\in nunca se afastou dos seus objetivos iniciais de expansao 
da fe cat6lica aos indigenas mesoamericanos. Sobre o trabalho do franciscano, Garibay19 assinala 
que, " ... suya vocaci6n no era la de escritor literario, ni indagador cientifico, sino la de 
mensajero del Evangelio ... ". 
Contexto historiograjico do estudo 
Nas ultimas tres decadas urn movimento renovador iniciou uma serie de mudan<;as na 
historiografia da hist6ria das ciencias. Uma das grandes caracteristicas dessa transforma<;iio 
consiste na tentativa de desmistificar a ciencia como urn conhecimento unificado, progressivo e 
hienirquico, buscando redefinir os estudos hist6ricos acerca das pniticas cientificas. Essa nova 
tendencia historiografica apresentou ao estudo da hist6ria das ciencias novos referenciais 
metodol6gicos e tematicos, os quais possibilitaram o surgimento de novas questoes, objetos e 
abordagens a serem tratadas pelos historiadores da ciencia. 
Desde a decada de 70 alguns historiadores da ciencia deram inicio a uma serie de 
mudan<;as na hist6ria do conhecimento ao buscaram evidenciar as condi<;oes que propiciavam a 
produ<;iio cientifica de urna sociedade, ou seja, seu contexto hist6rico, cultural e politico. A partir 
dos anos 80, em continuidade a estes trabalhos iniciais, os estudos passaram a focalizar o aspecto 
sociol6gico da produ<;iio cientifica, erigindo visoes s6cio-culturais do conhecimento estudado20. 
Nos Ultimos anos a historiografia da ciencia buscou ampliar seus enfoques. Esta passou a 
ser vista nao como urn saber puro e acumulativo, mas urn fazer, cujos produtos transformam seu 
meio social. Nesta nova hist6ria a ciencia seria fruto de uma dada sociedade nurn determinado 
19GARIBAY, Angel Maria. Historia de la literatura niihuatl. Mexico, Porrua, 2000, p. 585. 
20 PESTRE, Dominique. Por uma nova hist6ria social e cultural das ciencias: novas dejinic;Oes, novos objetivos e novas abordagens. Cadernos 
IG/Unicamp, vol. 6, 1996, p. 03-55. 
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tempo/espayo. Assim, as aniilises sobre os conhecimentos cientificos deveriam estar de acordo 
com a multiplicidade de experiencias e sujeitos que compoem a sociedade estudada. 
0 estudo da ciencia e tecnologia de uma determinada sociedade e tao importante quanto a 
analise das outras vertentes de produ<;:ao social, pois o avan<;:o cientifico e tecnol6gico se constr6i 
junto e conseqiientemente aos outros componentes da vida cotidiana. A produ<;:ao cientifica de 
urn povo revela muito de suas concep<;:5es sobre o mundo, demonstrando sua maneira de o "ler", 
de o interpretar: 
"A ciencia e uma construr;do humana. E o que acontece quando seres humanos 
tentam, juntos, atribuir sentido as experiencias com a natureza. As obras 
cientificas sao maneiras de entender o mundo, criadas pela ar;do humana e 
que, como as obras de arte, podem ser apreciadas pelo que dizem sobre nos 
mesmos e nosso desenvolvimento. Descobrir a ciencia e um modo de descobrir 
a n6s mesmos .... "2 1 
Dessa forma, a ciencia aparece nao como urn "saber", que detem a verdade sobre os 
acontecimentos, mas como urn "fazer", cujos resultados transformam o mundo ao seu redor e, 
interagindo com ele, e tambem conseqiiencia deste. A vida cotidiana, seus problemas e 
experiencias sao o ponto inicial na trajet6ria do desenvolvimento cientifico de urna sociedade. 
Nesse momento percebemos a ruptura dessa nova historiografia com a anterior. A 
historiografia anterior, muitas vezes de carater positivista, valorizava as pesquisas que se 
centralizavam em grandes personalidades hist6ricas (por exemplo, biografias de cientistas e 
sabios famosos como Isaac Newton) e a posi<;:ao hierarquicamente superior da ciencia como 
tinico locus valido do conhecimento, invalidando outras fontes de produ<;:ao de saberes e praticas. 
A ciencia dessa historiografia era vista de uma maneira linear e progressiva, omitindo as 
21 SCHWAR1Z, Joseph. 0 momenta criativo: mito e alienac;O.o na ciencia moderna. Sao Paulo, Ed. Best Seller:Circulo do Livro, s.d., p.l5. 
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experiencias e praticas incorretas, as falhas e enganos, fundamentais para o desenvolvimento do 
saber, e desconsiderando as condi96es hist6ricas e sociais que deterrninam a produ9ao do 
conhecimento das sociedades. 
Assim, nos questionamos sobre o Iugar das produ96es cientificas latino-americanas dentro 
desse antigo modelo historiogr.ifico. Para os positivistas, p. ex., nao existiria uma ciencia 
"autentica" e original na America Latina e outros paises considerados perifericos, pois estes 
seriam incapazes de produzi-la nos moldes europeus - tidos como o padrao universal de 
cientificidade. 0 eurocentrismo desse tipo de historiografia nao perrnitia que as produ96es 
cientificas realizadas na America Latina fossem consideradas ciencia. Segundo Saldafia22 essa 
historiografia apenas reconhecia as "contribui96es" de Iatinos para a ciencia europeia, que seria a 
expressao maxima do saber. 
Os estudos sobre a ciencia da America Latina que foram produzidos de acordo com esta 
historiografia, afirrnam que o inicio da ciencia neste continente ocorreu apenas no seculo XVII. 
Em relayao ao Mexico, Elias T rabulse23 afirrnou que anteriorrnente a esse periodo nao 
encontramos uma produ9ao cientifica mexicana, pois inexistiam "cientistas" na America. Este 
autor institui fases para o desenvolvimento da "ciencia" no Mexico, sendo que o primeiro periodo 
se inicia ap6s a conquista espanhola em 1521, quando o conhecimento ocidental se estabeleceu 
na Nova Espanha, com a funda9ao do Colegio de Tlateloco e da Real y Pontificia Universidad. 
Essa historiografia desconsidera os conhecimentos dos antigos mexicanos e as inforrna96es 
relatadas pelos missiom\rios europeus acerca destes saberes. Para Trabulse, o conhecimento 
indigena, principalmente a botanica ligada a medicina, foi assimilado rapidamente ao europeu. 
Entretanto, os novos estudos da hist6ria da ciencia sustentam uma dupla aculturayao, tanto os 
22 SALDANA, Juan Jose.Ciencia e identidade cultural: a hist6ria da ci€ncia na America Latina. In: FJGUEIR6A, Silvia F. de M. Urn olbar 
sobre o passado: hist6ria das ciCncias na America Latina~ Campinas, Editora Unicamp, 2000. 
23 TRABULSE, Elias. El desarrollo cientifico del Mixico colonial (1521-182 l)Jn, Historia de las ciencias. Lafuente, Antonio e Saldafta, Juan J. 
Madrid, CSIC, !987. 
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espanh6is quanto os indigenas teriam assimilado a cultura e conhecimento do "outro"24. Essa 
nova visao enfatiza a importancia dos saberes mesoamericanos na construs:ao do conhecimento 
novo-hispano. 
Deste modo, muitos autores afirmaram a inexistencia de urn conhecimento ordenado e 
sistematico na America pre-colombiana, ou mesmo durante o periodo coloniae5, pois apenas com 
a chegada e estabelecimento do universo europeu, poderiamos encontrar uma "ciencia" autentica 
naAmerica. 
Ainda em re!as:ao a hist6ria das ciencias no Mexico, Eli de Gortari26, relata os 
conhecimentos mesoamericanos, conferindo a estes o grau de "cientificos", entretanto, os 
hierarquiza baseado em conceps:oes ocidentais. Por exemplo, ao descrever a escrita nahuatl 
ressalva que estes nao conseguiram desenvolver uma escrita silabica-alfabetica, mas apenas a 
hieroglifica. Ou seja, o autor compara o conhecimento indigena ao europeu, como se o 
desenvolvimento dos saberes ocorresse sempre de uma maneira linear, continua e progressiva, 
desconsiderando o contexto hist6rico e cultural dos mesoamericanos. Gortari, alem disso, 
destacou as relas:oes entre os feitis:os, as bruxarias e as superstis:oes com a medicina nahua, 
desvalorizando esse saber por estar associado as praticas magicas. 0 autor desconsiderou o fato 
de que na Europa desse mesmo periodo o conhecimento medico tambem era impregnado de 
magia e superstis:oes, como veremos nesta dissertas:ao. Deste modo, a Europa e o Mexico Antigo 
possuiain conceps:oes diferenciadas sobre o que seria o conhecimento, suas formas de produs:ao e 
finalidades. 
24 BELTRAN, Enrique. La historia de Ia ciencia en America Latina. Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y Ia 
Tecnologia, (Juan Jose Saldaiia, director), Mexico, Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y Ia Tecnologia, voll, no. 1, enerowabril 
de 1984, p. 07-23. 
25 FIGUEIR6A, Silvia F. de M. Um olhar sobre o passado: hist6ria das ci€ncias na Amirica Latina. Campinas, Editora Unicamp, 2000. 
26GORTARI, Eli de. La ciencia en la historia de Mrixico. Mexico, Editorial Grijalva, 1980. 
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Assim, somente ap6s a revoluc;ao ocorrida na historiografia das ciencias, novas 
personagens, objetos e circunstancias puderam emergir. Para essa historiografia renovada estava 
claro que a ciencia praticada pelas sociedades era produto de suas interac;oes com seu meio 
social. Isto significa que sua cultura e identidade explicariam as produc;oes realizadas por 
determinada sociedade. A ciencia e tecnologia da America Latina nao podem ser entendidas 
diante de conceitos e condic;oes europeias. Para que isso se modifique, a hist6ria da ciencia deve 
ser construida de maneira contextualizada, levando em considerac;ao as especificidades locais, 
sem que a utilizac;ao de conceitos e comparac;oes com os conhecimentos europeus seja o Unico 
parfunetro possivel para analise. 
A historiografia das ciencias, ha ate aproximadamente trinta anos, nao se interessava pelas 
produc;oes que nao estivessem de acordo com o que se considerava a "verdadeira ciencia", ou 
seja, urn conhecimento puro, progressivo, evolutivo e europeu. Dentro desse quadro, alguns 
assuntos, como o resgate dos conhecimentos dos povos mesoamericanos no momento da chegada 
espanhola, seriam impossiveis de serem tratados. Somente uma nova historiografia poderia 
permitir esse tipo de abordagem, valorizando personagens e localidades anteriormente 
considerados secundarios. 
Os estudos que abordam a influencia magico-hermetica no conhecimento seiscentista ou o 
relato dos saberes dos antigos mexicanos, somente podem ser realizados em sintonia com a nova 
historiografia da hist6ria das ciencias. Esta pesquisa discute as principais caracteristicas e 
influencias dos conhecimentos europeus do seculo XVI e sua relac;iio com a descric;ao realizada 
pelo franciscano frei Bernardino de Sahaglin dos saberes mesoamericanos. Desta forma, esta 
dissertas:ao foi elaborada de acordo com as novas abordagens da hist6ria social da ciencia, pois, 
mais do que guia deste trabalho, somente esta "nova hist6ria da ciencia" poderia permitir que este 
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estudo fosse possivel, jii que dele emergem personagens (os mesoamericanos) e localidades (a 
Mesoamerica) que foram recusadas pela historiografia de caniter positivista. 
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Capitulo I - FREI BERNARDINO DE SAHAGUN E SUA HISTORIA GENERAL DE LAS 
COSAS DE NUEVA ESPANA 
1.1 -Aformar;ao e os primeiros cantatas como "Novo Mundo" 
Bernardino de Sahag(m nasceu em 1499 na vila de SahagUn, provincia de Leao, na atual 
Espanha. Seu nome, antes de ingressar na ordem franciscana, era Bernardino de Ribeira. De 
acordo com Portilla27, o local de nascimento do missiomirio era uma vila com poucos habitantes, 
dedicada a agricultura. Em 1257 foi ali fundado urn convento franciscano e urna igreja, o 
santu:irio de La Peregrina, devido aos peregrinos que passavam a caminho de Santiago de 
Compostela. Nessa cidade ainda havia urn monasterio beneditino, conhecido por convento Sao 
Facundo e Sao Metodio. A concentras;ao de espas;os religiosos nessa comunidade de pequenas 
propors;oes conferia a vila de Sahag(Jn nao pouca importancia no ambiente das ordens religiosas. 
Bernardino viveu sua infancia e inicio de adolescencia nesta vila. Aos quatorze anos foi 
enviado a Universidade de Salamanca para terminar seus estudos e, ap6s conclui-los, ingressou, 
entre os anos de 1516 e 1518, na ordem franciscana. Em 1524 ordenou-se frei Bernardino, 
adotando em seu nome o local de seu nascimento, a vila de SahagUn. A esco1ha desta ordem 
religiosa pode ter sido influenciada pelo seu contato com o convento franciscano de Sahag(m e 
pela existencia de urn outro mosteiro da mesma ordem em Salamanca. 0 ingresso nesta 
universidade pode nos indicar que sua familia possuia recursos, talvez pertencessem a nobreza 
espanhola. 
A Universidade de Salamanca foi fundada no seculo XIII pelo rei Afonso IX e era 
considerada, no periodo em que Sahag(m la estudou, urn modelo de universidade medieval. 0 
programa de estudos, assim como em diversas outras universidades medievais compreendia, num 
27 LEON-PORTn..LA, Miguel. Bernardino de SahagUn Madrid, Ediciones Qu6rum, 1987, 
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primeiro momento, o trivium (gramatica, dialetica e ret6rica) e depois o quadrivium (aritmetica, 
geometria, musica e astronomia). Na ocasiao em que Sahagun estudou nesta universidade, a 
Espanha iniciava os primeiros contatos com as ideias do Renascimento, buscando inclusive 
hurnanistas italianos, como Pedro Martir de Anglerfa28, para aprimorar seu sistema educacional e 
intelectual, nurn movimento de insen;:ao espanhola no novo contexto cultural europeu. 
Em Salamanca estudavam-se varias areas do conhecimento, como filosofia, teologia 
escolastica, direito canonico, linguas, gramatica, medicina, matematica, astronomia, musica, 
hist6ria, moral, etc. Veremos, mais tarde, que estas especialidades estiveram presentes na escolha 
dos temas tratados por Sahaglin. Salamanca tambem influenciou na implanta<;:ao do sistema 
educacional do Mexico colonial, que teve como primeiro locus o Colegio de Tlatelolco, do qual 
falaremos adiante. A estrutura de ensino deste colegio se assemelhava a da universidade, 
principalmente quanto a escolha das disciplinas. 
De acordo com Verger29 a institui<;:iio "universidade" foi urn produto da !dade Media, pois 
nao as encontramos na Antigiiidade, e foram controladas pela Igreja durante todo o Medievo e 
urna parte da !dade Moderna. Surgidas no seculo XII como urn reflexo do renascimento 
carolingio, as universidades propiciaram a tradu<;:ao de alguns classicos gregos para as linguas 
latinas, fato que difundiu o conhecimento e o debate destes autores. 
A ordem franciscana foi fundada no seculo XIII, mesmo perfodo da cria<;:ao das 
universidades e da tradu<;:iio de Arist6teles30 e, ap6s os anos iniciais de sua funda<;:ao, ocorreu a 
introdu<;:ao de seus religiosos nas universidades, tanto no quadro docente quanto discente. De 
28 0 cronista real Pedro Martir de Angleria nasceu na ltilia renascentista sendo urn dos mais importantes adeptos das ideias humanistas. No final 
do seculo XV foi levado para a Espanha, a servir;o dos reis cat6licos que almejavam a modemizayao do pensamento espanhol. Martir participou 
da expulsao moura de Granada e, quando a America foi descoberta, interessou~se por esta, pols lhe parecia o local ideal para a propagayao da fe 
crista. Sua obra foi escrita por volta de 1518, simultaneamente a conquista mexica. 
29 VERGER, Jacques. As universidades na Jdade Mddia. Sao Paulo, Unesp, 1990. 
311 Conforme veremos adiante. 
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acordo com Cervera Jimenez31 as ordens mendicantes durante o final da !dade Media, " .. .fueron 
estas precisamente las que mantuvieron el papel predominante de la intelectualidad europea ... " 
A teologia era a principal disciplina estudada pelos missiomirios. Como veremos adiante, 
a publica((ao da obra de Joaquim de Fiore32 estimulou os franciscanos a trabalharem mais 
arduamente na conversao das almas, fato que gerou urn certo declinio quantitativa destes nas 
universidades33, pois consideravam mais importante "salvar as almas" a "fazer ciencia". Mesmo 
assim, a forma((aO destes missiomirios ainda estava vinculada as universidades. 
Outros acontecimentos influenciaram decisivamente a consolidavao das universidades em 
seu papel formador de algumas ordens religiosas, como os franciscanos. Ainda no seculo XIII, 
ap6s sua traduyao, as obras de Arist6teles foram sintetizadas visando sua concilia((ao com os 
dogmas cristaos. Tomas de Aquino foi o responsavel por essa assimila<;ao do aristotelismo ao 
pensamento cristao e sua doutrina ficou conhecida por escolastica. 
A partir do seculo XVI foi notavel o crescimento do nfunero de universidades: se no 
seculo XIV contavam-se aproximadamente quinze centros, ja no seculo XVI estes ultrapassavam 
setenta localidades de ensino. A importancia de Salamanca e ressaltada por Verger34: " ... Na 
peninsula Iberica a unica universidade notavel era a de Salamanca, em Caste/a". 
As ideias protestantes que abalaram a s6lida estrutura da Igreja Cat6lica foram 
contemporiineas ao momenta em que SahagUr! esteve em Salamanca. A Reforma Religiosa, 
iniciada com a divulga<;ao das 95 Teses de Lutero em 1519, espalhava-se rapidamente por toda a 
Europa. Nesta ocasiao Salamanca, como as demais universidades europeias, ja era atingida pelos 
rumores da reforma proposta pelos protestantes. Em contrapartida ao avan<;o da Reforma 
31 CERVERA JIMENEZ, Jose Antonio. Los misioneros espaiioles como via para los intercambios cientificos y culturales entre el Extrema 
Oriente y Europa en los siglos XVI y XVIl. Zaragoza, 1999, Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza, p. 20. 
32 Este autor reintroduziu os ideais milenaristas dos cristi'ios primitives na ordem franciscana do sCculo xm. 
33 ESSER, Kajetan. Origens e espirito primitivo da Ordem Franciscana. Petr6polis, Editora Vozes, 1972. 
34 0p. cit. p.117. 
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Protestante em toda a Europa, a<;:oes que fossem consideradas suspeitas, hereticas ou sob a 
influencia do movimento eram severamente condenadas. Frente ao avans:o das ideias reformistas 
de Lutero e Calvino a instala<;:ao de missionarios nas terras recem-descobertas propiciaria a tao 
desejada expansao do catolicismo e a conversao dos infieis americanos. 
Assim, o carater missionario das ordens que vieram para o Novo Mundo e a necessidade 
de expansao do cristianismo frente a reforma religiosa foram elementos importantes para a 
explica9ao da atua9ao da Igreja cat6lica na America. A tradus:ao da Biblia para as linguas 
vernaculas e seu livre entendimento por parte dos fieis foram concep9oes da Reforma Religiosa 
combatidas pela Igreja Cat6lica, o que afetou o trabalho dos missionarios na America e, mais 
particularmente, foi urn empecilho para SahagUn durante a elabora9ao de sua obra. Como 
veremos mais adiante, algumas decisoes do Concilio de Trento comprometeram a finaliza9ao dos 
textos do franciscano. 
Retornando a questao da evangelizas:ao e conversao na America espanhola, esta foi 
iniciada e engendrada pelas ordens mendicantes, destacando-se os franciscanos, agostinianos e 
dominicanos. Frei Bernardino de Sahag(m pertencia a ordem franciscana, de modo que se faz 
necessario comentarmos alguns aspectos do trabalho destes missionarios na colonizas:ao do Novo 
Mundo. 
No inicio do seculo XVI as ordens religiosas viviam urn conflito em suas estruturas 
mentais, pois intentavarn construir urna Igreja idealizada, edenica, primitiva, entretanto as reais 
as:oes do seu clero e de seus fieis contradiziam suas intens:oes iniciais. Havia tarnbem urna crise 
interna ocasionada pela tensao existente entre o clero regular e o clero secular. Esse problema 
surgiu devido ao controle dos bispos, integrantes do clero regular, sobre o clero secular. 0 
conflito se acirrou quando, em 1522, a Igreja concedeu aos ultimos maiores poderes, inclusive o 
direito de resolver muitos assuntos sem a intervens:ao do clero regular. As crises entre as ordens e 
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as classes hierarquicas eclesiasticas eram tao freqiientes que, muitas vezes, o papado e a Coroa 
interferiam, delimitando a area de atuac;ao de cada uma. Conforme veremos mais adiante, a 
disputa pelo poder das ordens religiosas, ou mesmo as querelas no interior da ordem franciscana, 
prejudicaram o trabalho de Sahaglin, principalmente em 1570, quando ocorreu a interrupc;ao do 
financiamento de seus ajudantes indigenas. 
A Reforma Religiosa foi responsavel pelo florescimento, na Igreja Cat6lica, de urn 
impulso ordenador. Os aspectos principais desta tendencia reformuladora da Igreja relacionavam-
se it procura por uma espiritualidade pratica, uma liturgia sem ostentac;ao e o retorno it Sagrada 
Escritura. Neste momento a Igreja pretendia uma melhor ordenac;ao de seus quadros, de suas 
ac;oes e do comportamento dos fieis, principalmente via regulamentac;oes e sumas. 0 maior 
exemplo desse ideal ordenador foi o Concilio de Trento. 
0 Concilio de T rento pode ser considerado urn importante recurso utilizado pela Igreja 
frente its contestac;oes e difusao dos ideais protestantes. Em 15 3 6 o papa Paulo III convocou uma 
reuniao para discutir as dissens5es e esta se iniciou somente em 1545. 0 Concilio de Trento 
proibiu, ente outras ac;oes, a traduc;ao da Bib1ia para outras linguas. Essa resoluc;ao contrapunha-
se its ac;oes protestantes, mas acabou por afetar diretamente o trabalho do frei Bernardino de 
Sahaglin e de outros missionarios que utilizavam a lingua nativa no processo de conversao e 
evangelizac;ao. 
Desta forma, Trento co1aborou no ressurgimento dos ideais cat6licos, inaugurando a 
Contra-Reforma. De acordo com Delumeau35, 
"Multiplicm;iio das novas congregar;oes religiosas, reforma das antigas, 
melhoria do episcopado e clero paroquial, principalmente grar;as aos 
35 DELUMEAU, Jean. De religiOes e de homens. Sao Paulo, EdiyOes Loyola, 1997, p. 253~254. 
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seminarios, santidade evidente de varias grandes figuras do catolicismo da 
epoca (..)for am est as as caracteristicas da 'Reforma Cat6lica ' ... " 
Nesse contexto de criticas a Igreja Cat6lica, antigas ordens foram valorizadas, 
principalmente as que apreciavam o despojamento e a imita9iio da vida de Cristo. Estas ordens 
foram chamadas de ordens mendicantes. Durante o periodo inicial da coloniza<;:iio espanhola na 
Nova Espanha os franciscanos foram a ordem mendicante de maior destaque. 
A ordem franciscana, ou dos frades menores, foi fundada no seculo XIII por Francisco de 
Assis que, em 1209 juntamente com alguns adeptos, redigiu a Regra que estabelecia as normas 
de sua congrega9iio. Em 1210 esta Regra foi aprovada pelo papa Inocencio III, instituindo a 
ordem dos frades menores. Francisco e seus seguidores eram pregadores andantes e niio 
contavam com conventos como as demais ordens. Entretanto, pouco tempo ap6s as primeiras 
pregayoes, alguns membros foram considerados hereges o que fez com que Assis regularizasse 
sua ordem sob a jurisdi<;:iio do Direito Canonico e instituisse casas regidas pelo sistema 
conventual. Francisco de Assis morreu em 1226 e, dois anos depois, foi canonizado pelo papa 
Gregorio IX. 
A ordem dos frades menores expandiu-se por toda a Europa devido aos seus ideais de 
pobreza e caridade. No periodo em que a ordem foi criada, por toda a Europa surgiam 
movimentos que criticavam os principios da Igreja crista e, por isso, foram considerados 
hereticos. Estes apontavam os desvios que os membros da Igreja cometiam, especialmente em 
relayiio as Sagradas Escrituras. Nos seculos XII e XIII houve urn aumento consideravel destes 
movimentos hereticos, o que levou a cria9iio da Inquisiyiio em 1229. 0 sucesso das contesta<;:oes 
dos hereges pode ser atrelado aos seus ideais de pureza e reformula<;:iio, diante de uma Igreja 
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considerada desmoralizada e corrompida. Segundo Phelan36, diante da expansiio destas correntes 
hen!ticas, a Igreja organizou-se fundando as ordens mendicantes que incorporaram essas novas 
ideias ao circulo da Igreja romana. 
Os franciscanos buscavam o despojamento, a pobreza e a vivencia de acordo com a 
imitac;:iio da vida de Cristo e seus apostolos. Para que alguem se incorporasse a nova ordem era 
preciso o rompimento com tudo o que fosse mundano, secular. Os frades menores deveriam viver 
de acordo com o ideal evangelico-apost6lico exposto nas Sagradas Escrituras, ou seja, uma vida 
de penitencia, pregac;:iio, pobreza, humildade, obediencia e trabalho nao-remunerado. Por isso, o 
rompimento com o mundo era necess:irio para uma vida de acordo com o Evangelho. 
A pregac;:iio do evangelho era uma caracteristica fundamental da ordem dos frades 
menores, pois seu maior objetivo era a salvac;:iio das almas. Conforme as palavras de Sao Marcos, 
16:15, " ... Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura". Deste modo, sempre foi 
comum o envio de mission:irios para diferentes partes da Europa e do mundo, depois da 
descoberta da America. 
"Como campo de atividade Francisco indicou aos seus irmiios o mundo inteiro 
(...) fez isso ja quando enviou os seus primeiros irmiios, que mandou 'per 
diversas partes orbes ' .. para anunciar aos homens a paz e a conversao para o 
perdao dos pecados ... "37 
Os franciscanos e demais ordens mendicantes deveriam ter formac;:iio intelectual. Como ja 
foi visto, os franciscanos foram importantes colaboradores nas universidades medievais. 0 
interess.e desses mission:irios pelo conhecimento da natureza relacionava-se diretamente com a 
concepc;:iio de que a natureza era uma expressiio divina. A natureza, como criac;:iio divina, seria 
36 PHELAN, John L. El reino milenario de losfranciscanos en el Nuevo Mundo. Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1972. 
37 ESSER, Kajetan. Op. cit. p.245. 
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urn caminho para a comunica9ao e entendimento de Deus. Desta forma, a contemplayao da 
natureza levaria ao conhecimento dos atributos divinos, pois a llnica forma de se conhecer Deus 
seria atraves de sua cria9ao. 
Por isso, o interesse, o estudo e a descris:ao do mundo natural foi freqiiente por parte dos 
franciscanos, " ... algunos franciscanos hicieron obras compilat6rias de casas naturales, tales 
. l l . l n38 como mznera es, p ant as o anzma es ... 
Podemos inferir que Sahag(m estava em perfeita conexao com essa concep9ao 
franciscana, pois para estes descrever a natureza seria uma maneira de compreender a Deus. Do 
mesmo modo, para os missionarios deste periodo o relato dos conhecimentos mesoamericanos 
acerca da natureza e suas re!ay5es com o mundo natural poderiam levar ao entendimento do 
universo religioso indigena. 
Outra caracteristica fundamental da ordem franciscana foi a forte influencia das ideias 
milenaristas de Joaquim de Fiori. 0 embasamento dessa doutrina era o livro biblico do 
Apocalipse. 0 movimento milenarista afirmava que urn periodo de paz, antecedente do Juizo 
Final, ocorreria ap6s a conversao de todos os infieis. Porem, estes mil anos de harmonia seriam 
precedidos por uma fase de tormentas. Para os religiosos do seculo XVI, esse tempo de 
desventuras teria chegado juntamente com a Reforma Religiosa. 
"Pensaban que despues de que todas las razas de la humanidad fueron 
'd d • d' d d n39 convertz as, na a mas po za suce er en este mun o ... 
0 milenarismo, uma cren9a escatol6gica, originou-se no cristianismo primitivo e foi 
reavivado pelo monge Joaquim de Fiore no seculo XII, sendo sua influencia notada em muitos 
33 CERVERA JIMENEZ, Jose Antonio. Op. cit. p. 85. 
39 PHELA.1\f, John L. Op. cit. p. 32. 
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pensamemtos, principalrnente nos escritos franciscanos. Fiore afirmava, ern sua obra De unitate 
trinitatis, que a Igreja corrornpida de seu periodo daria Iugar a Igreja perfeita do Espirito Santo. 
0 autor realizou urna nova interpreta<;ao da Biblia e elaborou, baseado no dogma da 
Santissirna Trindade, a doutrina das tres epocas regidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espirito Santo. 
A ultima iniciar-se-ia ern 1260 e seria dorninada pelo Espirito Santo, por isso, seria caracterizada 
por urna vida religiosa repleta de alegria, amor e liberdade. Entretanto, anteriormente a essa fase 
reinaria urn periodo de crise e de terriveis provas para a Igreja. Ap6s o periodo de crise viria a 
fase de perfei<;ao, seguida pelo Juizo Final. Fiore ainda afirmava que novas ordens religiosas 
surgiriam para colaborar na conversao de todos os infieis. 
Ern 1254, o franciscano Gerardo de Borgo San Donino publicou sua obra Introductorius 
in Evangelium onde afirmava que as ideias de Fiore deveriam ser consideradas, por sua ordern, 
como urn evangelho 40. 0 rnonge ainda acrescentou que as ordens dedicadas a pobreza iriam 
suceder, de acordo corn a hierarquia da Igreja, o clero regular. Os escritos de San Donino foram 
condenados pelo papa Alexandre IV ern 1255, mas seu conteudo deixou rnarcas profundas no 
interior da ordern dos frades menores. Sua crens:a obteve muito sucesso e difusao entre os 
franciscanos, mas foi criticada pelos membros do clero regular. Como conseqtiencia destas ideais, 
as ordens rnendicantes passaram a ser consideradas perigosas pela alta hierarquia da Igreja. 
A influencia do rnilenarismo na atuas:ao dos franciscanos foi lembrada por Delurneau41 : 
" ... os primeiros franciscanos que chegaram ao Mexico em 1524 estavam 
impregnados das ideias de Joaquim di Fiori e acreditavam estar proxima a 
'ultima era do mundo ' ... " 
4n De acordo com ELiADE, Mircea. Hist6ria das crenr;as e das idriias religiosas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1984, tomo ID. 
41 DELUMEAU, Jean. Uma travessia do milenarismo ocidental. In: NOV AIS, A. A descoberta do homem e do mundo. Sao Paulo, Companhia 
das l..etras, 1998, p. 448. 
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As inten9iies expansionistas da Coroa espanhola fundiam-se aos ideais universalistas do 
milenarismo franciscano, por isso esta ordem obteve tamanho destaque durante os anos iniciais 
da coloniza<;ao espanhola. A cren<;a milenarista dos franciscanos pode ser uma explica<;ao para o 
ideal de reconstru<;ao, na America, do cristianismo perfeito, espelhado nas a<;oes dos primeiros 
cristaos. De acordo com Phelan42, "Todos los cronistas mendicantes de finales del siglo XVI 
estuvieron encandilados con la imagen de la iglesia primitiva ... ". 0 sucesso dessa inten<;iio seria 
viavel diante da separa<;ao fisica entre cristaos europeus, ja corrompidos, e indigenas. 
A distiincia das novas terras em rela<;ao a Europa e o fato de a America ser uma terra 
recem-descoberta, aumentava o entusiasmo dos missionarios que acreditavam terem encontrado o 
local ideal para a cria<;ao da cristandade ut6pica, ideal. As novas terras poderiam ser 
transformadas no Novo Mundo, em oposi<;ao a Europaja envelhecida e corruptive!. 
"As£ la Iglesia apost6lica, desaparecida en Europa, habia vuelto a aparecer en 
America en el momenta que llegaban los mensajeros del Evangelio ... "43 
Isto se demonstra pelo fato de que logo ap6s a conquista mexicana, seus lideres 
preocuparam-se com a vinda de missionarios para a conversao dos indigenas conquistados. De 
acordo com Ricard4\ Cortes acreditava que a conquista politica deveria estar atrelada a conquista 
espiritual, pois os povos conquistados deveriam reconhecer e aceitar o mesmo chefe politico e 
espiritual. Esse autor denominou de conquista espiritual o momento, imediatamente posterior a 
vit6ria militar espanhola, da chegada dos missionarios e seu trabalho de evangeliza<;ao e 
conversao dos indigenas ao catolicismo. Essa forma de "conquista" seria tao eficiente e legitima 
quanto a conquista politica dos mesoamericanos. 
42 Op. cit. p. 74. 
43 USLAR PIETRI, Arturo. La creaci6n del Nuevo Mundo. Mexico, Fondo de CulturaEconomica, 1992, p. 29. 
44 RICARD, Robert La conquista espiritual de Mexico. Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1986. 
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Os primeiros missiomirios a atuarem na Nova Espanha erarn integrantes da expedi<;ao 
militar de Cortes. Logo ap6s a conquista mexicana, Cortes pediu ao rei espanhol Carlos V que 
fosse enviado a America urn maior nfunero de religiosos para a evangeliza<;ao. 0 conquistador 
desejava representantes das ordens mendicantes devido aos seus ideais de pobreza e caridade, 
concep<;oes que poderiam reconstruir a lgreja primitiva na America. 
0 primeiro grupo oficial de franciscanos, imbuidos desse ideano, chegou ao Mexico em 
1524. Sahagiln estava entre os missiom\rios da segunda expedi<;ao que aportararn na Nova 
Espanha em 1529. Aos trinta anos de idade Sahagiln chegou ao Mexico onde ficou ate sua morte 
em 1590. Na embarca<;ao que o trouxe a America o missionano conheceu jovens mexicanos 
filhos da nobreza mexica, os pipiltins, que forarn levados a Espanha urn ano antes por Heman 
Cortes. Podemos inferir que Sahag(m travou os primeiros contatos com a lingua e costumes 
mesoamericanos ja na sua viagem rumo ao Mexico. 
Devido a valoriza<;ao das ordens mendicantes frente ao clero regular, os missionanos 
franciscanos foram os responsaveis pela evangelizac;ao dos indigenas e pela forma<;ao da Igreja 
mexicana. 0 periodo mais importante de atua<;1io destas ordens na Nova Espanha corresponde aos 
anos de 1524 (chegada da primeira expedi<;:ao missionaria oficial) a 1572 (chegada dos jesuitas). 
Ap6s 1572, a Igreja e seus interesses educacionais se voltaram para a elite criolla e os jesuitas se 
sobressairam como ordem religiosa responsavel pela religiao e educa<;ao dessa classe social. 
Devido ao fato de terem se tornado a ordem religiosa mais influente no Mexico do seculo 
XVI, os franciscanos contavarn com 80 casas e eram 380 religiosos, em contraposi<;ao as outras 
ordens. Segundo Boxer 45 os dominicanos, por exemplo, possuiarn 40 casas e 210 religiosos e os 
agostinianos contavam com valores aproximados. Todas estas ordens, logo ap6s sua chegada a 
Nova Espanha, iniciaram a constru<;ao de conventos e capelas. Ja na primeira decada, contavam 
45 BOXER C. R. A Igreja e a expansiio Iberica. Lisboa, Ediyoes 70, 1978. 
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com viirios nucleos missionaries. Quando Sahaglin iniciou a elabora<;ao de seus manuscritos, as 
ordens mendicantes ja haviam se espalhado por todo o Vale do Mexico. 
Os franciscanos sempre se dedicaram com entusiasmo it educa<;ao dos indigenas, pois 
acreditavam que a partir deJa poderiam obter sucesso na conversao religiosa. 
"Fue en Mejico donde el sistema de escuelas tuvo mejor y mas extensa 
aplicaci6n y donde dio sus me} ores frutos: Nueva Espana habia de convertirse 
por todo ella en la inspiradora de toda Ia acci6n apost6lica franciscana para el 
Nuevo Mundo. "46 
0 maior exemplo da valoriza<;ao da educa<;ao pelos franciscanos foi a cria<;ao, em 1536, 
do Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Havia tambem na cidade do Mexico o colegio Escuela 
de San Jose. Os franciscanos acreditavam que a educa<;ao dos jovens indigenas de acordo com os 
preceitos europeus e cristaos colaboraria decisivamente na conversao profunda dos mexicanos: 
"... ninguem esperava que na primeira gera<;iio de convertidos houvesse bans 
cristiios, ja os seus jilhos seriam intensamente doutrinados e assim se iria 
enraizando a je nas gera<;i5es sucessivas. "47 
Desde os primeiros anos, o trabalho missionario encontrou urn grande empecilho: a 
diferen<;a lingiiistica. Numa tentativa de veneer os obst:iculos existentes entre os dois mundos e 
empreender a evangelizas:ao, os franciscanos iniciaram o aprendizado da lingua indigena. As 
primeiras obras elaboradas na America estavam relacionadas ao aprendizado da lingua nativa, 
como os escritos de Francisco Jimenez Vocabulario e Gramatica o Arte. Acreditavam que a 
melhor maneira de ensinar a doutrina crista seria na lingua local. Segundo Ricard48, essa era uma 
ideia comum a todos os religiosos do periodo. Os franciscanos pensavam que se a nova religiao 
46 ABAD PEREZ, Antolin. Losfranciscanos en America. Madrid, Editorial Mapfre, 1992, p.93. 
41 BOXER, C. R. Op. cit. p. 120. 
48 Op. cit. 
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fosse ensinada na lingua do conquistador ( o espanhol) sena mats dificil para os indigenas 
adotarem a nova fe. Outro motivo era o medo de hispanizas:ao dos mexicanos. 
No periodo inicial da colonizas:ao espanhola, tanto a Coroa quanto os missionarios 
desejavam separar os indigenas dos espanh6is, para que aqueles nao se "contagiassem" com os 
maus costumes e vicios dos europeus. Essa atitude sustentava-se pela cren9a, jii mencionada, na 
constru9ao de uma nova Igreja na America, e para que isso se realizasse, os maus hiibitos 
deveriam ser extirpados. Entretanto, a partir de 1550, a Coroa mostrou-se interessada em 
hispanizar os indigenas de suas col6nias. 0 primeiro ato foi a ordena9ao do ensino do espanhol 
aos povos colonizados. 
A manuten9ao do obstiiculo Iingiiistico, isto e, o desconhecimento do espanhol por parte 
dos nativos, era desejiivel pelos missioniirios, pois evitaria o contato direto entre espanh6is e 
mexicanos. Os religiosos sempre seriam os interlocutores dos indigenas e manteriam, alem da sua 
situa9ao privilegiada junto aos mexicanos, o distanciamento entre indigenas e espanh6is, evitando 
a "hispaniza9ao" dos nativos. Segundo Phelan 49, 
"Al oponerse a la hispanizacion los frailes luchaban no solo para salvar a los 
indios de uma fo.tura explotacion, sino tambien para mantener los grandes 
privilegios politicos, eclesiasticos y economicos que la Corona les habia 
concedido par fa conversion de los gentiles ... " 
A evangelizas:ao era realizada atraves da lingua indigena, o nahuatl, e os missionarios nao 
apoiavam as inten96es da Coroa em hispanizar as comunidades conquistadas. 
Ap6s o dominio franciscano da lingua mexicana, depararam-se com outro problema, ou 
seja, a transmissao de conceitos e ideias totalmente desconhecidos dos nativos. A tradus:ao de 
49 Op. cit. p. 125. 
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noo;:oes cristas b:isicas, como batismo, trindade, Espirito Santo, etc, era urn grande desafio para os 
missionanos. 
Muitos religiosos acreditavam que a melhor maneira para que os indigenas entendessem 
esses conceitos era sua transmissao na lingua nativa e de acordo com as concep<;:oes 
mesoamericanas. Entretanto, muitas vezes as noo;:oes cristas foram simplesmente traduzidas, 
mantendo uma rela<;:ao direta com as creno;:as e deuses indigenas. Muitos missionanos, ao 
explicarem urn personagem cristao, o associavam a deuses nativos. Urn exemplo citado por 
Ricard foi a relao;:ao estabelecida entre a Virgem Maria e a deusa Tonantzin. A ideia inicial de 
facilitar a evangelizao;:ao apenas resultou em confusoes. De acordo com algumas cronicas, 
inclusive de Sahaglin, depois de passado algum tempo, os missiom\rios descobriram que os 
indios, ao honrarem Maria, estavam fazendo reverencias it deusa indigena original Tonantzin. 
Desta forma, observaram que elementos da antiga religiao sobreviviam atrelados its cren<;:as 
cat6licas. 
Nos pnme1ros anos de evangelizao;:ao a permanencia das antigas idolatrias e cren<;:as 
preocupava os missiom\rios. Por volta de 1540, muitos se queixavam da continuidade da antiga 
religiao: 
" ... pi den ao rey les auto rice a tamar medidas rigurosas contra la idol atria, 
pues si en apariencia los indios han renunciado a ella, siguen de noche y en lo 
secreta adorando a sus viejos dioses y ofreciendoles sacrificios ... "50 
Na decada de 60 do seculo XVI, ainda prosseguem as reclamao;:oes dos missionanos. 0 
proprio Sahag(m acreditava que os indigenas aceitavam a fe cat6lica, mas ainda praticavam sua 
antiga religiao. 
50 ROBERT, Ricard. Op. cit. p. 393. 
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Diante da persistencia da antiga religiao, muitos religiosos defendiam que, alem da lingua, 
era necessaria o aprendizado dos costumes e tradi~t5es indigenas, pois era fundamental para a 
conversao definitiva o conhecimento das possiveis significa~t5es que os nativos dariam aos 
conceitos cristaos. Sahag(m integrava esse conjunto de missionarios. 0 franciscano pensava que 
apenas quando fosse conhecido profundamente o universo cultural mesoamericano seria possivel 
aos evangelizadores efetivar a conversao religiosa. De acordo com Leon-Portilla51 : 
" ... las idolatrias, que tantas veces les sa !ian al paso, solo podrian ser 
erradicadas cuando se conocieran en verdad las raices mas ocultas del modo 
de pensar, creer y vivir de los indigenas ... " 
A obra Historia General foi elaborada de acordo com essa mentalidade, com a inten9ao 
de abranger a religiao, os costumes, as cren~tas, as idolatrias e o modo de vida mexicana, servindo 
como urn compendia que deveria ser utilizado pelos missionarios no processo de evangeliza~tao. 
A atua9ao e o metodo de evangeliza~tao franciscano nao se restringiram it America. 
Cervera Jimenez52 estudou o trabalho missionario franciscano na China e podemos estabelecer 
alguns aspectos semelhantes com a conversao realizada nas terras americanas. Os rituals chineses 
nao foram aceitos pelos franciscanos que os classificaram como supersticiosos e incompativeis 
com a verdadeira conversao. Para que esta fosse realizada os chineses deveriam abandonar por 
completo suas tradi~t5es e rituals. 
0 aprendizado da lingua nativa durante a evangelizayao tambem foi uma ayao franciscana 
no Oriente, " ... centrandonos en los franciscanos, ya veiamos que celebraban misa en mongol... " 
51 LEON~ PORTILLA, MigueL Bernardino de SahagUn. Madrid, Ediciones Qu6rum, 1987, p. 50. 
51 Op. cit. 
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1.2- 0 trabalho de Sahagun ate 1558 
Ao chegar ao Novo Mundo, Sahagim deparou-se com os escombros da antiga capital 
mexica, totalmente destruida pela guerra de conquista. A reconstru9iio da cidade ainda estava 
sendo realizada. Os missionarios niio encontraram somente a cidade em minas, mas tambem a 
sociedade. Os maus costumes dos espanh6is que viviam no Mexico aterrorizaram os primeiros 
franciscanos. A escraviza9iio dos indigenas, a prostitui9iio das nativas, a corrup9iio, o alcoolismo, 
etc, indicavam que era necessario evangelizar e eliminar os vicios imediatamente. Os novos 
franciscanos se depararam com a propaga9iio do que consideravam maus costumes e tambem 
com a persistencia da antiga religiao. Segundo Leon-Portilla 53, jii em sua primeira visita a 
algumas comunidades mesoamericanas, Sahag\m encontrou priiticas idoliitricas, como na regiao 
do vulciio Popocatepetl e em Xochimilco. 
Sahaglin trabalhou como missionario ate o ano de 1536, visitando viirias comunidades e 
colaborando na conversiio dos chamados infieis. Nesse mesmo ano foi fundado o Colegio de 
Tlatelolco visando a educa9iio dos filhos dos antigos nobres mexicanos. 0 objetivo do colegio se 
ajustava perfeitamente a inten9iio franciscana de criar uma nova gera9iio local educada pelos 
frades espanh6is, na qual pudesse ocorrer o florescimento dos ideais cristiios. SahagUn foi urn dos 
organizadores e primeiros professores do coh~gio, juntamente com outros importantes 
missioniirios, como Andres de Olmos e Juan de Gaona, e o foi ininterruptamente ate 1540. 
Durante o periodo em que ensinou latim no Colegio de Tlatelolco, SahagUn tambem procurou 
aperfei9oar seu aprendizado da lingua nahuatl, principalmente com os professores indigenas que 
lecionavam no colegio. De acordo com Portilla54: 
53 LEON-PORTILLA, MigueL Bernardino de SahagUn. Madrid, Ediciones QuOrum, 1987. 
54 Lf:ON-PORTULA, Miguel. Bernardino de SahagUn, pionero de la antropologia. Arqueologia Mexicana. Fray Bernardino de SahagUn. 
(dire9ao cientlfica Joaquin Garcia Bfu"cena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para Ia Cultura y las Artes, voL VI, 
no. 36. p. 09, 1999. 
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"La presencia de algunos maestros indigenas permiti6 a los frai/es y 
estudiantes adentrarse en Ia farmaco/ogia tradicional, Ia historia, el 
calendario, los antiguos codices y los textos que contenian Ia sabiduria moral 
de Mesoamerica ... " 
Para ser professor em Tlatelolco era necessaria uma s6lida formayao, como observa ainda 
Leon Portilla 55, 
" ... debian ser exce/entes en el conocimiento de Ia /engua nithuatl, debian de 
gozar de reconocida fama como expertos en alguna o varias ramas de las 
humanidades, la teo/ogia y los estudios biblicos. Maestros de la retorica, 
l6gica y filosofia (..) de gramittica (..) de Ia latinidad, historia y otras 
materias... " 
0 trabalho no Colegio de Tlatelolco permitiu ao frade, alem da propagayao aos jovens 
indigenas da religiao crista o aprendizado da lingua nithuatl e o contato com os antigos costumes 
mesoamericanos. Os ajudantes e alguns informantes de Sahagl'm provinham deste colegio e 
muitos deles haviam sido seus alunos. 
Nestes primeiros anos os missionarios constataram que a maioria dos indigenas nao havia 
sido convertida realmente. 0 batismo em grandes propor9oes, principal ayao missionana, nao 
significava a conversao efetiva. Para que se tornassem cristaos de fato, seria necessano urn novo 
metodo de evangelizayao. Este foi proposto pelos franciscanos e norteou os escritos de Sahag(m. 
Em 1540 SahagUn retomou, entao, ao trabalho missionario. Durante alguns anos viveu em vanas 
cidades do Vale do Mexico, colaborando na conversao dos indigenas e, em 1545, retornou ao 
Colegio de T/atelolco. Em 1546 uma grande peste assolou a regiao, atingindo, inclusive, o 
proprio SahagUn. Os frades, preocupados em eliminar a doenya, perguntaram aos anciaos como 
55 LEON-PORTILLA, Miguel. Bernardino de SahagUn. Madrid, Ediciones QuOrum, 1987, p. 53. 
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os doentes eram cuidados antes da chegada espanhola. Estes responderam que dirigiam oras;oes 
ao deus Tezcatlipoca. Sahag(m transcreveu estas ora<;oes e outros textos conhecidos por 
Huehuehtlahtolli, "testemunhos da antiga palavra". 0 missionario recolheu informas;oes sobre 
estes antigos discursos, mas tambem sobre as pn'tticas morais, material que corresponde ao livro 
VI de sua Historia General. Conforme o proprio Sahaglin afirmou, o texto deste livro havia sido 
elaborado trinta anos antes, por volta do ano 1547, " ... despues de treinta anos que se escrebi6 em 
l · n56 engua mex1cana... . 
Nesse momento, a pesquisa de Sahagun enfatizava o entendimento da linguae gramatica 
nahuatl, reve1ando a necessidade do missiom\r:io em compreender e ser compreendido pelos 
indigenas. De acordo com Portilla, alguns estudiosos, como Garibay57, consideram como data 
iniciai do trabalho de Sahagtin o ano de 154 7. Entretanto, outros, como o proprio Leon-Portilla, 
consideram somente a partir da ordem de seu superior Francisco de Toral em 1558, a qual 
ordenava ao missionario a elabora<;ao de uma obra que fosse uti! para a expansao e manutens;ao 
da doutrina crista. 
Outros missionarios ja estudavam o un1verso pre-hispilnico, principaimente assuntos 
ligados a medicina, cartografia e codices indigenas, dentre OS quais podemos citar 0 trabaiho de 
Motolonia58, primeiro missionario a reunir fragmentos em espanhol dos discursos dos 
Huehuetlahtolli, publicado em 1541. Andres de Olmos59 publicou sua Arte para aprender la 
lengua mexicana em 1547 e esta obra continha uma recopila<;ao destes discursos em lingua 
nativa. De acordo com Martinez60, para que estas obras fossem publicadas nesse periodo, a 
56 SAHAGUN, fray Bernardino de. Historia general de las casas de la Nueva Espaiia. Madrid, Alianza Universidad, 1988,2 vols, p. 466. 
57 GARIBAY, Angel Maria. Jntrodw;iio. In: SAHAGUN, fray Bernardino de. Historia General de las cosas de Ia Nueva Espafia. Mexico, 
Editorial Ponua, 1999. 
58 MOTOLiNIA, fray Toribio de. Historia de los indios deJa Nueva Espana. Madrid, Historia 16, 1985. , 
59 0 frei ~dres de Olmos se dedicou a reuniiio dos discursos dos antigos mexicanos, na obra conheclda por Huehuetlahtolli. Infelizmente, a 
maior parte deste texto esta perdida. 
w Bernardino de SahagUn: el MJ.xico Antigua. Martinez, Jose Luis (ed.). Caracas, Blblioteca Ayacucho, 1981. 
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pesquisa provavelmente se iniciou por volta de 1533. Neste mesmo periodo, ou seja, durante os 
anos de 1553 a 1555, Sahag(m adquiriu relatos dos nativos sobre a antiga religiao. 
Martinez61 ainda afirma que, em 1555, Bernardino elaborou seu segundo texto, referente a 
hist6ria da conquista espanhola. Estes escritos correspondem ao livro XII da Historia General 
que foram traduzidos para o espanhol em 1585, mas estes haviam sido escritos em nahuatl trinta 
anos antes, conforme o proprio Sahagun afirmou: 
"Cuando est a escritura se escribi6, que ha ya mas de treinta afios, toda se 
escribi6 en lengua mexicana (..) los que me ayudaron en est a escritura (..) se 
hallaron presentes en la guerra cuando se conquist6 est a ciudad. .. "62 
0 franciscano permaneceu em Tlatelolco ate 1558. A obra que frei Toral encomendara a 
Sahag(m deveria ser direcionada aos e utilizada somente pelos missionaries. Para Sahag(m e 
outros franciscanos a principal falha nessa empresa evangelizadora era o desconhecimento, por 
parte dos missionaries, das cren<;as e deuses mesoamericanos, bern como de seus costumes e 
lingua. Segundo o missiom\rio, somente quando fosse entendido o universo dos antigos 
mexicanos seria possivel a conversao. Os franciscanos tinham a missao de converter todos os 
assim chamados infieis, colaborando na universaliza<;ao da religiao crista, de acordo com os 
ideais milenaristas. 
Assim, adentrar o universo mesoamericano buscando entender sua religiao e cren<;as era 
fundamental para que os franciscanos conseguissem extirpar o mal de toda a Nova Espanha, e as 
a<;oes do frei Bernardino de Sahagun estavam totalmente coerentes com o pensamento e 
perspectiva crista de sua ordem religiosa. Ao escrever sua obra, frei Bernardino de Sahag(m tinha 
como meta a conversao dos indigenas. Sendo urn missionfuio espanhol, se esfor<;ou para abolir a 
61 Idem ibidem. 
62SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit. 1988, p. 817. 
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antiga religiao e costumes dos mesoamericanos. Acreditava que os conhecendo melhor poderia 
aproxima-los da religiao crista. Este metodo de evangelizas:ao nao foi criado pelos franciscanos, 
pois essa tradis:ao ja existia na lgreja crista, sendo seu mais importante exemplo a obra de Santo 
Agostinho, A cidade de Deus em que se afirma a importancia do conhecimento das tradis:oes 
pagas para o sucesso da conversao dos infieis. 
1.3- A elaborar;:iio de sua Hist6ria General de las casas de Nueva Espana 
Como dissemos, Sahaglin recebeu a determinas:ao para iniciar a elaboras:ao de sua obra 
em 1558 e, logo ap6s, esbos:ou uma relas:ao de assuntos que deveriam ser tratados. Nesta epoca, o 
missionario ja possuia dois textos redigidos, correspondentes ao livro VI e XII da Historia 
General. 
Uma importante caracteristica da obra de Sahaglin foi sua redas:ao em harmonia com a 
hierarquia dos padroes medievais. Nos primeiros livros encontramos os assuntos religiosos, 
seguidos pelos temas relativos ao homem e, por ultimo, a descris:ao do mundo natural. Mas, 
juntamente com estas caracteristicas medievais, encontramos em seu texto valiosos elementos do 
humanismo que florescia na Europa seiscentista. Dentre estes, podemos destacar o interesse do 
missionano por tudo o que se referia ao homem, ou seja, sua religiao, modo de vida, economia, 
politica, relas:oes sociais, conhecimentos, entre outros; e tambem sua forte cultura renascentista, 
verificada pela influencia de varios autores classicos. Outro importante aspecto foi sua intens:ao 
de abarcar todos os assuntos possiveis, produzindo uma obra enciclopedica. De acordo com 
Portilla63, a obra de Sahagun pode ser considerada uma enciclopedia etnol6gica, filol6gica e 
lingiiistica: 
63 L:EON~PORTILLA, MigueL Bernardino de SahagUn, pionero de fa antropologia. Arqueologia Mexicana. Fray Bernardino de SahagUn. 
( direyao cientifica Joaquin Garcia Bilrcena e outros ), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Naciona! para la Cultura y las Artes, voL VI, 
no. 36, p. 10113, 1999. 
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"Los temas abarcaron dioses, ritos, cantares, sacerdotes, fiestas, calendarios, 
augurios, testimonios de la antigua palabra, conocimientos astron6micos, 
casas humanas, costumbres de los senores, oficios, educaci6n y crianza, 
medicina, comercio, alimentaci6n, botcmica, animates, metales y piedras 
preciosas, origenes etnicos y una version indigena de la historia de la 
conquista ... " 
Ainda segundo esse autor, a Historia General teve como modelo alguns autores da 
Antiguidade Chissica. Conforme Escalante Gonzalbo64, 
"Los hombres del siglo XVI novo hispanos, tanto frailes como colegiales y 
caciques indios, fenian acceso a las obras de esos autores gracias a las 
ediciones que de ellas se habian hecho desde los inicios de la imprenta (..) 
Ejemplares (..) que pertenecieron a las bibliotecas conventuales ... " 
0 contato com os autores chissicos foi possivel devido a existencia de bibliotecas nos 
conventos e tambem gra<;as aos seus estudos em Salamanca e no mosteiro franciscano. Entre as 
possiveis influencias de Sahaglin, Portilla menciona a Historia Natural de Plinio, a Etimologias 
de Isidoro de Sevilha eo De Proprietatibus Rerum de Bartholomeus Anglicus. Romero Galvan65 
considera, " ... segitn los dictados de la mas pura tradici6n medieval, y acaso tambien inspirado 
par algitn aut or clasico, Sahagun organiz6 las cuestiones a tratar ... " 
Sahaglin iniciou sua busca por informa<;5es em Tepepulco, utilizando o mesmo metodo 
nas demais cidades por onde pesquisou. Para obter seus dados, Sahaglin utilizava o seguinte 
procedimento: chegando a urn povoado solicitava aos senhores locais a indica<;ao de alguns 
64 ESCALANTE GONZALBO, Pablo. Los animales del C6dice Florentino en el espejo de la tradici6n occidental. Arqueologia Mexicana. Fray 
Bernardino de SahagUn. (direyao cientifica Joaquin Garcia Barcena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para Ia 
Cultura y las Artes, vol. VI, no. 36, p. 55, 1999. 
65 ROMERO GALVAN, Jose Ruben. Historia general de las casas de Nueva Espaiia .. Arqueologia Mexicana. Fray Bernardino de SahagUn. 
( direcao cientifica Joaquin Garcia Bflrcena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para Ia Cultura y las Artes, vol. VI, 
no. 36, p. 19, 1999. 
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anciaos que conhecessem as antigas estruturas da sociedade mesoamericana. Estes respondiam, 
oralmente, a uma especie de questionario que Sahaglin havia elaborado a priori. SahagUn contava 
com a ajuda de alguns ex-alunos do Colegio de Tlatelolco para entrevistar seus informantes e 
coletar os dados. Estes colaboradores mantiveram-se anonimos, apenas alguns foram 
mencionados por SahagUn. Conforme Garibal6, " ... Los informantes ancianos, lo mismo de 
Tepepulco que de Tlatelolco, y los adicionadores y correct ores de Mexico, son para nosotros 
enteramente anonimos ... ". 0 proprio Sahagun nos deixou urn relata sobre a metodologia 
empregada para a elaborac;:ao de sua obra, 
"En el dicho pueblo (Tepepulco) hice juntar todos los principales con el senor 
del pueblo (..) Habiendolos juntados propuseles lo que pretendia hacer y les 
pedi que me deseen personas habiles y experimentadas, con quienes pudiese 
platicar y me supiesen dar raz6n de lo que les preguntase (..) Otro dia vinieron 
el senor con los principales, y hecho muy solemne parlamento, como elias 
entonces le usaban hacer, senalaron me hasta diez o dace principales ancianos 
y dijeron me que con aquellos podian comunicar y que elias me darian raz6n 
de todo lo que les preguntase. Estaban tambien alii hasta cuatro Iatinos, a los 
cuales yo pocos anos antes habia ensenado la Gramatica en el Colegio de 
Santa Cruz de Tlatelolco. Con estos principales y gramaticos, tambien 
principales, platique muchos dias, cerca de dos anos, siguiendo la arden de la 
minuta que yo tenia hecha ... "67 
(.6 GARIBAY, Angel Maria. Historia de Ia literatura ndhuatl. MCxico, Porrua, 2000, p. 576. 
67 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit.1988, p.77178. 
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Algumas vezes, as respostas dos indigenas nao eram transmitidas oralmente. De acordo 
com Portilla68, os informantes " ... acceptaron informarle par media de pinturas, es decir, 
valiendose de sus Iibras 0 codices, que iban comentando delante de el... ". Deste modo, OS 
codices, com os quais SahagUn manteve contato, e as ilustrayoes elaboradas pelos informantes, 
foram importantes fontes para sua pesquisa. Alguns destes codices e imagens foram copiados e 
anexados a versao final de seus escritos, na seyao pictografica do C6dice Florentino. 
De acordo com Navarrete69, 
"Sahagun fue qui en defini6 !a estructura de Ia a bray los temas a ser tratados, 
organizados en forma de detallados cuestionarios; los informantes indigenas, 
nobles y ancianos, respondieron a sus preguntas, y est as respuestas foeron a su 
vez transcritas, resumidas y completadas par los colaboradores (...) hombres 
de gran educaci6n que dominaban el nahuatl, el espana/ e incluso ellatin. .. " 
A participayao de Sahag(m foi vital para a construyao da obra, pois alem da ideia original, 
o frade elaborou as questoes a serem respondidas pelos informantes e pertence a ele a escrita do 
texto. Entretanto, nao podemos ignorar a participayao indigena e, inclusive, uma possivel 
manipula91io das informa<;oes por parte destes. Conforme Navarrete70 argumenta, 
" ... en muchos casas las intenciones originales del franciscano (..) no fueron 
acatadas, pues los propios informantes respondieron de acuerdo con sus 
intereses (..) y los ayudantes sabian, me jar que nadie, que respuestas convenia 
darle a su jefe ... " 
68 LEON-PORTILLA, Miguel. Bernardino de SahagUn, pionero de la antropologia .. Arqueologia Mexicana. Fray Bernardino de SahagUn. 
( direyi\o cientifica Joaquin Garcia B<ircena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para Ia Cultura y las Artes, vot VI, 
no. 36, p. 10, 1999. 
69 NAVARRETE L~'HAR.ES, Federico. Vida cotidianay moral indigena en Ia Historia General". Arqueologfa Mexicana. Fray Bernardino de 
SahagUn. (direyao cientifica Joaquin Garcia B<ircena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para Ia Cultura y las Artes, 
vol. VI, no. 36, p. 35, 1999. 
70 Op. cit. p. 35. 
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Os ajudantes de Sahag(m, seus antigos alunos, sabiam que deveriam enfatizar aspectos da 
vida mesoamericana que coincidissem com a moral crista, pois muitos destes alunos dominavam 
conceitos dos do is universos culturais. N esse momento, podemos nos perguntar qual o limite, nas 
descric;:oes de Sahagiin, entre a reproduc;:ao das ideias e culturas pre-hispanicas e a influencia jii 
manifesta do universo cristao europeu? A possibilidade de manipulac;:ao das informac;:5es por 
parte dos informantes e ajudantes nos indica a importancia da efetiva participao;:ao indigena. 
Contudo, as informac;:5es manipuladas nao refletiram automiitica e fielmente o universo pre-
hispanico, mas responderam aos anseios e objetivos colocados por europeus. Nao obstante, o 
relato mexicano estii de algum modo presente na obra de Sahagiin e e impossivel desprezii-lo. 
Considerando a ativa participac;:ao nativa, mas tambem a essencial contribuic;:ao e priitica de 
SahagUn, conclui-se que a Historia General e urn relato hibrido, criado a partir do encontro de 
dois mundos e em conformidade com as necessidades de sobrevivencia que as duas sociedades 
enfrentaram. Navarrete afirma que a obra possui e formada por elementos da visao europeia, pois 
o metodo de elaborac;:ao foi determinado por Sahag(m, mas tambem por parcelas do universo 
indigena, pois as informac;:5es obtidas sobre a Mesoamerica pre-colombiana foram possiveis 
grao;:as a colaborao;:ao dos nativos. 
0 autor ainda observa que muitas priiticas relatadas na obra sahaguntiana refletem 
problemas que ocorriam durante o periodo colonial e precrsavam ser controlados, como a 
embriaguez e a postura moral feminina. 0 franciscano ainda valorizou em seus relatos assuntos 
que nao significariam uma ameao;:a ao poder politico espanhol. 0 maior exemplo ocorre no livro 
X quando, ao descrever os oficios mexicanos, suas qualidades, caracteristicas e vicios, nao se 
refere ao oficio de guerreiro, pois isto poderia relembrar a antiga forc;:a militar mexica. Assim, a 
obra de Sahagiin, apesar de ter tido como objetivo original a reconstituic;:ao da sociedade 
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mesoamericana pre-conquista, acabou, como nenhuma obra pode evitar, por refletir anseios e 
caracteristicas da sociedade colonial de seu proprio tempo. 
Retornando as etapas do trabalho de Sahaglin, este permaneceu em Tepepulco por dois 
anos recolhendo informac;oes. Em 1561, ao encerrar-se o prazo concedido por frei Toral para que 
Bernardino elaborasse sua obra, e como ela ainda nao houvesse sido terminada, foi necessiirio 
que o missiomirio retornasse a Tlatelolco. 0 material coletado e elaborado durante estes anos em 
Tepepulco ficou conhecido por Primeros Memoriales. 
Sahaglin permaneceu em Tlatelolco ate 1565 e prosseguiu utilizando o mesmo metodo. 
As informac;5es recolhidas em Tepepulco foram confirmadas em Tlatelolco, pela continuidade do 
trabalho investigativo junto aos anciaos e com a colaborac;ao dos ajudantes indigenas. Neste 
periodo o missioniirio ainda empreendeu a primeira revisao de seus escritos, chamados de 
Codices Matritenses. Em 1565 Sahaglin transferiu-se para o convento de Sao Francisco do 
Mexico, na cidade do Mexico, onde continuou revisando o material obtido e estruturando a obra 
em livros e capitulos. Foi nesta fase que a obra adquiriu o formato de divisao em doze livros da 
Historia General. Em 1568 o missiomirio retomou a Tlatelolco e no ano seguinte finalizou a 
versao de seus manuscritos em nahuatl. 
Em 1570 Sahaglin enfrentou alguns problemas em relac;ao aos seus escritos. Os superiores 
franciscanos leram os manuscritos que foram aprovados, porem exigiram que a obra fosse 
finalizada imediatamente ou que, caso continuasse a coletar informac;oes, seu trabalho deveria ser 
terminado sem o financiamento da ordem franciscana, recurso com o qual SahagUn mantinha 
seus ajudantes. D.esta forma, a Igreja retirava o apoio e o financiamento ao trabalho do 
missionario. 0 argumento utilizado pelos superiores relacionava-se aos altos gastos para a 
elaborac;ao da obra, principalmente porque SahagUn pertencia a uma ordem mendicante. Como 
informa o proprio Sahaglin, este nao poderia terminar seus escritos sem a ajuda de seus 
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colaboradores, devido a sua idade avans;ada, pois ja estava com 71 anos, e do tremor de suas 
maos: 
"Algunos de los difinidores les pareci6 que era contra la pobreza gastar 
dineros en escribiese [sic J aquellas escrituras, y ansi mandaron al aut or que 
despidiese a los escribanos y que el solo escribiese de su mano lo que quisiese 
en ellas; el cual, como era mayor de setenta anos y por temblor de Ia mano no 
puede escrebir nada, ni se pudo a/canzar dispensaci6n deste mandamiento, 
estuvieron las escrituras sin hacer nada en elias mas de cinco anos ... "71 
Em 1570 seu superior provincial, frei Alonso de Escalona, ordenou que Sahag(m 
entregasse todos os seus escritos. Estes foram espalhados entre os missionarios, o que dispersou 
os manuscritos sahaguntianos. Nesse mesmo ano, Bernardino buscou ajuda na Europa para a 
finaliza<;:ao de sua obra. Os religiosos Miguel de Navarro e Geronimo de Mendieta, amigos do 
missionario, iriam para a Europa naquele periodo e Sahagun vislumbrou uma possibilidade de 
conseguir apoio das autoridades europeias. Enviou para o espanhol Juan de Ovando, futuro 
presidente do Conselho das Indias, urn sumario como conteudo de sua obra e para o papa Pio V, 
em Roma, Un breve compendia de los ritos idolatricos que los indios desta Nueva Espana 
usaban en e/ tiempo de su infidelidad. Este texto era urn resumo de alguns livros da Historia 
General. 0 conhecimento do trabalho do franciscano pelas autoridades europeias contribuiu para 
a continuas;ao de seus escritos. 
Segundo Todorov72, os problemas enfrentados por Sahag(m para a continuidade de seu 
trabalho podem estar relacionados ao progresso dos mesoamericanos no Co/egio de Tlatelolco, 
pois "saber ler e escrever era tao perigoso quanta aproximar-se do diabo "73. Os alunos do 
71 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit.I988, p. 79. 
72 Op. cit. 
n TODOROV, Tzvetan. Op. cit p. 219. 
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colegio, desde 1540, dominavam perfeitamente os contelidos ensinados, assim como a lingua 
espanhola. Para Todorov, as autoridades europeias provavelmente se sentiram amea<;:adas. Esse 
1ingiiista aponta a importfmcia do dominio da lingua por parte dos povos dominados como forma 
de resistencia ao dominador. A perda da supremacia no dominio lingiiistico poderia levar a 
diminuis:ao do poder em outros setores, como na politica. Como a Igreja estava intimarnente 
associada a Coroa espanhola, a<;oes que pudessem prejudicar o poder espanhol seriarn 
condenadas pela Igreja. 
Diante dos obstaculos encontrados por Sahag(m seu trabalho foi suspenso durante cinco 
anos. Em 1571, chegou ao Mexico o medico espanhol Francisco Hemandez74 com a missiio de 
estudar a hist6ria natural do local, principalmente os conhecimentos mesoarnericanos sobre 
farmacologia. Durante suas pesquisas, Hernandez se deparou com os escritos dispersos de 
Sahag(m, que foram uteis aos seus estudos, o que tomou a obra sahaguntiana mais conhecida. 
Assim, a dispersao dos escritos acabou por favorecer a obten<;:iio de recursos para sua finalizas:ao 
e, em 1574, estes foram recuperados e reunidos pelo padre Miguel Navarro. 
A chegada do comissario geral dos franciscanos, Rodrigo de Sequera, em 1575, foi 
essencial para que os escritos de Sahag(m fossem finalizados. De acordo com o proprio 
" ... ni hubo qui en favoreciese para acabarse de traducir en romance, hast a que 
el padre comisario general fray Rodrigo de Sequera vino a estas partes y los 
traduxese en romance, y provey6 de todo lo necesario para que se escribiesen 
de nuevo, la lengua mexicana en una coluna y el romance en la otra, para los 
enviar a Espana, porque los procur6 el ilustrisimo senor don Juan de Ovando 
74 HERNANDEZ, Francisco. Historia de las plantas de Nueva Espaiia. Mexico, Imprenta Universitaria, 1942, 3 vols. 
75 SAHAGtJN, fray Bernardino de. Op. cit.1988, p.80. 
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(..) porque tenia noticia destos libros por raz6n del sumario que el dicho padre 
fray Miguel Navarro habia llevado a Espana ... " 
Sequera ordenou ao frade que sua obra fosse traduzida para o espanhol e aprovou o 
financiamento de novos escrivaes para colaborar com o trabalho de Bernardino. Sequera pensava 
que os escritos de Sahaglin " ... pudieran resultar utiles para sus hermanos de arden en los 
trabajos de evangelizaci6n. .. "76• 
A tradw;:ao de seus manuscritos para o espanhol provocou diversas manifesta96es 
contrfuias. Outros missionarios acusavam os escritos sahaguntianos de preservarem a antiga 
religiao, o que significava urn grande perigo, ja que a Igreja enfrentava a crise da Reforma 
Religiosa. De acordo com Romero Galvan77, Sahagun foi acusado de " ... promover el recuerdo de 
discursos tan profundamente vinculados con los rituales idolatricos ... "_ Conforme Portilla, foi 
nesse momenta que Sahaglin, ao traduzir o texto para o espanhol, suprimiu alguns assuntos que 
podem ser encontrados na versao em nahuatl. Para preencher as lacunas e evitar criticas ao seu 
trabalho, o missionario inseriu comentarios pessoais sobre a necessidade de evangeliza9ao ou de 
repudio a antiga religiao. 
"Entre los casas en que esto ocurri6 estan los de los capitulos, enteros o parte 
de ellos, 16 y 17, 20 y 21 del libra IX, y otros de los libros XI y XII. Debe 
notarse tambien que Sahagun sustituy6 a veces Ia version caste/lana por 
distintas consideraciones suyas. Ella se presenta en el capitulo 27 del libra X 
(..)yen e/12 de/libra XI... "78 
Em meio a este emaranhado de confusoes e adversidades, Sahaglin finalizou sua versao 
espanhola em 1579, juntamente com a versao pictografica, ou seja, com as pinturas indigenas. A 
76 ROMERO GALVAN, Jose Ruben. Op. cit. p.l7. 
77 Idem ibidem, p. 17. 
78 LEON-PORTILLA, MigueL De la oralidady los codices a Ia Historia General. In: Leon-Portilla, Miguel (ed.). Estudios de Cultura Nahuatl. 
Mexico, Universidad Nacional y Aut6noma de Mexico -Institute de Investigaciones Hist6ricas, vo!. 29, p.l23, 1999. 
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obra completa de Sahaglin ficou conhecida por C6dice Florentino. As imagens deste foram 
produzidas durante tres anos, por escrivaes e artistas indigenas e podem ser consideradas como 
interpreta9oes dos temas expressos no texto escrito. De acordo como proprio Sahagtin79, "Todas 
las casas que conferimos me las dieron par pinturas, que aquella era la escritura que 
antiguamente usa ban. .. " 
0 missiomirio sempre utilizou imagens para resgatar informay5es, desde o inicio de seu 
trabalho em Tepepulco. A obra Primeros Memoriales contem muitas imagens elaboradas nos 
primeiros anos ap6s a conquista e, por isso, muitas ainda estao de acordo com as conven9oes 
estilisticas e figurativas do periodo pre-conquista. Estas imagens foram feitas por tlacuilos, 
antigos artistas indigenas, e conservam muitas caracteristicas da arte pre-hispamca. Ja no C6dice 
Florentino as figuras foram criadas por artistas educados nos padroes europeus e que nao 
dorninavam plenamente as antigas tradis:oes. Deste modo, as imagens do C6dice Florentino 
refletem a pr:itica de urna arte mesti9a. 
Outro aspecto que diferencia as duas pictografias refere-se ao tempo de elaborayiio das 
ilustras:oes em relayiio a cria9iio do texto escrito. Os artistas do C6dice Florentino produziam suas 
imagens ap6s os escrivaes elaborarem o texto, desta forma, as pinturas eram subordinadas as 
exigencias do conteudo escrito. Ao contr:irio, nos Primeros Memoriales os tlacuilos desenhavam 
para explicar o seu universo, para transmitir seus conhecimentos e oferecer as informas:oes 
necess:irias de urna maneira que os mission:irios pudessem entender. Desta forma, os textos 
escritos dependiam das ilustrayoes como fonte documental. 
Ap6s a finalizayiio da obra completa, composta pelos textos bilingiies e pela pictografia, 
esta foi enviada por Sequera a Espanha, onde fez parte do dote da filha do rei Felipe II no seu 
79 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit_ 1988, p. 78. 
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casamento com Lorenzo, o Magnifico. Este fato explica como a obra chegou a Floren<;a e recebeu 
o nome de C6dice Florentino. A estrutura deste c6dice foi apresentada por Martinez80, 
"El C6dice Florentino est a compuesto en dos columnas, espaiiol a la izquierda 
y nahuatl a la derecha, y las ilustraciones se intercalan en cuadretes, casi 
siempre en la columna izquierda, mas breve ... " 
Em 1585 o texto de Sahagun foi liberado sob a condi<;ao de que somente franciscanos 
teriam acesso a ele, com a linica finalidade de extirpar a antiga religiao. De acordo com Portil!a81 , 
"Atendiendo a los testimonios que el mismo habia recogido (..) podrian los 
predicadores y confesores identificar las tradiciones idoltitricas para 
erradicarlas y evangelizar debidamente a los indigenas ... " 
Depois de iniciada a busca por informa<;oes sobre os antigos mexicanos, em 1558, o 
trabalho de Sahaglin prolongou-se por vinte anos. Segundo Mendieta82, o franciscano recusou 
vanos cargos administrativos e de dire<;ao para ocupar-se somente de seus manuscritos. Neste 
tempo, o missiomirio produziu sua obra mais completa, a Hist6ria General, mas ainda dedicou-se 
a outros escritos. Os titulos a seguir se referem a obras conhecidas ou atribuidas a Sahaglin, como 
Sermonario en lengua mexicana, Postilla de los evangelios y epistolas en lengua mexicana, 
Colloquios y doctrina christiana, Manual del Christiano, Psalmodia christiana, Exercicios 
cotidianos en lengua mexicana, Vida de san Bernardino de Siena, C6dice de Tolosa, Manuscritos 
Menores de Ia Historia Universal (Primeros Memoriales, Segundo Memoriales, C6dice 
Matritense), Breve Kalendario mexicano: Ia relacion de Ia conquista, Vocabultirio Apendiz e 
Arte Adivinhatoria. Alguns destes escritos foram utilizados na elaborao;:ao da Historia General e 
outros foram produzidos ap6s a finalizao;:ao desta. Alem de investigar e escrever sobre os antigos 
80 Op. cit. p. LXXIX. 
81 LEON-PORTll..LA, Miguel. De Ia oralidad y los codices a !a Historia General. In: Leon-Portilla, Miguel (ed.). Estudios de Cultura Nlibuatl. 
Mexico, Universidad Nacional y Aut6noma de Mexico- Institute de Investigaciones Hist6ricas, vot 29. p.135, 1999. 
ll1 rrtENDIETA, fray JerOnimo de. Historia Eclesidstica Indiana. Mexico, Porrua, 1980, livro V. 
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mexicanos, o missionario ainda atuou como professor no Coh~gio de Tlatelolco, dedicou-se como 
missionario nos principais conventos franciscanos e auxiliou nos varios momentos de epidemia 
que assolaram as cidades da Nova Espanha. 
Ap6s a finalizas;ao de sua obra, Sahaglin continuou ensinando no Colegio de Tlatelolco. 
Em 1585 o franciscano revisou seus escritos sobre o calendario mesoamericano, co1ocando-o em 
conformidade com o ocidental, pois o calendario gregoriano havia entrado em vigor na Nova 
Espanha no ano anterior. Esta medida visava identificar, com maior facilidade, as festas 
idohitricas dos mexicanos: 
"Pensaba que, reformado as£ el calendario indigena y correlacionado con el 
existente despues de Ia reforma gregoriana, seria de uti! idad a los misioneros 
para identificar, a lo largo de las fiestas del afio, posibles supervivencias 
'd l' . ,83 z o atrzcas ... 
A previsao dos acontecimentos futuros ou simplesmente a indagas;ao acerca das 
caracteristicas dos recem-nascidos, chamadas pelo frade de astrologia indigena, foi urn assunto 
que sempre o interessou e, nesse momento, Sahaglin o revisou varias vezes. Os livros que versam 
sobre este assunto seriio mais detidamente analisados neste trabalho. De acordo com Portilla84, 
" ... a un tema que mucho le preocupaba, el del arte adivinatoria o astrologia indigena ... ". 
A partir de 1585, o missionario dedicou-se a revisao de seus escritos, principalmente os 
relativos a idolatria e crens;as mexicas. Em cinco de fevereiro de 1590, provavelmente aos 91 
anos, SahagUn morreu vitimado por uma epidemia, dentre tantas que existiam aquela epoca na 
Nova Espanha. 
Em sua analise, Portilla subdivide em tres fases a elabora<;iio da obra Historia General, 
83 LEON-PORTILLA, Miguel. De la oralidad y los codices a fa Historia General. In: Leon-Portilla, Miguel (ed.). Estudios de Cultura Nibuatl. 
Mexico, Universidad Nacional y Aut6noma de Mexico- Institute de Investigaciones Hist6ricas, vo!. 29, p.l34, 1999. 
114 Idem ibidem, p. 134. 
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baseado na permanencia de Sahagun em urn determinado local e na forma de desenvolvimento de 
seu trabalho. A primeira fase corresponde aos anos de 1559 a 1561 quando o missionario reunia 
as primeiras informay5es em Tepepulco. Os manuscritos sahaguntianos deste periodo ficaram 
conhecidos por Primeros Memoriales. A etapa em Tlatelolco, de 1562 a 1565, se refere aos 
seguintes manuscritos: Segundos Memoriales; Memoriales en tres columnas, que somente 
apresenta em completo a coluna referente it escrita em nahuatl; Memoriales con escolios, 
primeira tentativa de Sahagful de elaborar urn texto em tres co lunas ( espanho1, nahuatl e glossi.trio 
nahuatl); e o C6dice Matritense, reuniao de toda a produyao do frade nesse periodo em Tlatelolco 
e das informay5es obtidas tambem em Tepepulco. 0 C6dice Matritense se encontra na Biblioteca 
de Ia Real Academia de Hist6ria em Madrid. A ultima fase descrita por Portilla ocorreu entre os 
anos de 1565 e 1569, quando Sahagful se encontrava no Convento de Sao Francisco de fa ciudad 
de Mexico. Durante esses anos o missionario revisou, dividiu, organizou e obteve mats 
informayoes complementares que colaboraram na finalizas:ao de seus escritos em nahuatl: 
"... donde par espacio de tres anos pase y repose a mis so las est as mis 
escrituras, y las tome a enmendar y las dividi par Iibras, y cada libra por 
capitulos y algunos Iibras par capitulos y parrafos .. "85 
Em 1569 Sahagful ainda finalizou seu livro Psalmodia Christiana e uma obra sobre a 
lingua mexicana que esta desaparecida. Nesta fase do trabalho de Bernardino a ajuda de copistas 
e escrivaes foi essencial, devido it abundiincia das informay5es e material coletado. 
Jose Luis Martinez86 identifica, ainda, uma quarta fase no trabalho de Sahagful. Esta 
corresponderia aos anos de 1575 a 1579, quando o missionario traduziu os textos em nahuatl para 
o espanhol e elaborou a parte pictografica, versao conhecida por C6dice Florentino. Atualmente, 
85 Bernardino de SahagUn: e/ Mexico Antiguo. Op. cit p. XXL 
86 Idem ibidem. 
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este c6dice pertence a Biblioteca Medicea Laurentiana em Florens:a. Martinez tambem aponta a 
importilncia de outro texto, o Manuscrito de Tolosa, provavelmente elaborado sobre as ordens de 
Rodrigo de Sequera quando este retornou a Espanha em 1580. 0 manuscrito seria urna c6pia da 
versao em espanhol do C6dice Florentino produzido entre os anos de 1580 e 1588. Este escrito 
vern sendo a base para as edi<;:5es mais significativas da Historia General de las casas de Nueva 
Espana, por isso, tornou-se urn valioso docurnento. 0 manuscrito contem o texto original em 
espanhol com apenas ligeiras alteras:oes. A linica ilustras:ao que o manuscrito possui corresponde 
a rueda de los anos. 0 texto foi encontrado no convento franciscano de Tolosa, em Navarra e, 
anos depois, foi encaminhado para a Biblioteca de Ia Real Academia de Historia em Madri, onde 
ficou conhecido por Manuscrito de Tolosa. A obra sahaguntiana somente foi conhecida ap6s o 
descobrimento deste manuscrito em 1793. 
1.4- 0 conhecimento europeu no seculo XVI 
Como ja foi visto, a ordem franciscana sempre se preocupou com a formas:ao intelectual 
de seus membros. Bernardino de Sahaglin estudou em Salamanca e pode ser considerado urn 
homem culto do seculo XVI. Desta forma, o missionario conhecia as estruturas dos 
conhecimentos seiscentistas sobre o mundo natural, bern como os utilizou quando iniciou seu 
estudo, durante sua busca por informas:oes e na descris:ao dos saberes mesoamericanos. Por isso 
faz-se necessario, neste momento, expor a cosmovisao europeia desse periodo e sua tradiyao 
magico-hermetica, para que se possa melhor compreender a Historia General de las casas de 
Nueva Expana. 
Nos seculos XVI e XVII iniciou-se urn Iongo processo de transformayao das ideias acerca 
dos conhecimentos naturais e da filosofia. Os conceitos astron6micos tambem sofreram 
alteray6es, sendo talvez a mais intensa e transformadora o declinio da teoria sobre a centralidade 
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da Terra ou geocentrismo. Contudo, essa mudan9a de pensamento nao foi realizada de uma 
maneira simples, pois a influencia religiosa no pensamento intelectual e no estudo dos fen6menos 
da natureza era de considenivel importilncia, e as novas ideias tinham como principal 
caracteristica a ruptura com os preceitos biblicos. Tambem o novo pensamento nao foi forrnulado 
de uma maneira linear, pois podemos encontrar aspectos culturais medievais nessas novas ideias. 
De acordo com Toulmin87, as novas ideias cientificas do seculo XVII nao surgiram de uma 
maneira repentina, mas foram oriundas de urn Iongo processo, iniciado no seculo XII. 
Durante a !dade Media a Igreja e os principios religiosos controlavam o umverso 
intelectual e a produyao dos conhecimentos europeus. A Biblia, ou seja, os textos sagrados eram 
concebidos como a V erdade revel ada por Deus, por isso, qualquer ideia que contradissesse as 
Sagradas Escrituras era considerada falsa e refutada pelos pensadores. Todos os novos 
conhecimentos deveriam ser confrontados com a Biblia, para que fossem avaliados como falsos 
ou verdadeiros, de acordo com sua compatibilidade com os textos sagrados. Se as novas ideias 
estivessem em concordancia, seriam incorporadas pelos estudiosos. 
" ... todo e qualquer novo conhecimento sabre o mundo, alga que nao constasse 
da Biblia, deveria, antes de mais nada, ser confrontado a ela para verificGI;ao 
de sua compatibilidade ... " 88 
Nesse contexto, o pensamento de Arist6teles era aceito pela Igreja, pois nao continha 
nenhuma passagem em desarmonia com a Sagrada Escritura. De acordo com Henry89, a 
concepyao de mundo de Arist6teles esteve presente em todos os estudos e pensamentos da !dade 
Media e inicio da Modema, porque estava em conforrnidade com os preceitos biblicos. A partir 
87 TOULMIN, Stephen.£/ descobrimiento del tiempo. Barcelona, Ediciones Paid6s, 1990. 
88 CAMENIETZK.I, Carlos Ziller. A cruz e a luneta: cii!ncia e religitio na Europa moderna. Rio de Janeiro, Edltora Access, 2000. 
89 HENRY, John. A revolur;ao cientifica e as origens da cikncia moderna. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1998. 
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do seculo XI alguns classicos gregos, inclusive Arist6teles, foram traduzidos para o latim, 
iniciando uma fase de redescoberta destes na Europa Ocidental. 
Para Arist6teles os astros eram seres corp6reos, fechados dentro de esferas que 
desenvolviam trajet6ria circular e uniforme ao redor da Terra. Esta, por sua vez, seria urn astro 
im6vel e estaria no centro do mundo. A Terra era considerada uma esfera rigorosamente im6vel. 
Segundo Verdet90 a conceps:ao sobre a imobilidade terrestre se relacionava diretamente com a 
visao geocentrica: "E im6vel porque deve haver um ponto fixo ao qual possam ser relativos os 
movimentos dos astros ... '" 
As esferas que continham os astros se movimentavam atraves de eixos que passavam pelo 
centro da Terra. A ordenac;ao do universo se apresentaria dividida em orbes: ap6s o ponto central 
representado pela Terra existiriam os orbes da lua, depois os orbes do sol, de MercUrio, Venus, 
Marte, Jupiter e Saturno, e, por ultimo, o ceu das estrelas fixas. 
0 geocentrismo e a imobilidade terrestre eram os preceitos fundamentais da teoria de 
Arist6teles, mas outras de suas ideias colaboraram na estruturac;ao do conhecimento medieval 
europeu. Podemos destacar a crenc;a na imutabilidade do plano celeste, sua perfeio;:ao em relao;:ao 
ao universo terrestre e a influencia dos ceus nos acontecimentos ocorridos na Terra, ou seja, a 
interferencia do movimento dos astros na vida cotidiana dos homens. Estas concepo;:oes 
permaneceram validas, pelo menos, durante todo seculo XVI. 
Com Tomas de Aquino a aceitac;ao das teorias aristotelicas foi ainda maior em toda a 
Europa. Todas as ideias que pudessem ser contradit6rias com os preceitos da Igreja foram 
adaptadas por Aquino que uniu o pensamento de Arist6teles a estrutura, hierarquia e preceitos da 
Igreja. 0 conjunto de doutrinas teol6gico-filos6ficas elaborado por Tomas, ou seja, a escolastica, 
permeou todos os estudos sobre os fen6menos naturais durante os seculos finais da Idade Media. 
90 VERDET, Jean Pierre. Uma hist6ria da astronomia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1991, p. 52. 
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Figura 1.1: Modelo de Hi parco- o universo das csfcras celestes. In: CAMENIETZKI, Carlos Ziller. A cruz e a luneta: ciencia e 
religiiio na Europa Moderna. Rio de Janeiro, Editora Access, 2000, p. 32. 
As ideias de Arist6teles sobre o funcionamento dos astros eram usadas em sintonia com o 
modelo de universo de Claudio Ptolomeu. Esse pensador viveu em II d,C. em Alexandria, sendo 
sua grande obra o Almagesto. Ptolomeu tentou resolver algumas imprecis5es do modelo de 
Hiparco91 , utilizado por Arist6teles, principalmente em rela<;ao ao movimento dos planetas. 
Segundo Ptolomeu os planetas estavam presos no interior das esferas, mas seus eixos nao 
passavam pelo centro da Terra. 0 modelo de Ptolomeu ficou conhecido como epiciclo e deferente 
e, mesmo acreditando que os eixos das esferas nao estavam ligados ao centro da Terra, suas 
ideias confirmavam a posi<;ao central do nosso planeta no universo. 
91 0 modelo de Hi parco visava estabelecer o movimento dos plan etas conhecidos na Antiguidade (Mercurio, Marte, Jupiter e Satumo ). Segundo 
este modelo os planetas estariam presos a esferas que se moviam ao redor da Terra, carregando em seu interior os planetas. Estas esferas tinham 
como centro a Terra. 
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0 modelo ptolomaico possibilitava a previsao das esta9oes, das fases da Lua, dos eclipses 
e da posi9ao dos planetas. 0 aspecto mais importante desse modelo era o fato de que nao alterava 
a visao geocentrica do universo, defendida pela Igreja. 0 geocentrismo de Ptolomeu estava 
claramente em conexao com as ideias de Arist6teles e ambos influenciaram os ensinamentos 
medievais de astronomia e fisica. Ptolomeu tambem se dedicou ao estudo da astrologia, 
principalmente em sua obra Tetrabiblos. 
Figura 1.2: 0 modelo de Ptolomeu. In: CAMENIETZKJ, Carlos Ziller. A cruz e a luneta: ciencia e religiiio na Europa Moderna. Rio 
de Janeiro, Editora Access, 2000, p. 35. 
A ideia da centralidade da Terra, o geocentrismo, era praticamente inquestiomivel para os 
estudiosos e para a Igreja medieval. Desta forma, os argumentos que sustentavam o geocentrismo 
eram tanto de carater astronomico quanto religioso. As observay5es astronomicas realizadas a 
partir da superficie terrestre refor9avam a cren9a na centralidade do nosso planeta. Todos 
acreditavam que a Terra era urn astro sem movimento, situada no centro do universo e que os 
demais planetas e astros giravam ao seu redor. A evidencia da centralidade era refor9ada pelas 
observa9oes cotidianas: todos os dias o sol nascia de urn lado do planeta e se punha do lado 
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contrfui.o. Outro forte argumento referia-se as Escrituras, pois passagens da Biblia sugeriarn que a 
Terra havia sido colocada no centro do universo, 
"Estri escrito que Deus separou as riguas e no meio delas colocou o mundo, 
quando criou o Universo. Essa passagem se encontra no livro do Genese, a 
prime ira parte da Biblia, e foi interpretada como a principal indicac;iio de que 
D l T ,m eus co ocou a 1 err a no centro ... 
Os debates astron6micos dos seculos XVI e XVII sempre gerararn polemicas e estiverarn 
intimarnente relacionados a Igreja e a fe cat6lica. A simbologia do ceu era muito importante para 
a lgreja crista, pois tudo o que se referia ao celeste era associado aos seres divinos, Deus, anjos e 
santos. Como a astronomia estudava os fen6menos celestes, seus novos conhecimentos e teorias 
estavarn sempre sendo analisados e influenciados pela lgreja. 
A cosmovisao da filosofia natural come9ou, no entanto, a sofrer rupturas e mudan9as 
desde 0 inicio do seculo XV. Nicolau de Cusa (1401 - 1464) foi quem iniciou OS 
questionarnentos sobre a existencia das esferas celestes. A partir dos pressupostos de Cusa, surgiu 
a ideia de que no centro do universo poderia estar o Sol. 0 complexo movimento dos planetas 
seria mais bern previsto e explicado se, ao inves da Terra, o Sol estivesse no centro no Universo. 
Em 1543, Nicolau Copernico publicou sua obra As revoluc;oes dos orbes celestes. Neste 
texto, Copernico afirmou que o Sol estaria no centro do universo, em oposi9ao ao geocentrismo 
aristotelico-ptolomaico. Para ele, todos os planetas possuiarn mobilidade, inclusive a Terra. 
A tese copemicana ainda assegurava que a Terra girava ao redor de si mesma em vinte e 
quatro horas e em tomo do Sol em urn periodo de urn ano. Quanto ao movimento da Lua, este se 
92 CAMENIETZKI, Carlos Ziller. Op. cit. p. 29. 
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realizava ao redor da Terra. As estrelas, im6veis, estavam fixadas a ultima esfera. Para Koyre93 a 
astronomia copernicana, 
" ... removendo a Terra do centro do mundo e colocando-a entre os planetas, 
destruiu os pr6prios alicerces da ordem c6smica tradicional, com sua estrutura 
hierarquica e sua oposic;fio qualitativa entre o dominio celeste do ser imutavel 
e a regifio terrestre ou sub lunar de mudanc;a e corrupc;fio ... " 
Figura 1. 3: Modelo de Copernico o heliocentrismo. In: CAMENIETZKI, Carlos Ziller. A cruz e a luneta: ciencia e religiiio na 
Europa Mode rna. Rio de Janeiro, Editora Access, 2000, p. 65. 
A teoria de Copernico era incompativel com o texto da Sagrada Escritura, por isso, o 
heliocentrismo nao foi aceito pela Igreja, pois negava a crenya tradicional do geocentrismo, 
associada aos escritos biblicos. Os astr6nomos deste periodo eram muito cautelosos em relayao 
93 KOYRE, Alexandre. Do mundofechado ao universo infinito. Rio de Janerio, Forense Universitaria, 1979, p. 37/38. 
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ao heliocentrismo. De acordo com Rossi94 , apenas Kepler e Galileu aceitaram completamente a 
tese copemicana. 
Mesmo diante da novidade das teses copemJcanas, nelas ainda sobreviviam antigos 
conceitos aristotelico-ptolomaicos, entre eles, a imagem do universo como esferico e finito e a 
confirma9ao da perfei9ao da forma esferica. No periodo da Revolu9ao Cientifica, Copemico 
tomou-se simbolo das transforma96es no pensamento e no conhecimento que inauguraram urna 
'nova astronomia'. Essa nova astronomia nao era simplesmente urn aperfei9oamento do 
conhecimento sobre os astros que entao vigorava, mas foi a constru9ao de uma nova cosmologia, 
entretanto, nela ainda permaneciam concep96es medievais. 
Dando continuidade ao breve hist6rico sobre as transforma96es no conhecimento 
astronomico, na segunda metade do seculo XVI, Tycho Brahe, observando a trajet6ria de urn 
cometa, concluiu que as esferas celestes nao existiam. Estas seriam apenas entes imaginados, e 
que o ceu nao era imutavel, ja que novas estrelas e cometas haviam surgido. Essa teoria recusava 
quest5es fundamentais da teoria ptolomaica, tais como a existencia das esferas e a imutabilidade 
dos ceus. 0 astronomo acreditava na existencia de urn policentrismo: a Terra seria o centro do 
universo para alguns astros e o Sol o era para outros. Tycho tambem desenvolveu estudos sobre 
aiquimia e astrologia. 
Ainda no seculo XVI, os estudos do astronomo, astr6logo e matematico Joharmes Kepler 
propunham que o movimento dos astros nao se realizava de uma maneira circular, como 
acreditavam os antigos astronomos e aprovava a Igreja, afirmando que os astros realizavam urna 
trajet6ria eliptica. 
As transforma96es no conhecimento sobre os astros foram se intensificando, 
principalmente no fim do seculo XVI e no decorrer do seculo XVII. 0 momento mais intenso da 
9~ ROSSI, Paolo. 0 nascimento da ci&ncia moderna na Europa. Bauru, Edusc, 2001. 
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discussiio sobre geocentrismo/heliocentrismo ocorreu com Galileu Galilei no seculo XVII. 
Galileu era urn copemicano convicto e, ap6s a publicayiio do seu livro Afensagem das estrelas em 
1610, passou a defender publicamente o heliocentrismo. 
As novas ideias sobre o universo proporcionaram tambem a rejei<;ao do modelo 
aristotelico-ptolomaico, que consistia em um umverso fechado, estatico e geocentrico. Neste 
periodo surgiu uma nova maneira de descrever os fen6menos naturais, uma nova rela<;:iio entre o 
homem e a natureza. Contudo, durante todo esse periodo de transformas:oes intelectuais 
coexistiram elementos caracteristicos do conhecimento medieval, entre eles a tradi<;:iio magica e a 
astrologia. Agora veremos como estes saberes sobreviveram ao seculo XVI e como influenciaram 
o trabalho de Sahag(m. 
1. 4.1 -Algumas caracteristicas dos conhecimentos medievais - a magi a oculta. 
Durante a !dade Media e inicio da Moderna houve uma intensa complementaridade entre 
os conhecimentos da natureza, a religiao e a magia natural. Todas as formas de conhecimento 
desse periodo possuiam uma contra-partida mistica, magica, oculta. Para os homens medievais, o 
mundo era regido por designios magi cos e estava submetido its a9oes sobrenaturais. 
" ... el 'saber' que en el s. XV o XV1fundamenta sus crencias o incredulidades, 
e/ conocimiento que la epoca sancionaba como verdadero, el aceptado par la 
comunidad cultural, es el conjunto de ciencias ocultas; el marco mental comun 
el magico naturalista (..) la magia tiene la misma 'autoridad o validez 
cognoscitiva' que tiene hoy la ciencia. "95 
95 BELTRAN, Antonio. Magia, ciencia, legalidad y empirismo: hacia una caracterizaci6n del renacimiento cientifico. In: Alfonso-Goldefarb, A. 
M., Maia, C. A. (coord). Hist6ria da ciencia: o mapa do conhecimento. Rio de Janeiro, Expressi:Io e Cu!tura, Sao Paulo, Edusp, 1995, p. 58. 
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Nesse perfodo a magia natural fazia parte do conjunto das disciplinas da filosofia natural e 
possufa urn status valorizado entre as demais especialidades do conhecimento, como a 
matematica, a medicina, a fisiologia, a farmacologia, a navegas;ao, a cartografia, a mineralogia, a 
metalurgia, a astronomia, a mecanica, a cinematica, a 6ptica e a musica. 
0 conhecimento medieval e a magia estavam conectados ao hermetismo, ou seJa, a 
capacidade de desvendar o segredo da escrita e dos sfmbolos. Por volta de 1463 a obra de Hermes 
Trismegisto foi traduzida para o latim por Marsilio Ficino, o que levou a difusao destes 
manuscritos, o Corpus Hermeticum, por toda a Europa Ocidental. Neste periodo acreditava-se 
que estes escritos haviam sido elaborados por urn grande sacerdote egfpcio, Hermes Trismegisto. 
Entretanto, o Corpus Hermeticum foi produzido entre os seculos I e III d. C. por vanos autores. 0 
conteudo desses manuscritos e formado por filosofia grega popular, platonismo, estoicismo e 
com influencias hebraicas e persas. De acordo com Yates96, os textos mais importantes do 
Corpus sao o Asclepio, que descreve a religiao egfpcia e seus principais ritos; e o Pimandro, o 
primeiro tratado do Corpus, que relata a crias;ao do mundo. Outros assuntos abordados pelos 
manuscritos forarn a busca pela revelas;ao, pelo divino e pela salva9ao, a gnose, o conhecimento 
astrol6gico, das ciencias ocultas e das virtudes secretas das plantas e minerais. 
Em 1460 urn monge trouxe para Florens;a, sob as ordens e financiarnento de Cosimo 
Medici, alguns manuscritos gregos, entre eles o Corpus Hermeticum. Imediatarnente, Cosimo 
determinou que este texto fosse traduzido. Yates afirma que a tradus;ao do Corpus foi exigida 
antes mesmo das obras de fil6sofos gregos, entre eles Platao. Marsilio Ficino era o tradutor 
ofocial dos autores gregos recem chegados do Oriente. Este, alem de conhecedor das linguas 
classicas, era tarnbem medico e sacerdote. Com sua tradu9ao, os manuscritos hermeticos e a obra 
de Platao tiverarn urna grande difusao na Europa, principalmente no seculo XVI. 
%YATES, Frances A Giordano Bruno e a tradh;iio hermlitica. Sao Paulo, Editora Cultrix, 1994. 
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Ap6s sua tradu91io, a magia e os demais sistemas adivinhat6rios experimentaram urn 
periodo de apogeu durante toda a Renascen9a97 De acordo com Rossi98, 
"0 grande renascimento da magia no final do seculo XV e no seculo XVI esta 
Zig ado a estes textos (..) Toda a grande heranr;a magico-astrol6gica do 
pensamento antigo e da !dade Media estava inserida em um quadro platonico-
hermetico ... " 
A magia natural e outros conhecimentos e pniticas adivinhat6rias, como a astrologia, 
foram fundamentais para o universo medieval e da Renascenya, estabelecendo formas legitimas 
de se conhecer e explicar o mundo. A concepyiio mais importante da magia natural consistia na 
crenya de que fenomenos ocultos da natureza tinham o poder de afetar o mundo e as pessoas, 
gerando acontecimentos elucidados apenas pela pratica da magia. Por isso, o mago deveria 
conhecer profundamente os corpos e elementos da natureza, na tentativa de manipula-los. Sabre o 
conhecimento deste periodo, Beltran99 afirma, 
"El cientfjico renacentista conoce la naturaleza en cuanto que comulga con 
ella, en cuanto que es indistinguible de esta; no existe una distinci6n clara 
entre sujeto y objeto ... " 
A magia era usada em diversas finalidades, como na elabora91io de po<;oes que visavam o 
retorno do ser amado, rernedios para curas de doenyas e o diagn6stico destas, previsoes do futuro 
e na busca de objetos perdidos. Durante o preparo de substiincias miigicas, rezas e rituais erarn 
cornumente utilizados, principalmente na pratica da magia relacionada a medicina. 
A Igreja condenava a pratica da magia oculta. 0 aumento crescente no nfunero de 
curandeiros e magicos e a continua procura dos fieis por estes profissionais explica a constante 
97 idem ibidem. 
98 Op. cit. 2001, p. 47. 
99 Op. cit. p. 68. 
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persegui<;:ao da Igreja. De acordo corn Thornas100, "Na virada do seculo XVI (..) os bem 
informados achavam que o numero de magos era mais ou me nos equivalente ao de parocos ... ". 
Essa cita<;:ao nos faz acreditar que a rnagia deveria ser urna forte concorrente da religiao crista, 
nao apenas para as classes rnenos privilegiadas, mas inclusive para a nobreza, pois rnuitos nobres 
e reis possuiarn seu mago e astr6logo particular. Na Inglaterra do seculo XVI, leis e disposi<;:oes 
forarn criadas para a proibi<;ao dessa pn\tica. 
Entretanto, a Igreja nao era veernenternente contraria a todos os tipos de fen6menos 
sobrenaturais. Ela acreditava na existencia e na a<;:iio destes fen6rnenos, sobretudo na medicina. 
Apenas assinalava que a cura de doentes ou a previsao do futuro deveria ser realizada por rneios 
naturais e nao pela rnagia oculta. 0 poder do sobrenatural sornente poderia advir de duas fontes, 
de Deus ou do Dem6nio. Desta forma, a utiliza9ao destes poderes, se nao estivessem ligados 
diretarnente a Igreja, erarn considerados obras diab6licas. 
A propria Igreja cat6lica sernpre se valeu da cren9a ern a<;:oes e poderes sobrenaturais. Por 
exemplo, o ernprego da agua benta para evitar acidentes ou infortlinios, a cren<;:a na proteyao dos 
arnuletos e talismas ou a pratica das ora<;:oes e a confian9a no poder dos santos. Desta forma, 
como considera Thomas, o que chancelava os poderes sobrenaturais como licitos ou nao era a 
presen<;:a ou ausencia da Igreja. As situa<;5es que envolviarn a pratica da magia erarn aceitas 
quando se tomavarn irnportantes para a religiao crista, como para santificar urn dos seus 
rnembros. Mas essas mesrnas a96es erarn consideradas diab6licas quando realizadas fora do 
ambito cristao. Thomas assegura que a Igreja medieval foi urn reposit6rio de poderes 
sobrenaturais, distribuidos aos fieis para enfrentarern os problemas cotidianos. 
100 THOMAS, Keith. Religiiio eo declinio da magia: crenr;as populares na Jnglaterra do siculo XVI e XVII. Siio Paulo. Companhia das Letras, 
1991, p.207. 
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Durante todo o seculo XVI o clero tentou intensamente afastar seus fieis das pniticas 
sobrenaturais e ocultas, usando principalmente o confessiomirio e os sermoes. Durante a Reforma 
Religiosa, a critica a magia foi mais energica devido ao ataque dos protestantes a qualquer pratica 
magica, inclusive aquelas relacionadas a religiao cat6lica. 
" ... os protestantes e catolicos de me ados do seculo XVI eram igualmente 
veementes na sua hostilidade para com a magia popular e ambos a 
denunciavam em termos que teriam sido aprovados par seus predecessores 
d . . ,JOJ me wvazs ... 
0 conflito entre magia e religiao tern sua ongem nas diferenc;:as conceituais e de 
principios existentes entre ambas. A base da magia consistia na crenc;:a de que o homem poderia 
controlar a natureza, conhecendo suas leis magicas. A magia nao poderia ser alcanc;:ada atraves do 
conhecimento e observac;:ao da natureza, mas era considerada uma forc;:a pre-existente, liberada 
pela arte magica. A pessoa que exercia a magia tambem deveria possuir poderes ocultos, 
misticos. Ja a religiao crista assegurava que todos os inforttmios eram provac;:oes ou castigos 
divinos, e que todos os acontecimentos da natureza e da vida humana estavam relacionados a 
vontade e aos designios divinos. Desta forma, somente o poder de Deus poderia curar urn 
enfermo ou conceder alento as infelicidades e as desventuras. 
Os conhecimentos relacionados a magia natural influenciavam a vida cotidiana e as visoes 
sabre o mundo dos homens do seculo XVI. Bernardino de Sahagful considerava importante esse 
saber, pais no livro V da Historia General descreveu as crenc;:as, superstic;:oes e agouros dos 
mesoamericanos, bern como a utilizac;:ao de animais e plantas na previsao do futuro e na cura de 
doenc;:as. Este livro demonstra a grande influencia deste conhecimento europeu na formac;:ao e 
atuac;:ao do frade. As atitudes da lgreja seiscentista contra esse conhecimento explicam a 
101 THOMAS, Keith. Op. cit.I991, p. 218. 
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preocupa9ao de Sahagun em entender as praticas magicas e as cren9as consideradas 
supersticiosas dos mesoamericanos. 
1.4.2- A astrologia e a astronomia 
A observa9ao do ceu e de suas possiveis altera96es sempre possuiu urn locus privilegiado 
na constru9ao do saber dos povos antigos, pois, entre outros beneficios, poderia explicar as 
altera96es climaticas que trariam vantagens ou prejuizos para a vida cotidiana das popula96es. 
Assim, acredita-se que o conhecimento astron6mico visava inicialmente solucionar questoes 
praticas, tais como a determina9ao da posi9ao dos astros, a previsao das esta96es e a elabora9ao 
de urn calendario funcional. 
A ciencia dos astros era urn instrumento precioso na organiza9ao da agricultura, mas 
tambem se tornou fundamental nas previsoes da vida social, principalmente quando foi 
interligada as cren9as nos poderes sobrenaturais e nas for9as ocu!tas da natureza. De acordo com 
Eliade102 a contempla9ao celeste foi, nas sociedades antigas, relacionada as experiencias 
religiosas e sagradas. Os fen6menos metereol6gicos foram, muitas vezes, interpretados como 
manifesta96es divinas. Nesse contexto, surgiu a astrologia, que compunha urn dos ramos da 
filosofia natural. Tester103 define astrologia como, 
" .. . Ia interpretacion y predicci6n de acontecimientos que suceden en Ia Tierra, 
asi como del caracter y las aptitudes de los hombres, a partir de Ia medici6n y 
el trazo de los movimientos y las posiciones relativas de los cuerpos celestes, 
estrellas y planet as, incluido entre estos ultimos al Sol y a Ia Luna ... " 
w2 ELiADE, Mircea. 0 Sagrado eo Projano. Sao Paulo, Martins Fontes, 1992, 
WJ TESTER, Jim. Historia de Ia astrologia occidental. MCxico, Siglo Veintiuno, 1990, p. 23. 
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0 surgimento do zodfaco e do conhecimento astrologico ocorreu por volta do seculo V 
a. C. na Babilonia. Ate o seculo VII desta era, astrologia e astronomia eram conhecidas apenas por 
astrologia, sendo que o primeiro autor a diferencia-las foi o religioso Isidoro de Sevilha: 
" ... ambas eran simplemente aspectos te6ricos y practicos complementarios del 
mismo arte, como lo habian sido para Tolomeo. La distinci6n trazada por los 
cristianos no se hizo sabre bases te6ricas y cientfjicas, sino solo para oponerse 
a Ia superstici6n (..) La astrologia es simplemente parte de la astrologia (o 
astronomia), pero hay cierta astrologia que no es licita para los 
. . ,]04 
cnstzanos ... 
Isidoro de Sevilha classificou como astronomia o estudo da rota<;ao do ceu e do 
movimento dos astros; como astrologia fisica o estudo da trajet6ria do sol e da lua; e como 
astrologia supersticiosa o uso da rela9ao dos movimentos dos astros para a previsao do futuro. A 
astrologia supersticiosa, ou hor6scopo, estava vinculada a magia e aos agouros e foi severamente 
punida pela Igreja medieval. Apenas a astrologia relacionada a compreensao dos fenomenos 
metereol6gicos, as causas e desenvolvimento das doen9as e ao entendimento das propriedades 
dos metais era aceita pela Igreja. 
Nos seculos XIV, XV e XVI a astrologia v1veu seu periodo de apogeu na Europa 
ocidental 105• A interferencia dos astros na vida das pessoas e seu poder medicinal, metereol6gico 
e quimico era aceito por grande parte da popula9ao. A sintonia entre aristotelismo e astrologia 
fazia com que a rejei<;ao desta ultima parecesse algo pouco cientifico. De acordo com Eliade106, 
as pr:iticas magicas (alquimia, magia natural, astrologia, entre outras) eram interpretadas como 
104 Idem ibidem, p. 153. 
105 Durante seu apogeu alguns estudiosos criticaram a astro!ogia judiciosa, ou supersticiosa. Entre eles encontramos Pi co della Mirandola que, no 
s6culo XIV, mostrou-se contnitio a crenya no poder dos astros para a realizayao de adivinhac;:Oes. Pico aceitava somente a astrologia relacionada a 
astronomia. No seculo XVI Francis Bacon tambem criticou as adivinhayOes astro16gicas, apontando a necessidade de 'purificar' o conhecimento 
astro16gico de todas as superstiyOes. 
106 ELiADE, Mircea. Ferreiros e alquimistas. Rio de Janerio, Jorge Zahar Editores, 1979. 
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uma renovao;:ao do conhecimento. Uma renova<;:ao pela sintese das tradi<;iies ocultas. Nesse 
contexto havia uma tendencia renovadora presente em variados funbitos, inclusive na religiao 
com o milenarismo de Fiore. Tanto o milenarismo quanto a busca pela tradi<;ao magica 
intentavam inovar radicalmente o universo medieval religioso e das ciencias naturais. 
A astrologia pretendia estabelecer leis universais da natureza de acordo com as a<;iies e 
comportamentos dos astros. Os pensadores deste periodo acreditavam que o mundo celeste 
possuia como maior caracteristica a racionalidade, por isso, a explica<;ao de seu funcionamento 
era possivel e deveria ser racional. Desta forma, ap6s o entendimento do movimento e 
comportamento dos ceus, poderiamos aplica-lo a vida cotidiana. 
" ... pressuposto de que todo o mundo natural seja governado e dirigido pelo 
movimento celeste e que o homem, enquanto ser natural, esteja sujeito as 
. l . d . ,JOi regras e as e1s que governam o mun o supenor ... 
Nesse sistema de pensamento, o homem, como parte integrante do cosmos, nao estaria 
imune a influencia do comportamento dos astros. 0 conhecimento destes era tambem essencial 
na previsao do futuro. 
"Prever o futuro sempre foi um problema que interessou aos homens, e 
acreditar que os astros governavam tudo o que acontecia na Terra sempre foi 
crenc;a comum das pessoas. Na !dade Media (..) o astr6logo era personagem 
de grande importdncia na vida dos povos ... "108 
Para a astrologia desse periodo, baseada na cosmovisao aristotelico-ptolomaica, os astros 
nao eram apenas corpos celestes, mas entes com sentimentos e comportamentos humanos. 
Podemos perceber que nessa visao de mundo ocorria uma humaniza<;ao do cosmos, ja que aos 
w7 ROSSI, Paolo. Op. cit. 1992, p. 30. 
ws CAMENIETZKI, Carlos Zl!ler. Op. cit. p. 3 L 
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astros eram concedidas caracteristicas humanas, como virtudes, defeitos, sexo, cor, etc. Ate o 
seculo XVII vigorava a concep<;iio de que o homem era parte organica da natureza, representada 
pela ideia de que o universo era urn grande organismo e o homem fazia parte deste. Desta 
maneira, os astros tambem integravam o corpo do universo e todas as suas partes articuladas 
conferiam harmonia e perfeiyao ao sistema. 
Essa concep<;ao estava em sintonia com as teorias de Arist6teles. Segundo o fil6sofo 
grego, havia uma materia celeste (mundo superior) e outra sublunar (mundo inferior). Nesse 
sistema o mundo inferior era integralmente governado pelo superior, caracteristica que 
proporcionava ao conhecimento do comportamento dos astros tamanha importancia. De acordo 
com Arist6teles, o mundo celeste era regular, perfeito, eterno e imutavel, enquanto que o terrestre 
era irregular e repleto de mudan<;as. Os astros nao eram forrnados pelos mesmos elementos do 
mundo terrestre (terra, ar, agua e fogo), mas por urn quinto elemento, ou quinta essencia. 0 eter 
era considerado esse quinto elemento. 0 movimento dos corpos celestes era o circular, ja que este 
era o movimento perfeito, em contraposi<;ao ao retilineo que ocorria no plano terrestre. A Terra 
era o Unico planeta que nao se movimentava de maneira circular, pois estaria im6vel no centro do 
un1verso. 
A imutabilidade e perfei<;iio dos ceus conferiam a estes o poder de influenciar nos 
acontecimentos terrenos. Essa influencia dependia da posi<;iio dos astros no exato momento do 
acontecimento, por isso, era necessario tra<;ar urn mapa dos ceus para a avalia<;iio das suas 
influencias. 
A importancia dos corpos celestes e de sen movimento niio se restringia a astrologia e a 
astronomia. Durante todo o periodo medieval, por influencia de Arist6teles, a terra, o ar, o fogo e 
a agua foram considerados os elementos que forrnavam a regiiio sublunar, ou seja, o mundo 
terrestre, e os fil6sofos acreditavam que o movimento dos astros mantinha e deterrninava estes 
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elementos. As qualidades fisiol6gicas, ou seja, o calor, o frio, a urnidade e a secura, tambem eram 
transmitidas pelos planetas. Assim, a influencia dos ceus ultrapassava os limites da previsao do 
futuro. 
Como nesse periodo a astrologia era sin6nimo de astronomia, apenas urn ramo da 
primeira a diferenciava da astronomia, era a astrologia judiciosa ou judicativa109. Esta se referia 
as previsoes baseadas na data de nascimento das pessoas. Segundo Thomas, a astrologia judiciosa 
era formada por quatro ses:oes: as previsoes em geral, como a ocorrencia de eclipses e o 
movimento dos planetas e suas influencias na agricultura, clima, etc; a formulas:ao dos 
hor6scopos ou mapa astral; a utilizas:ao dos mapas astrais para a escolha de momentos ideais em 
importantes acontecimentos, como o casamento ou grandes viagens; e a obtens:ao de resposta a 
qualquer questao levantada de acordo com a posis:ao dos corpos celestes. 
A astrologia era exercida em larga escala pelos membros da aristocracia, ja que a 
complexidade dos calculos e a exigencia de urn profundo conhecimento dos astros requeriam a 
dedicas:ao destes astr6logos ao estudo e a pesquisa. Muitos astr6logos eram tambem medicos, 
alquimistas, magos e curandeiros, dada a vinculas:ao desses saberes entre si, como ja citado. 
Durante o periodo medieval a astrologia esteve vinculada a medicina. Conforme Thomas 
"Considerava-se que diferentes signos do zodiaco governavam diferentes 
partes do corpo, e uma eleiriio adequada dos momentos tinha que ser feita 
para administrar medicamentos, fazer sangrias ou realizar operaroes 
cirurgicas (..) Trarando urn mapa (..) e resolvendo uma questiio a vista da sua 
urina, o medico astrol6gico alegava ser capaz de diagnosticar a doenra, 
109 0 tenno judicioso refere-se aju!gar com acerto, e a palavrajudicativa significa aquele que tern a faculdade de julgar. Desta forma, utilizaremos 
estes termos para a traduyiio da expressao em espanhol "astrologiajudici<iria", pais em portugues judici<iria possui urn sentido diferente da sua 
conota9iio em espanhol. 
110 Op. cit. 1991, p. 240. 
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prescrever o tratamento, prever quando a doem;a chegaria a sua crise e 
prognosticar seu eventual desenlace ... " 
Sahagl'm elaborou sua obra dentro desse contexto cultural e cientifico. Isso explicaria 
porque foi tao importante para o frade entender a cosmologia, a cosmografia e o calendano 
mesoamericanos. Em muitos momentos, tentou explicar os conhecimentos nahuas que, para o 
missionario, mais se assemelhavam it astrologia e cosmovisao europeia. Como a magia e a 
astrologia judicativa eram conhecimentos condenados pela Igreja, o missiomirio descreveu estes 
mesmos saberes mesoamericanos reprovando-os, afirmando que existiam devido it incredulidade 
dos nativos. 
A posic;ao da Igreja crista, em rela<;ao it astrologia, foi a mesma que manteve para com a 
magia. Como nas praticas magicas, as diferen.;:as entre cristianismo e astrologia iniciavam-se 
desde as concepc;oes basicas, como na explica<;ao dos infortl'mios. Mas nao foi este principio que 
acirrou · o conflito entre Igreja e astr6logos. A cansa principal era o determinismo do 
conhecimento astrol6gico que, para o clero, era visto como urn ataque it doutrina crista do livre-
arbitrio. Os religiosos acreditavarn que os astros poderiarn influenciar o corpo das pessoas, como 
nas doen<;as e nos seus tratamentos, mas nunca determinariam o carater, a vontade ou o intelecto. 
Estes estariarn livres das influencias astrais devido ao dogma do livre-arbitrio. A vontade humana 
era livre, por isso, seria impossivel prever suas atitudes. Caso isso ocorresse, os astr6logos 
estariam vinculados its for<;as diab6licas, " ... Os encantos e feitiros (..) eram os rudimentos do 
Diabo, mas a astrologia judicativa era a sua universidade ... ,/lJ 
A Igreja condenava a astrologia judiciosa, pois a considerava como uma amea<;a ao seu 
poder terreno e it forya divina - seu poder espiritual. A grande procura por estes metodos de 
adivinha<;ao, concorrentes com a influencia do clero perante os fieis, fez com que a astrologia 
Ill Idem ibidem, p. 298. 
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fosse perseguida. Muitas vezes a Igreja acusou os astr6logos pela priitica da astrologia judiciosa e 
estes foram julgados por Tribunais Eclesiiisticos. 0 mesmo ocorreu com outros praticantes da 
tradi<;ao miigica, como curandeiros, bruxos e magos. 
Contudo, como ocorria na priitica miigica, mesmo rejeitando o conhecimento astrol6gico, 
a Biblia continha passagens que evidenciavam a influencia dos astros nos acontecimentos, 
inclusive na previsao destes. 0 exemplo mais importante refere-se a estrela de Belem que 
anunciou o nascimento de Cristo aos reis magos. Para contornar essa questao, os membros da 
Igreja afirrnavam que o poder adivinhat6rio dos astros havia existido ate o nascimento de Jesus, 
entretanto era inexistente a epoca de Sahagiln. 
A decadencia da tradi<;ao miigico-herrnetica, e inclusive da astrologia, pode ser associada 
a viirias causas. 0 principal motivo, apontado pelos historiadores Rossi e Thomas, refere-se as 
descobertas da revolu<;iio copernicana, ou seja, as mudan<;as de concep<;oes que conduziram a 
Revolu<;iio Cientifica. Os estudos de Copernico, Tycho Brahe, Kepler e Galileu, mesmo 
elaborados em conexao com essa tradi<;ao, romperam, posteriorrnente, com as ideias que 
fundamentavam o universo da magia e da astrologia. A descoberta de que o sol era o centro do 
universo e de que o ceu nao era imutiivel, desestabilizou a cren<;a de que os astros poderiam 
influenciar nos acontecimentos terrestres, "0 telesc6pio, ao revelar novas corpos celestes, 
conjirmou a hip6tese de uma pluralidade de mundos. 0 universo (..) de Ptolomeu deixara de 
. . "112 
exzstzr ... 
Dentre as novas ideias, o que mais abalou a astrologia foi a destrui<;ao da distin<;ao 
aristotelica entre o mundo celeste e o terrestre: 
"0 jim da astrologia, que niio era uma forma de superstil;iio, mas uma 
coerente e orgdnica visiio de mundo, foi determinado pela gradual obliterar;iio 
m Idem ibidem, p. 289. 
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da distinr;iio entre ceu e terra que se verifzcou no curso dos seculos XVI e XVII 
e, enfzm, pela radical destruir;iio, operada par Newton, de qualquer diferenr;a 
entre o mundo superior dos corpos celestes e o mundo inferior dos 
1 ,]] 3 e ementos ... 
0 ceu nao era mais o locus da perfei9ao e a Terra nao estava mais no centro do universo, 
agora era urn astro como os demais. Desta maneira, a astrologia perdeu seu prestigio cientifico 
ficando relegada ao plano mistico. As transforma96es na visao do mundo e do cosmos romperam 
com todas as concep96es e tradi96es medievais, 
"0 mundo niio podia mais ser vista como um compacta organismo interligado; 
era agora urn mecanismo de dimensi5es infznitas, do qual a velha subordinar;iio 
hierarquica da Terra aos ceus havia desaparecido inapelavelmente ... "114 
As transforma<yoes na teologia, como a aceita<yao do carater simb6lico da linguagem 
biblica, e a Reforma Religiosa tambem influenciaram nas mudan9as da cosmologia e cosmovisiio 
europeia. 
No seculo XVII, diante do triunfo da filosofia mecanicista, a influencia da astrologia nos 
mews academicos e cientificos estava bastante reduzida. Para as novas concep.yoes e 
metodologias, a astrologia faltava uma caracteristica fundamental, a capacidade de 
experimenta<yao, de demonstra<yiio, para poder se firmar como uma 'ciencia'. A filosofia 
mecanicista atingia os conceitos basicos do pensamento miigico, pois nesse novo contexto as 
ideias deveriam ser demonstradas pela experiencia. De acordo com Toulmin 115, os pensadores do 
seculo XVII se dedicaram a purificar as novas ideias de tudo o que niio se ajustasse aos axiomas 
113 ROSSI, Paolo. Op. cit.l992, p. 30. 
n4 Idem ibidem, p. 289. 
ns TOULMIN, Stephen. Op. cit. p. 77. 
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fundamentais, principalmente os principios matematicos: " ... Descartes se propuso expurgar los 
principios del conocimiento humano de todo !a que no fuera 'ideias claras e distinatas ' ... ". 
A partir do seculo XVII iniciou-se a distin.;:ao entre astrologia e astronomia, sendo que it 
primeira coube o carater "nao-cientifico", enquanto que a astronomia tornou-se a imica forma 
va.Iida de estudo dos astros. 
Esta explica.;:ao sobre o declinio da tradi.;:ao magica e a mms aceita e difundida, 
entretartto, Rossi nos alerta para uma importante questao. Quando consideramos que a astrologia 
foi derrotada pelo sistema copernicano, inferimos que a ciencia sempre se desenvolveu de urna 
maneira linear, ou seja, frente ao surgimento de novas ideias, automaticamente o sistema de 
conhecimentos que vigorava torna-se obsoleto. Nao podemos nos esquecer dos infuneros 
conflitos, erros, descontinuidades e das sobrevivencias de antigos componentes quando da 
forma.;:ao das novas teorias cientificas. 
Em rela.;:ao ao conhecimento astrol6gico, este nao foi simplesmente esquecido e 
desacreditado frente its novas ideias. Durante mais de urn seculo (seculo XVII/XVIII) a astrologia 
e a nova astronomia conviveram, nurna especie de mistura de ambas as tradi.;:oes. A aceita.;:ao das 
teorias copernicanas nao ocorreu de imediato, bern como nao foi automatico o abandono do 
antigo sistema cognitive. 
A mudan<;a no panorama cientifico e a explica.;:ao mais aceita e difundida para as causas 
do declinio da tradis;ao magica. Entretanto, Thomas expoe outro interessante e inovador rnotivo 
que pode somar-se its explica<;oes anteriores: a transforma.;:ao nas mentalidades ocorrida durante 
o seculo XVII e XVIII. 0 crescimento urbano, a ascensao da ciencia, a difusao de urn novo 
pensamento acerca do potencial do homem, as novas aspiras:oes e cren<;as, enfim, as altera<;oes na 
mentalidade dos homens levaram a mudan.;:as de atitudes que determinaram a ruptura com a 
tradi<;ao magica. Os homens nao mais acreditavam que a magia, ou mesmo que os astros 
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pudessem influenciar suas vidas. 0 autor ap6ia-se no exemplo da medicina. Nos seculos XVII e 
XVIII a medicina ainda se constituia de praticas que haviam permanecido quase inalteradas e 
muitos remedios nao haviam sido descobertos, entretanto os homens da ciencia e parcela da 
populayao em geral nao mais recorriam its poy5es magicas e aos astros para se curarem. Thomas 
acredita que foi o abandono da magia e demais sistemas adivinhat6rios que determinou seu 
declinio, proporcionando urn maior desenvolvimento da nova ciencia e da tecnologia. 
Mas, durante o seculo XVI, a tradi9il.o magico-hermetica influenciou todo o sistema 
cognitivo europeu. Como Bernardino de Sahagfu! elaborou suas obras neste periodo, nao 
podemos desconsiderar a importiincia da magta e da astrologia para a mentalidade do 
missionitrio. Este conhecimento esteve presente desde a escolha dos temas a serem abordados por 
Sahagfu! ate a formulayao de sua interpreta<;:il.o sobre os saberes e a religiao mesoamericana. 
Assim, o entendimento deste conhecimento toma-se fundamental para a analise da obra 
sahaguntiana, realizada no proximo capitulo. 
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Capitulo II - ANALISE DA OBRA HJSTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE NUEVA 
ESP ANA DO FREI BERNARDINO DE SAHAGUN 
Introdut;iio 
A obra Historia general de las casas de Nueva Espana do frei Bernardino de Sahagiin 
fornece. preciosas informas:oes sobre a vida cotidiana, familiar, religiosa, produtiva e social dos 
nahuas pre-hispilnicos. A organizas:ao e estrutura dos livros foram pensadas pelo autor, seguindo 
os moldes da hierarquia medieval, onde em primeiro Iugar encontramos os assuntos divinos, 
seguidos por temas relativos ao homem e, em ultimo, sobre os conhecimentos da natureza. 
0 objeto deste capitulo e o estudo da versao espanhola da obra sahaguntiana, a Historia 
General. Os textos em nahuatl do missionfuio ainda nao foram completamente traduzidos e este 
foi urn dos motivos pelos quais eles nao foram utilizados. Neste capitulo descreveremos os doze 
livros, tra9ando urn panorama geral. Devido ao tema central deste trabalho, os livros IV, V e VII, 
que tratam dos conhecimentos acerca dos astros e sua utilizavao em praticas adivinhat6rias e 
supersticiosas, serao analisados mais detaihadamente. Nestes o autor fornece grande riqueza de 
informa96es e trata de temas bastante importantes (Astrologia! Astronomia) para a Europa dessa 
epoca. 
0 Pr6logo da Historia General de las casas de Ia Nueva Espana se inicia com urna 
metafora entre o trabalho missionario e a pnitica medica do periodo. 
"El medico no puede acertadamente aplicar las medecinas al enfermo sin que 
primero conozca de que humor o de que causa procede Ia enfermedad, de 
manera que el buen medico conviene sea docto en el conocimiento de las 
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medecinas y en el de las enfermedades, para aplicar conveniblemente a cada 
,£ d dl d . . ,J16 en1 erme a a me eczna contrarza ... 
Os missionarios deveriam conhecer profundamente a religiao dos povos a serem 
evangelizados, ou seja, as idolatrias, os rituais, as superstis;oes, as festas, as crens;as e os deuses. 
Nesta citayao, todos os assuntos relacionados a religiao indigena sao simbolizados pela doenya. 
Conhecendo este universo os missionanos poderiam identificar os momentos de permanencia da 
antiga religiao e evangelizar contra estes. 
Ainda no pr6logo, Sahag\in apresenta o conteudo dos Jivros e se refere ao apoio dado pelo 
frei Rodrigo de Sequera a sua obra. Em seguida, o missiomirio ressalta a capacidade de 
aprendizagem e evangelizayao dos indigenas, justificando a continuidade do Cotegio de 
Tlatelolco e da elaborayao de sua obra: " ... Pues no son menos habiles para nuestro cristianismo 
sino en el debidamente fueren cultivados ... ,J1 7 
Assim, desde o pr6logo de sua obra Sahag\in expos as inteny5es que estiveram presentes 
em seu trabalho missionario e durante a elaborayao de seus escritos. 
Os livros I, II e III abordam a religiao dos antigos mexicanos. Eles se referem aos deuses 
mesoamericanos, suas caracteristicas, poderes, indumentarias e adereyos. Estes livros ainda 
descrevem as cerim6nias e festas, os templos, oferendas, hinos e sacerdotes. 
Os livros IV, V e VII relatam o conhecimento mesoamericano dos astros, apontando para 
sua intrinseca relayao com a religiao. A descriyao do calendario mesoamericano foi realizada no 
livro IV. No livro V encontramos a exposiyao de Sahag\in sobre os pressagios e as previsoes dos 
nahuas pre-hispfullcos. 
Os livros VI, VIII, IX e X comp5em o panorama humano da obra sahaguntiana. 0 
116SAHAGUN, fray Bernardino de. Historia general de las cosas de Ia Nueva Espaiia. Madrid, Alianza Universidad, 1988,2 vols, p. 31. 
ll7 Idem ibidem, p. 35. 
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primeiro aborda assuntos ligados a ret6rica e a filosofia moral dos nabuas. No livro VIII Sabagful 
nos apresenta urn hist6rico dos governantes das cidades que compunham a Trfplice Alians;all8, ou 
seja, as cidades de Texcoco, Tlacuba e Mexico-Tenochtitlim. 0 livro IX relata os principais 
oficios mesoamericanos e o livro X descreve as virtudes e vicios dos nabuas, esbos;ando suas 
principais conceps;oes sobre o carater humano e seus mecanismos de controle social. Neste livro 
tambem estao descritos os conhecimentos sobre a medicina e a farmacopeia. 
0 livro XI se refere aos conhecimentos mesoamericanos sobre o mundo natural, isto e, 
sobre os animais, os minerais e as plantas. No livro XII, uma exces;ao ao conjunto da obra 
sabaguntiana, pois ultrapassa o limite temporal proposto pelo autor em relatar o universe pre-
hispiinico, encontramos uma narras;ao sobre a conquista espanhola. 
Para entendermos o objeto da pesquisa do missionario faz-se necessano urn esbos;o de 
algumas caracterfsticas da Mesoamerica pre-colombiana, que sera realizado no proximo item. 
2.1 -A Mesoamerica 
A Mesoamerica estende-se geograficamente pelas Nas;oes modemas do Mexico, 
Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras e regioes da Nicaragua e Costa Rica. Sua grande 
dimensao territorial foi compatfvel com sua diversidade etnica, cultural e lingilfstica. De acordo 
com Monjaras Ruiz119, havia mais de quatrocentos povos, senhorios e cidades controlados pel a 
Trfplice Alians;a no final do seculo XV, o que nos oferece uma ideia das propors;oes da 
Mesoamerica quando da chegada dos espanh6is. Ainda segundo o autor, a regiao pode ser 
definida como urn grande mosaico plurietnico e multicultural, pois encontramos uma ampla 
variedade de graus de desenvolvimento, idiomas, cultura e organizas;ao s6cio-econ6mica. Diante 
118 Alian9a militar entre as principals cldades do Vale do Mexico que propiciou a expansao politica e econ6mica de Mixico-Tenochtitldn, 
ll<J MONJARAS RUIZ, JesUs. La triple alianza. Arqueologla Mexicana. Los mexicas. (diret;:iio cientifica Joaquin Garcia BBrcena e outros), 
Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para !a Culturay las Artes, vot TII, no. 15, p. 20, 1995. 
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de tamanha diversidade, nao podemos nos esquecer das caracteristicas em comum dos povos que 
configuravam essa regiao. Entre as semelhans:as, podemos citar, conforme Montoro120, a divisao 
do ano em dezoito meses de vinte dias, o calendario ritual de 260 dias, a produs;ao de Iivros, entre 
outras. 
A pluralidade de idiomas tambem foi uma caracteristica que diferenciou os inillneros 
povos que VIV!am na Mesoamerica ate o seculo XVI. Podemos menc10nar as tres familias 
lingilisticas da Mesoamerica: o macrotomangue, representado pelas linguas mazahua, otomie, 
matlaltizinca, zapoteco e mixteco; o macromaia, que inclui o quiche, o zoque, o totonaco e o 
mixe; e o iutoasteca, onde encontramos o nahuat/121 . Esta ultima era o principal idioma falado na 
Mesoamerica. Escalante Gonzalbo122 afirma que os fa!antes de nahuatl nao representavam a 
totalidade da populas;ao, mas sua maioria, pois correspondiam a 50% dos povos que ai 
habitavam. 
Diante de tamanha diversidade, cabe-nos explicitar qual etnia e sociedade serao tratadas 
neste trabalho. Abordaremos os mexicas, habitantes da regiao do Vale do Mexico, pois foram a 
comunidade retratada por Bernardino de Sahagun em sua Historia General. A hist6ria, a 
organizas;ao social e algumas caracteristicas do conhecimento desenvolvido pelos povos que 
viviam na regiao do Altiplano Central Mexicano serao expostas juntamente com a analise dos 
livros do mission3rio, ou seja, foram organizadas de acordo com os assuntos tratados por 
SahagU.n. 
un MONTORO, Gl3ucia Cristiani. Dos Livros Adivinhat6rios aos COdices Coloniais: uma leitura de representa<;Oes pictogriificas 
mesoamericanas. Campinas, 2001, Dissertar;iio de Mestrado, Institute de Fisosofia e Ciencias Humanas, Universidade Estadual de Campinas. 
121 In: SANTOS, Eduardo Natallno. Os mitos e deuses mesoamericanos atravis da cr6nica espanhola na ipoca da conquista. sao Paulo, 2000, 
Dissertar;ao de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo. 
121 ESCALANTE GONZALBO, Pablo. Sociedad y costumbres nahuas antes de Ia conquista. Arqueologia Mexicana. Los mexicas. (dire'(ao 
cientifica Joaquin Garcia B<ircena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, vol. ill, no. 15, p. 
14. !995. 
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Figura 2.1: Principais idiomas da Mesoamerica. In: LEON-PORTILLA, Miguel. Literaturas indigenas do Mexico. Mexico, Fondo de Cultura 
Economica, 1992, p.l5. 
Considerarnos ser conveniente ressaltar urn outro ponto, relacionado as definiy5es dos 
termos: nahuas, rnexicas e astecas. De acordo corn Escalante Gonzalbo, os nahuas cornpreendern 
todos os povos rnesoarnericanos falantes da lingua nahuatl; os rnexicas correspondern aos 
habitantes de Mexico-Tenochtitlan e Tlatelolco; e a denorninayao asteca tern sua origem no rnito 
sobre a terra natal dos rnexicas, pois afirmavarn serern procedentes de Aztlan, de onde sairarn 
para a peregrinayaO que OS conduziu a ilha do lago Texcoco, local de fundayao de Mexico-
Tenochtitlan. 
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Desde sua chegada ao Vale do Mexico, os mexicas enfatizavam sua ascendencia tolteca, o 
que os fazia herdeiros dos costumes e da religiao de Tula e Teotihuacan123 Outros povos tambem 
se orgulhavam de serem descendentes dos toltecas, pois estes possuiam urn acentuado grau de 
refinamento cultural - valorizavam a hist6ria, as artes, o discurso e os cantos, e eram ainda 
grandes construtores, astronomos e conhecedores de aprimoradas praticas medicas e 
farmacol6gicas. 
Quando os mexicas chegaram ao Vale do Mexico, por volta de 1299, foram submetidos 
por Culhuacan. Os mexicas habitaram essa regiao ate 1323, quando devido a urn conflito com os 
govemantes de Culhuacan, fugiram para o local onde fundaram Mexico-Tenochtitlan, urna ilha 
no centro do !ago Texcoco. Entretanto, Azcapotzalco dominava toda a regiao do !ago, e os 
mexicas foram subjugados por esta cidade, sendo obrigados a pagar tributos. Em meados do 
seculo XV conseguiram sua independencia e, indo alem, dominaram Azcapotzalco, que passou a 
se chamar Tacuba. Foi nesse periodo que a Triplice Alian<;a, urn acordo militar, foi firmada entre 
Tenochtitlan, Tacuba e Texcoco. 
Monjaras Ruiz124 afirma que o imperio formado pelos mexiCas somente foi possivel 
gra<;as a alian<;a mi1itar entre mexicas-tenochcas, tetzcocanos e tlacopenacas. A guerra teria sido 
o grande veiculo para a expansao territorial mexica. Os povos submetidos deveriam pagar 
tributos a Triplice Alian<;a e estes sustentavam a nobreza das sociedades formadoras do acordo 
militar, os sacerdotes e guerreiros, e ainda existia urn fundo para 6rraos, viuvas e marginalizados. 
A alian<;a foi firmada em 1440, sendo que seu apogeu ocorreu durante os anos de 1440 a 1468, 
quando o territ6rio mexica expandiu-se formando o grande imperio encontrado pelos espanh6is 
em 152 L Sobre a Triplice Alian<;a, 
123 Prirneira:s cidades a serem fonnadas na regiao do Mexico CentraL 
124 MONJ.AR.t\S RUIZ, JesUs. Op. cit. 
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" ... se trato de una institucion de caracter eminentemente politico-militar, 
encaminada a mantener el equilibria de foerzas en una zona determinada ... "125 
A vit6ria sobre Azcapotzalco, em 1427, deu inicio it expansao territorial dos mexicas que, 
em apenas urn seculo, dominaram toda a regiao do Mexico atual, estendendo-se ate a Guatemala. 
2. 2 -A religiiio mesoamericana atraves da Historia General de frei Bernardino de SahagUn 
Livros I, II E III 
Para muitos autores, a religiao era o fator determinante de toda a vida social 
mesoamericana - as guerras, os sacrificios, os conbecimentos, as constru<;5es, a educas:ao, etc. 
Devido it fors:a de sua religiosidade na vida cotidiana, ficaram conbecidos como o "povo do sol": 
" ... la enorme importancia que tenia la religion para el pueblo azteca. Era tan 
grande, que podemos decir, sin exagerar, que su existencia giraba totalmente 
alredor de la religion, y no habia un solo acto de la vida publicae privada que 
no estuviera tefiido por el sentimiento religioso (..) Regulaba el comercio, !a 
politico, la conquista, e intervenia en todos los actos del individuo, desde que 
nacia hasta que los sacerdotes quemaban su cadaver .... " 126 
Segundo Leon-Portilla, os mexicas acreditavam serem o povo escolhido para manter a 
ordem do universo. De acordo com suas crenyas o sol deveria se alimentar continuamente, o que 
evitaria sua morte e o conseqiiente fim da humanidade. 0 alimento solar era o lfquido vital dos 
homens, o sangue, por isso introduziram o sacrificio humano em seus rituais. Os povos vencidos 
deveriam ser sacrificados por uma causa superior, ou seja, a continuidade da existencia terrestre. 
115 Idem ibidem, p22. 
116 CASO, Alfonso. £/pueblo del sol. Mexico, Fonda de Cu!tura Economica, 1985, p. 117. 
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As lutas com outras comunidades proporcwnavam, alem de grandes vantagens economicas, 
cativos que seriam sacrificados aos deuses mexicas. 
A religiao mexica foi formada por fusoes e pela sintese de outras religioes e deuses da 
Mesoamerica. Os indigenas de Mexico-Tenochtitlim acreditavam na existencia de urna divindade 
dual suprema, mae/pai dos deuses e dos homens, o Ometeotl. Os primeiros deuses a nascer foram 
os "espelhos fumantes branco, preto, vermelho e azul", conhecidos por Tezcatlipoca. Estes eram 
fors:as primordiais que haviam colocado o sol em movimento e criado a vida na Terra. Estes 
deuses eram tambem responsaveis pelo fim das eras ou s6is, ciclos formados por urn determinado 
periodo calendarico. 
Para os mexicas, ate o momento da chegada espanhola ja haviam existido quatro s6is ou 
eras. Em cada urn desses periodos havia ocorrido a evolus;ao dos homens, animais e plantas. As 
eras eram govemadas por quatro fon;as primordiais, de forma ana!oga ao pensamento classico 
europeu, estas eram a terra, o vento, a agua eo fogo. Em 1519, os mexicas estavam na quinta era, 
conhecida por "sol em movimento". 
As eras haviam sido destruidas por ocorrencias ligadas ao elemento primordial que as 
regia. A era "sol em movimento" deveria ser extinta por urn cataclisma. Para evitar o fim dos 
tempos, os mexicas realizavam os sacrificios hurnanos, nurna tentativa de suprir o universo com a 
energia vital encontrada no sangue do homem vivo. 
0 panteao mexica era composto por infuneros deuses. Entre eles, havia a deusa-mae, 
Tonantzin, adorada com venera<;ao pelos indigenas pre-colombianos. 0 culto a essa deusa era tao 
importante que, durante o periodo colonial, no mesmo local de sua adora91io, foi construido o 
santuario da Virgem de Guadalupe, numa tentativa de transformar a adora9ao da deusa nativa em 
culto a santa crista. 
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Outros deuses127 citados por Sahaglin foram Quetzalcoatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, 
Xiuhtecuhtli, Coatlicue, Chalchiuhtlicue, Chicomecoatl, entre outros. Quetzalcoatl era urn deus 
relacionado a cidade de Tufa e conhecido por introduzir as priiticas de auto-sacrificio na 
Mesoamerica. Este deus foi comurnente associado a cria<;ao das eras ou s6is. A deidade Tlaloc 
surge nas narrativas mesoamericanas sempre relacionado a iigua, aos montes e a fertilidade. 
Huitzilopochtli era a divindade mais importante dos mexicas, sendo seu guia e protetor. Este 
ficou conhecido como 'deus da guerra'. 
Xiuhtecuhtli foi o deus relacionado ao fogo e apresenta-se como uma das mais antigas 
divindades mesoamericanas. Coatlicue, a deusa da saia de serpente, foi chamada por Sahaglin de 
Corat;ao da Terrae Nossa Avo, sendo geralmente associada ao uso de ervas e a priitica medica. A 
deusa Chalchiuhtlicue, a das saias de jade, era a correspondencia feminina do deus Tlaloc. Essa 
divindade estava relacionada aos lagos, mares, po<;os e todos os locais de iigua, bern como as 
desventuras proporcionadas pela iigua, como afogamentos, naufriigios e tempestades. 
Chicomecoatl foi chamada por Sahaglin de otra diosa Ceres, por estar relacionada aos alimentos 
e as bebidas. Ainda de acordo com o missionii.rio, foi essa deusa que introduziu o pao na 
Mesoamerica. 
Como jii haviamos afirmado, os livros I, II e III da Hist6ria General de Sahaglin se 
referem ao universo religioso dos antigos mexicanos. 
Angel Maria Garibay128, em sua introdu.yao a obra sahaguntiana dividiu o livro I: En que 
se trata de los dioses que adoraban los naturales desta tierra que es la Nueva Espana em duas 
127 Conforme SANTOS, Eduardo Natalino. Os mitos e deuses mesoamericanos atravis da cr6nica espanhola na ipoca da conquista. Sao Paulo, 
2000, Dissertar;ao de Mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas, Universidade de Sao Paulo. 
128 GARIBAY, Angel Maria.lntrodw;fio. In: SAHAGUN, fray Bernardino de. Historia General de las cosas de Ia Nueva EspaDa. Mexico, 
Editorial Porrua, 1999. 
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partes129. A primeira etapa corresponde aos capitulos I ao XII e descrevem os principais deuses e 
deusas mesoamericanos, entre eles, Huitizilopochtli, Tezcatlipoca, Tlaloc e Quetzalcoatl ( deuses 
fundamentais); Cihuacoatl e Chalchiuhtlicue (divindades-mae). A segunda parte, ou seja, os dez 
ultimos capitulos deste primeiro livro, versam sobre as divindades menores. 
0 livro exp5e algumas das festas referentes a estes deuses e suas indumentanas e 
adere9os, pois estes eram elementos essenciais para o reconhecimento de cada divindade. A 
descri9ao dos adere9os e indumentarias e a se9ao que contem as inforrnas:oes mais ricas deste 
livro, pois o relato sahaguntiano sobre os deuses mesoamericanos foi insuficiente se comparado a 
complexidade e abrangencia do panteao mexicano. 
Para obter as informa96es sobre os deuses, Sahagiin interrogou antigos sacerdotes. De 
uma maneira geral, o frade sempre buscou especialistas para os assuntos desejados. A obten9ao 
das primeiras informa<;:oes deste livro ocorreu por volta de 1550, quando ainda poderiam ser 
encontrados muitos sobreviventes do periodo pre-conquista. 
No apendice deste primeiro livro Sahagiin se dedicou a pregar contra a idolatria dos 
naturais. Neste texto o missionario nao estava transcrevendo as informao;:oes indigenas, mas 
expondo suas ideias acerca dos dados obtidos. 0 frade aponta a idolatria como o maior de todos 
os pecados e afirma que a conquista espanhola foi a salva<;:ao para os idolatras mesoamericanos. 
Apos a conquista militar os indigenas puderam receber a "luz da fe catolica" e a salva<;:ao. Os 
antigos deuses mesoamericanos eram, na verdade, dem6nios que desejavam enganar os 
indigenas, desconhecedores da fe crista. Desta forma, extirpar a idolatria era a mais necessaria e 
importante funo;:ao dos missionarios na Nova Espanha daquele momento. 
129 As divisOes propostas por Garibay foram formu!adas por este autor em sua introdw;ao aos manuscritos de SahagUn, podendo nao estar de 
acordo com a proposta inicial do autor da Historia General. As divisOes foram utilizadas nesta disserta9<10 visando um melhor entendimento da 
obra saha.eountiana. 
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No livro II, Que trata del calendario, fiestas y cerim6nias, sacrificios y solenidades que 
estos naturales desta Nueva Espana hacian a honra de sus dioses, Sahag(m descreveu suas 
informas:oes sobre as antigas festas e cerim6nias religiosas, pois desejava conhecer o calendario 
festivo da religiao indigena. Neste livro Sahaglin apresentou pela primeira vez a estrutura da 
contagem dos dias, meses e anos dos antigos mexicanos. No Pr6logo deste livro, Bernardino nos 
informa como e onde reuniu suas informas:oes, seu metodo de elaboras:ao e os obstaculos que 
enfrentou ante sua finalizas;ao. Na ses;ao dedicada "AI sincero lector", o missionario explicou o 
funcionamento do calendario mesoamericano, bern como ressaltou a necessidade de compreende-
lo para que as festas e cerim6nias da antiga religiao pudessem ser reconhecidas. 
Em sua analise Garibay tambem dividiu este livro em duas partes: do capitulo I ao XIX, 
nos quais Sahaglin apresentou uma rela91io das dezoito festas fixas de acordo com o calendario 
nahua e sua correspondencia com o calendario cristao. Estas festas correspondem as dezoito 
vintenas ("meses") mexicas. 0 ultimo capitulo desta parte apresenta uma descri<;:ao sobre os 
cinco dias nemontemi ou "aziagos". Na segunda parte, do capitulo XX ao XXXVIII, o frade 
relatou as festas "m6veis" do calendario indigena. Estas festas estavam relacionadas com 
diferentes eventos, como as esta<;:oes, as profissoes, os deuses, entre outros. 
No apendice deste livro Sahaglin se dedica a expor os ritos, cerimonias, sacerdotes, 
imagens e edificios que formavam o Templo Maior. 0 missionario resumiu todos os costumes 
relacionados a antiga religiao, nos apresentando uma sociedade fundamentada em sua forte 
religiosidade. 
Neste livro o autor assinala, juntamente com as festas, os sacrificios realizados em cada 
uma das comemoras:oes. A descris:ao dos sacrificios atendia ao desejo do frade de apresentar aos 
leitores a importilncia da conversao indigena, principalmente visando a eliminas:ao dos 
sacrificios. Neste livro Sahaglin colocou se<;oes denominadas "Exclamaci6n del autor" onde 
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apresentou suas opinioes pessoais sobre os rituais e costumes indigenas. A grande diferen.ya entre 
estes escritos e os capitulos consiste no fato de que nestes ultimos o franciscano intentava apenas 
a descri.yao dos costumes e religiao mesoamericanos. enquanto nos textos "Exclamaci6n del 
,. 130 Sah ' . . . autor , agun apresentava seus comentanos pessoms. 
0 Iivro III, Del principia que tuvieron los dioses, relata as "fabulas e flc.yoes" dos "falsos 
deuses" mesoamericanos. Estes escritos narram os mitos de nascimento dos principais deuses, ou 
seja, sua cosmogonia. A influencia da obra Cidade de Deus 131 de Santo Agostinho e not6ria 
desde o pr6logo deste Iivro. A intens:ao de ambos os missionarios era similar, pois acreditavam 
que conhecendo as fabulas dos gentios sobre seus deuses tornar-se-ia mais facil identiflcar a 
persistencia da antiga religiao. No pro logo Sahagiln enfatizou, ainda, o engano dos missionarios 
em acreditar na conversao verdadeira dos nativos. Para o frade muitos indigenas ainda 
praticavarn a idolatria e os antigos rituais, ou seja, mesmo ap6s alguns anos de trabalho 
missionario a antiga religiao continuava a ser praticada: 
"Y si alguno piensa que est as cos as estim tan olvidadas y perdidas, y la fe de 
un dios tan plantada y arraigada entre estos naturales que no habra necesidad 
en ningun tiempo de hablar en estas casas, al tal yo le creo piadosamente; pero 
se de cierto que el Diablo ni duerme ni esta olvidado de la honra que le hacian 
estos naturales, y que estci esperando coyuntura para si pudiese volver al 
seiiorio que ha tenido ... "132 
No apendice deste Iivro Sahagun descreveu algumas cren9as mexicas sobre a vida ap6s a 
morte e sobre o funcionamento do seu sistema educacional. Quanto a este Ultimo assunto, 
130 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit.l988, p. 106/l07. 
m AGOSTINHO, Santo. A cidade de Deus. Rio de Janeiro, Vozes, 1990. 
112SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cir 1988, p. 201. 
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notamos sua desconexil.o com o tema proposto pelo missiomirio, mas esse recurso foi outras 
vezes utilizado por Sahaglin. 
Uma caracteristica importante desse livro foi a evidente utiliza<;il.o de conceitos europeus 
na descri9il.o da religiil.o mesoamericana. Ao apresentar os deuses mesoamericanos, o missiomirio 
se reportou aos deuses gregos. Para Bernardino, Huitzilopochtli seria Hercules, Tezcatlipoca seria 
Jupiter, etc. Esse aspecto reflete a importiincia da forma9il.o cliissica do missioniirio, ou seja, sua 
prepara9il.o humanistica, mas tambem nos apresenta urn constante recurso usado pelos cronistas 
deste periodo, ou seja, a classifica<;il.o do desconhecido de acordo com seu arsenal psicol6gico e 
conceitual. Segundo Garcia Quintana133 uma caracteristica marcante dos cronistas espanh6is do 
seculo XVI foi a busca por informa9oes que pudessem aproximar a cultura mesoamericana do 
conhecimento europeu, identificando possiveis semelhan<;as entre as duas culturas, numa 
tentativa de comprovar, entre outras, as cren<;as cristil.s. 
As inten96es do missioniirio ao estudar e descrever os principais deuses, costumes e 
cerim6nias da religiil.o mesoamericana eram perfeitamente condizentes com seus objetivos 
evangelizadores. Para SahagUn, a busca por informa<;oes sobre os antigos deuses seria essencial 
para o sucesso da conversao indigena e extirpa<;iio completa da antiga religiao. 
2.3-0 relativo ao "homem" atraves da Historia General defrei Bernardino de Sahagun 
Livros VI, VIII, IX e X 
As conquistas militares enriqueceram o imperio mexica que alcan<;ou urn esplendor sem 
equivalencia na Europa do seculo XVI, principalmente em sua capital Mexico-Tenochtitlim, 
133 GARCIA. QUINTANA, Josefina.lntrodw;tio. In: SAHAG(iN. fray Bernardino de. Historia general de las cosas de Ia Nueva Espana. 
Madrid, Alianza Universidad, 1988,2 vols. 
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demonstrado por seus palacios, templos, jardins, costumes, comercio, arquitetura, conhecimentos 
e agricultura. 
Para os povos que habitavam o Vale do Mexico, a preservac;ao de sua historia e cultura 
era uma necessidade vital. Por isso, desde as culturas antigas, os sabios nahuas que produziam os 
codices eram muito importantes, pois estes livros conservavam suas tradic;oes, cultura, religiao, 
historia, conhecimentos e tecnicas. Alem dos codices, os sacerdotes mexicas desenvolveram urn 
sistema de memoriza.;:ao, em que as tradi<;:oes, historia e religiao eram transmitidas oralmente 
para a populac;ao e para as proximas gerac;oes. 
"La fie/ trasmisi6n y enseilanza de los cantos antiguos, no ya solo a los 
estudiantes, sino al pueblo en general, era precisamente incumbencia de otra 
clase o categoria de sacerdotes (..) Su misi6n era enseilar a Ia gente los 
cantares divinos, vigilando que nadie errara en su aprendizaje ... "134 
Os codices e a transmissao oral constituiam a heranc;a documental do Mexico antigo. A 
grande maioria dos codices foi destruida no pos-conquista, mas gra<;:as ao sistema de transmissao 
oral, muitos indigenas relataram seu passado e a queda mexica para os missionarios, produzindo 
novas versoes desses documentos. Urn importante exemplo dessa produc;ao colonial e o C6dice 
Florentino, elaborado pelos informantes de Sahagun. 
0 livro VI de Sahagiln e urn importante exemplo do poder social dos discursos na 
Mesoamerica pre-colombiana, ou seja, o valor da transmissao oral das tradic;oes e costumes, 
inclusive das normas morais e condutas sociais. As caracteristicas da sociedade mexica, 
apresentadas nesse estudo, foram escolhidas devido a sua intima relac;ao com os assuntos tratados 
por Sahagiln. Em seu livro VIII o missionario aborda o universo politico dos antigos mexicanos, 
por isso, ofereceremos urn delineamento acerca da sociedade e organizac;ao politica destes. 
134 LE6N~PORTILLA, MigueL Los antiguos mexicanos. MCxico, Fondo de Cultura Economica, 1987, p. 70. 
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A analise da sociedade mexica sempre provocou discuss6es acaloradas. Muitos autores 
retratam a divisao social nahua de acordo com os padroes historiograficos vigentes, ou seja, 
comumente encontramos estudos de cunho positivista ou marxista. Assim sendo, esse trabalho 
apenas se prop6e a tra9ar urn esbos:o de como teria sido a divisao social na cidade de 
Tenochtitlan, nao sendo nossa inten9ao analisar a estrutura social mexica em si mesma. 
Segundo Portilla, essa sociedade era composta por dois setores sociais, os macehualtin, ou 
trabalhadores, e os pipiltin, considerados a nobreza mexica. Os sacerdotes e guerreiros 
integravam o grupo social dos pipiltin. 0 lider politico mexica era o tlatoani, assim definido por 
Le6n-Portilla135: "Era o comandante-chefe do exercito, um dignitario religioso, bern como o juiz 
supremo e o senhor cuja vontade ningwim ousava contradizer ... ". A sucessao do tlatoani nao 
ocorria de forma hereditaria, este deveria ser eleito por meio de uma decisao unfutime. Todas as 
cidades dominadas pelos mexicas passavam a ser govemadas por homens eleitos pelo tlatoani, ou 
entao o governante da comunidade conquistada deveria jurar fidelidade ao lider tenochca. 
Os filhos dos pipiltin frequentavam o Calmecac, centro educacional dedicado ao deus 
Quetzalcoatl. Este "colegio" visava a educa9ao da elite indigena. No Calmecac a antiga sabedoria 
era preservada e transmitida aos futures nobres. De acordo com Le6n-Portilla136, 
"0 jovem 'pipiltin' aprendia formas elegantes de falar, hinos antigos, poemas 
e relatos hist6ricos, doutrinas religiosas, o calendario, astronomia, astrologia, 
preceitos legais e a arte de governar. Quando os }ovens nobres deixavam o 
'calmecac ', estavam preparados para exercer urn papel ativo na administrac;fio 
publica ... " 
135 LEON-PORTILLA, MigueL A Mesoamirica antes de 1519. In: Bethell, Leslie (org). America Latina Colonial. Silo Paulo, Edusp, p. 44, 
1998. 
136/dem Ibidem, p. 45. 
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Os jovens estudantes do Calmecac seriam sacerdotes ou ocupariam cargos relacionados a 
politica mexica. A rigorosa educas:ao desta instituis;ao incluia, alem dos estudos expostos acima 
por Portilla, peniH~ncias, sacrificios e trabalhos gerais. 
Em Tenochtit!Gn todas as crian<;as eram educadas. Os filhos dos macehualtin 
freqiientavam o Telpochcalli, colegio destinado a educa<;iio de guerrelfos e do restante da 
populas;ao. 0 Telpochcalli era dedicado ao deus Tezcatlipoca. Nesta institui<;:ao os alunos 
aprendiam a cuidar da limpeza do colegio, trabalhavam em obras publicas, como na construs;ao 
de pontes, cal<;:adas, etc; tambem faziam sacrificios e penitencias. No Telpochcalli ainda eram 
ensinados os hinos e dan<;as mexicas, bern como a 'arte da guerra'. 
Os dois centros educacionais, o Calmecac e o Telpochcalli, possuiam formas de ensino 
diferenciadas para atender a uma determinada parcela da popula<;ao. Desta forma, apenas os 
alunos do Calmecac poderiam se tornar sacerdotes e, conseqiientemente, conhecedores do 
calendario, da astronomia e de praticas adivinhatorias mesoamericanas. Em decorrencia, 
podemos afirmar que muitos informantes de SahagUn, educados no periodo pre-conquista, 
estudaram no Calmecac. Segundo o proprio missionario, ao chegar nos povoados a serem 
pesquisados, exigia do governante local a indicas:ao de antigos sacerdotes que pudessem !he 
informar sobre o modo de vida e a religiao dos antigos mexicanos. Deste modo, o relato indigena 
da obra de Sahagtin foi obtido por pessoas que haviam sido formadas na institui<;iio responsavel 
pela educa<;:ao aprimorada dos futuros sacerdotes e nobres mexicas. 
Retornando as caracteristicas da sociedade mexica, a cidade de Tenochtitlim era dividida 
em pequenas unidades socioeconomicas comuns em toda a Mesoamerica, chamadas de calpulli. 
De acordo com Leon-Portilla, em 1519 existiam mais de cinqiienta ca/pulli em Tenochtitlim. Os 
membros destes "bairros" eram ligados pelo parentesco e, geralmente, se dedicavam a mesma 
funs;iio economica. Os calpulli urbanos eram formados basicamente por artesaos, artistas e 
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comerciantes. Estes locais pagavam tributos ao tlatoani e possuiam urn govemante conhecido por 
calpulleque, responsavel pela subsistencia do calpulli e pela interrnedias;ao deste com o poder 
centraL 
Os comerciantes, conhecidos por pochtecas, forrnavam o grupo mais importante dos 
macehualtin e, conseqiientemente, seu calpulli era tambem o mais prestigioso. 0 trabalho dos 
pochtecas era essencial para a manuten<;ao economica do imperio mexica. No periodo da chegada 
espanhola, havia aproximadamente 69 categorias diferentes de pochtecas, classificados de acordo 
com o produto comercializado, o local de obten<;ao da mercadoria, a distiincia dos centros 
fomecedores, e o conhecimento ou nao da lingua do local onde se realizavam as trocas 
comercuus. 
0 pochtecat/137 era responsavel pela obtens;ao do produto, buscando-o, muitas vezes, em 
locais in6spitos ou em comunidades nao aliadas. Por isso, eles eram tambem espioes do 
govemante mexica. Estes comerciantes se dedicavam somente ao comercio de bens de luxo, 
como plumas, ouro, pedras preciosas, ervas, algodao, escravos, entre outros. A obtens;ao dos 
produtos necessanos, como alimentos, bebidas e peles, era realizada atraves da cobrans;a de 
tributos das comunidades subjugadas. 
Podemos encontrar estas caracteristicas socJms dos mex1cas nos livros de SahagUn, 
principalmente as que se referem a organizas;ao politica, social e religiosa do homem 
mesoamericano. Os livros que abrangem os assuntos relacionados ao homem sao o livro VI, De 
la ret6rica y filosofia moral y teologia de !a gente mexicana, donde hay casas muy curiosas 
tocantes a los primores de su lengua y casas muy delicadas tocantes a las virtudes morales, o 
livro VIII, De los reyes y senores, y de la manera que tenian en sus electiones yen el gobierno de 
sus reinos, o livro IX, De los mercaderes, oficiales de oro y piedras preciosas y pluma rica, e o 
137 Singular de pochteca. 
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livro X, De los vicios y virtudes de esta gente indiana, y de los miembros de todo el cuerpo 
interiores y exteriores; y de las naciones que han venido a esta tierra, todos descritos neste 
capitulo. 
0 livro VI, De Ia ret6rica y filosofia moral y teologia de Ia gente mexicana, donde hay 
casas muy curiosas tocantes a los primores de su lengua y casas muy delicadas tocantes a las 
virtudes morales, nos apresenta o universo das pniticas ret6ricas, as ideias e conceitos morais, e 
as cerim6nias relacionadas aos ciclos da vida dos antigos mexicanos. 0 valor lingiiistico e 
cultural deste livro e inquestiomivel, bern como sua importancia etnol6gica. 
Garibay, na Introdur;iio que fez a edi<;:ao da Hist6ria General de las casas de Nueva 
Espana138, destacou cinco divis6es temiiticas neste livro. A primeira corresponde aos capitulos I 
ao VIII, onde Sahaglin reuniu as ora<;:6es e hinos rituais. Estes sao fontes valiosas para a 
compreensao de como os mesoamericanos vivenciavam sua religiao, principalmente ao solicitar a 
ajuda dos deuses. Do capitulo IX ao XVI temos os variados discursos dos govemantes, nos quais 
pediam prote<;:ao aos deuses ou relatavam seus deveres a popula<;:ao. Na parte referente aos 
capituios XVII ao XXII encontramos os assuntos relacionados a educa<;:ao domestica, ou seja, os 
discursos que os pais faziam aos filhos na inten<;:ao de transmitir a antiga cultura e preparii-los 
para a vida futura. Na quarta se<;:iio, do capitulo XXIII ao XL, observamos os discursos realizados 
nas diversas etapas da vida de urn mexica, como na gravidez, nos nascimentos, na previsiio do 
futuro, nos casamentos, nos rituais de entrada nas institui<;:6es escolares, entre outros. E 
finalmente, do capitulo XLI ao XLIII, Sahagun nos apresenta alguns dos "adagios" ou express6es 
idiomiiticas dos antigos mexicanos. 
138 GARIBAY, Angel Maria.lntrodur;iio. In: SAHAGUN, fray Bernardino de. Historia General de las cosas de Ia Nueva Espaiia. Mexico, 
Editorial Porrua, 1999. 
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Este livro proporciona urn maior entendimento da mentalidade dos mesoamericanos, pois 
consiste em uma investiga<;ao sobre suas concep<;5es acerca dos habitos e vida cotidiana. Muitos 
dos capitulos descrevem as atitudes religiosas dos indigenas em momentos de crise, guerras e 
fome. Como foi visto no capitulo anterior, Sahagun abordou esses assuntos devido ao contato 
travado com a pesquisa de Andres de Olmos e a elabora<;ao do Huehuetlahtolli, os discursos 
formais realizados em ocasioes de crise ou solenes. 
Os sacerdotes, governantes e cidadaos conheciam estes discursos que eram transmitidos 
oralmente atraves das gera<;oes. Muitos conceitos destes discursos parecem coincidir, 
surpreendentemente, com a moral crista. Poderia-se discutir se a coincidencia foi espontanea ou 
manipulada pelos missiom\rios, numa tentativa de moralizar e controlar a sociedade colonial. 
Mas, esse debate foge ao escopo da presente disserta<;ao. De qualquer forma, a compreensao do 
universo idiomiitico, mental e moral dos indigenas, poderia facilitar a inclusao e aceita<;ao do 
frade e da religiao crista nestas comunidades. 
0 livro VIII, De los reyes y senores, y de Ia manera que fenian en sus electiones y en el 
gobierno de sus reinos, pode ser dividido em tres sec;oes. A primeira parte resume a sucessao de 
governantes das principais cidades mesoamericanas, Mexico-Tenochtitlan, Tlatelolco, Tezcoco e 
Huexutla, e descreve o modo de vida, aderec;os, diversoes, alimentac;ao, residencias, cerimonias e 
festas, jogos, entre outros, revelando urn panorama cotidiano da vida dos nobres 
mesoamericanos. 0 material deste livro foi retirado, provavelmente, de alguns codices 
conhecidos por Tlaltocaamatl ou "livro dos reis", como o Telleriano-Remensis, o Vaticano-Rios 
e oX6lotl. 
Na se<;ao seguinte do livro VIII Sahagun reuniu informa<;oes sobre os sinais e previsoes 
que ocorreram na Mesoamerica anunciando a chegada espanhola. Na ultima parte encontramos 
urn relato sobre a destrui<;ao de Tufa e o inicio dos senhorios mexica. 
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No Pr6logo do livro IX, De los mercaderes, oficiales de oro y piedras preciosas y pluma 
rica, Sahagfm descreveu a estrutura de sua obra, ou seja, a organizas:ao dos assuntos tratados em 
cada livro. 0 texto do livro IX pode ser considerado urn tratado sobre a produ9ao econ6mica, 
pois relata os oficios dos principais trabalhadores. Nos catorze primeiros capitulos o missiomirio 
se atem it forma de trabalho e principais cerim6nias dos pochtecas. Os capitulos restantes 
retratam o trabalho dos especialistas em prata, em ouro e outras pedras preciosas, e dos 
funciomirios responsaveis pela elaboras:ao de objetos com plumas de Mexico-Tenochtitlan e 
Tlatelolco. 
Alem de apresentar urn panorama da estrutura social da Mesoamerica pre-hisp§nica, 
Sahag(m tambem relacionou os principais costumes destas profissoes, como os banquetes e 
cerim6nias realizadas pelos mercadores, e alguns dos instrumentos utilizados por estes durante 
seu trabalho. Neste livro, Sahagfm salientou a importancia dos pochtecas na estrutura s6cio-
econ6mica dos antigos mexicanos, " ... El senor de Mexico que ria mucho a estes mercaderes. 
Tenialos como a hijos, como a personas nobles y muy avisadas y esforzadas ... "139 Bernardino 
relatou a organizas:ao, as viagens, os locais visitados, os objetos comercializados, a fun<;:ao de 
espioes e a participa<;:ao destes nas conquistas territoriais. 
No livro X, De los vicios y virtudes de esta gente indiana, y de los miembros de todo el 
cuerpo .interiores y exteriores; y de las naciones que han venido a esta tierra, SahagUn intentou 
abarcar varios setores da cultura, conhecimentos e hist6ria mesoamericana e notamos que nao 
existe correla<;:ao entre os assuntos tratados. No texto em espanhol alguns desses dominios 
ficaram relegados. Mesmo com algumas ausencias, o texto trata inicialmente dos atos 
considerados, pelos mesoamericanos, maleficos ou beneficos - os vicios e as virtudes. 
139 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit.I988, p. 551. 
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Podemos questionar se os atos chamados de vicios ou virtudes descritos neste livTo sao 
relates reais dos indigenas, ou foram apenas a transmissao de informas;oes que pudessem agradar 
ao missionario ou, ainda, se apresentam somente conceitos cristaos, servindo, conforme vimos no 
livro VI, como urn texto moralizador. Acreditamos que as duas primeiras afirmas;oes sejam mais 
coerentes, visto que sempre foi inten<;ao primeira de Sahagful a fidelidade as informa.;:oes 
recebidas. Nao nos alongaremos mais, ja que este nao constitui o tema principal desta pesquisa. 
Nos vinte e seis capitulos iniciais, Sahagun se dedicou a descri.;:ao das virtudes e vicios 
dos familiares (pais, maes, filhos), das profissoes, dos govemantes, das mulheres, etc. Nestes 
livros o missionilrio descreveu tipos hurnanos e oficios, ou seja, realizou urn inventario sobre o 
humano140• 0 capitulo XXVII, intitulado De todos los miembros exteriores y interiores asi en el 
hombre como en la mujer, nao apresenta o conteudo proposto pelo titulo. Na versao em mihuatl, 
o texto refere-se ao titulo, mas em sua tradu<;il.o para o espanhol ha urn ensaio sub-intitulado 
Relaci6n digna de ser notada, no qual Sahagun discorre sobre os problemas educacionais da 
Nova Espanha. 0 franciscano demonstra seu pessimismo em relas;il.o ao sistema educacional 
implantado pelos espanh6is, principalmente diante das criticas sofridas pelo Colegio de 
Tlatelolco. 
Neste livro Sahagun ainda apresentou urn estudo sobre os conhecimentos pre-hispiinicos 
de anatomia, seguido de urn inventario sobre as doen.;:as e medicinas utilizadas por estes. Diante 
do grande nlimero de epidemias era importante o conhecimento da antiga medicina. 0 estudo das 
patologias e farmacopeia conhecidas pelos pre-colombianos revela o interesse do frade pelos 
saberes destes povos e a visualiza.;:ao de urna possivel transferencia deste conhecimento para o 
Velho Mundo. Segundo Garibay141 , 
140 GARIBAY, Angel Maria. Op. cit. 
141 Idem ibidem, p. 539. 
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"Nos hace ver, par una parte, el grado de elevaci6n humana a que habian 
llegado nuestros antepasados en este suelo (..) y tanto mas importa esto 
conocimiento cuando que supervive en los grupos indigenas yen muchos de los 
mestizos que siguen empleando los mismos metodos y las mismas medicinas 
hasta el dia de hoy (..) muchas hiervas fueron aprovechadas par medicos 
modernos para preparar alivio a diversas enfermedades ... ". 
0 ultimo assunto relatado neste livro foi o hist6rico dos povos que migraram para a regiao 
do Vale do Mexico. Sahaglin expos dados sobre os toltecas, chichimecas, nahuas, otomies, 
matlatzincos, toloques, totonacas, tlahuicas, olmecas, mixtecas, michoacanos, mexicas, entre 
outros. As recentes descobertas arqueol6gicas confirmam a relayao de povos que os informantes 
de SahagUn lhe forneceram para figurar na Historia General. 
Por que Sahaglin se dedicou a relatar as virtudes dos mesoamericanos antes da chegada 
espanhola, seu sucesso no controle dos vicios e sen alto gran de desenvolvimento em setores 
importantes como a medicina? Podemos inferir que o missiom\r:io desejava apontar as 
caracteristicas positivas dessa sociedade. Neste momento, tanto a Coroa espanhola quanto a 
Igreja desejavam destruir tudo o que se relacionasse a antiga religiao: a crenya nos deuses, os 
sacrificios, a idolatria, etc. Entretanto, para o franciscano alguns setores da sociedade indigena 
poderiam ser preservados. Entre eles, destacamos o sistema educacional, muitas vezes elogiado 
pelos missionarios e por Sahaglin, e o modo de vida antes da chegada espanhola, principalmente 
o sucesso no controle sociaL Podemos notar esse aspecto na seguinte cita<(i'io de Sahaglin: 
"Como esto ces6 por Ia venida de los espanoles, y porque ellos derrocaran y 
echaron por tierra todas los costumbres y maneras de regir que tenian estos 
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naturales, y quisieron reducirlos a las man eras de vivir de Espana ( . .) 
perdi6se todo el regimiento que tenian. .. nl42 
A vit6ria espanhola foi vista por Sahagun como urn feito importante, pois atraiu para a 
6rbita da religiao crista, milhares de indigenas que praticavam a antiga religiao. Entretanto, a 
conquista destruiu a ordem da sociedade mesoamericana, levando os naturais a adotarem vicios 
dos conquistadores europeus, disseminando doen9as, levando a morte intimeros indigenas e 
introduzindo o alcoolismo. Enfim, a vit6ria sob os mexicas provocou urn grave descontrole 
social: 
" ... y no me maravillo tanto de las tachas y dislates de los naturales desta 
tierra, porque los espanoles que en ella habitan, y mucho mas los que en ella 
nacen, cobran est as mal as inclinaciones (..) Y esto pienso que lo hace el clima 
o constelaciones desta tierra; pero es gran vergilenza nuestra que los indios 
naturales, cuerdos y sabios antiguos, supieron dar remedio a los danos que 
esta tierra imprime en los que ella viven (..) y nosotros nos vamos el agua 
abajo de nuestras malas inclinaciones, y cierto, se cria una gente, ansi 
espanola como india, que es intolerable de regir y pesadisima de salvar ... "143 
Tanto o sucesso no controle social anterior it chegada espanhola, quanto o sistema 
educacional eram admirados pelos missionitrios, pois uma sociedade mais virtuosa estaria mais 
propensa a praticar e aceitar com exito a religiao crista. Sahagtin defendeu as institui9oes 
educacionais mesoamericanas, chegando inclusive a propor a utiliza91lo daquelas como modelos 
para a crias:ao de escolas regidas pelos missionarios. Para o frade, o U.Uico problema destas 
instituis:oes era a intrinseca rela91lo com a religiao pre-hisp1lnica: 
142 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit.l98&, p. 627. 
143 Idem ibidem, p. 629. 
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" ... Y si aquella manera de regir no estuviera tan inficionada con retos y 
supersticiones idolatricas, pareceme que era muy buena; y si limpiada de todo 
lo idolatrico que tenia, y haciendola del todo cristiana (..) cierto seria gran 
bien y seria causa de librar ansi a una republica ... "144 
Assim, podemos perceber que as inten<;:oes missionarias de Sahag\m sempre nortearam a 
escolha de seus temas e a elaborayiio de seus escritos. Neste livro o missionario defendeu a 
conveniencia do Colegio de Tlatelolco na forma<;:iio e conversiio dos nativos. Neste periodo, o 
governo espanhol criticava veementemente a existencia do coh~gio, incluindo sua situa<;:iio de 
decadencia, devido as constantes epidemias e a rna administra<;:iio. Contudo, como fundador e 
professor do colegio, Bernardino argumentava em favor de sua continuidade. 
2. 4 0 mundo natural atraves da Historia General de frei Bernardino de Sahagiln 
Livro XI 
0 livro XI, De las propiedades de los animales, aves, peces, arboles, yerbas, flares, 
metales y piedras, y de las colores. Ou, que es bosque, jardfn, verge! de la lengua mexicana, 
versa sobre a botfullca, a zoologia e a mineralogia dos antigos mexicanos. Foram os mexicas os 
primeiros povos conhecidos a criarem os Jardins Botfullcos e Zoologicos. Estes causaram 
admira<;:iio nos espanhois que chegaram no inicio do seculo XVI, como no cronista Bernal Diaz 
del Castillo145 enos relatos do proprio Sahag\m: 
" ... Es digno de recuerdo el hecho de que en todo el continente americana los 
primeros jardines zool6gicos y botanico hayan estado en Mexico. No se 
pensaba en Europa en constituirlos, cuando Nezahualc6yotl, primero, y 
144ldem ibidem, p. 629. 
J<ts DIAZ DEL CASTILLO, Berna!. Historia verdadera de Ia conquista de Ia Nueva Espai'ia. Mexico, Porrua, 1999. 
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Motecuhzuma Ilhuicamina, despwis, o acaso a Ia inversa, establecen en /ugares 
de su territorio sendo jardines ... ,]46 
Neste livro Sahagun apresenta o extenso conhecimento mex1ca sobre a natureza. 
Martinez147 assinala a provavel influencia da Historia Natural de Plinio quando da escolha do 
missionano em tratar dos "tres gran des reinos da natureza", ou seja, o animal, o vegetal e o 
mineral. Ap6s a descri<;:ao dos animais, Sahagun se dedicou ao relato das ervas, especialmente as 
comestiveis e as medicinais. 0 texto contem variadas informas:oes, como o nome da planta, o 
local onde pode ser encontrada, suas caracteristicas, utilidades e aparencia. As pedras preciosas e 
os corantes foram descritos da mesma maneira. A partir do capitulo XII, o missionario expoe as 
regioes lacustres e montanhosas (agua e montes). 
No paragrafo setimo, o texto em espanhol difere do conteudo em nahuatl, pois Sahaglin 
novamente narrou algumas a<;:oes que considerava supersticiosas, o trabalho evangelizador, a 
fi:agilidade da fe indigena, entre outros. Estes assuntos nao correspondem ao titulo proposto pelo 
fi:anciscano, que decidiu relatar suas reflexoes ao inves dos assuntos encontrados no texto em 
nahuatl. 
0 interesse do missionario pelo conhecimento mesoamericano do mundo natural pode ser 
explicado por dois motivos. Em primeiro Iugar, Sahaglin acreditava que se informando a respeito 
destes saberes sobre as plantas, animais e minerais poderia fazer com que os antigos mexicanos 
entendessem o "valor de cada criatura, sem lhes atribuir divindade "148 Podemos apontar como 
outro motivo o interesse espanhol em apropriar-se destes conhecimentos, principalmente os 
referentes a extra<;:lio de minerais e pedras preciosas. 0 conhecimento botfurico dos 
mesoamericanos tambem despertou interesse nos europeus, ja que eram fundamentais para sua 
146 GARIBAY, Angel Maria. Op. cit. p. 615. 
147 Op. cit. 
148 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit. 1988, p. 677. 
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sobrevivencia ( ervas medicinais e mesmo os diferentes tipos de alimentos, como o milho, a 
batata, etc). 
0 livro XI propiciou o surgimento de outros estudos sobre os saberes do mundo natural 
dos antigos mexicanos. 0 exemplo mais significativo foi a utilizac;ao deste texto pelo medico 
espanhol Francisco Hernandez, que esteve no Mexico durante os anos de 1571 a 1577, 
investigando esse assunto. Hernandez conheceu os escritos de Sahagun que, aquele momento, 
estavarrt dispersos entre os franciscanos. Durante suas viagens pelo Mexico, Francisco e seus 
interpretes se hospedavam em conventos franciscanos, o que provavelmente possibilitou o 
contato do medico com os escritos sahaguntianos. De acordo com Martinez, muitas passagens do 
texto de Bernardino foram utilizadas por Hernandez. Entretanto, a metodologia de trabalho dos 
dois autores era completamente diferente. SahagUn recolhia as informac;oes diretamente dos 
indigenas e nao as experimentava para afirmar ou nao sua veracidade. J ii o trabalho de Hernandez 
foi marcado pela experimentac;ao, pois ap6s a busca das informac;oes o medico as submetia a 
investiga<;:ao e experiencias para comprovar ou nao o dado obtido. 
2. 5 -A conquista mexico atraw!s da Historia General de frei Bernardino de Sahagun 
Livro XI1 
A conquista do Mexico e urn epis6dio que suscita questoes e a principal se refere a como 
foi possivel a vit6ria espanhola diante da superioridade numerica dos indigenas? Segundo 
pesquisas recentes, a populac;ao indigena era de aproximadamente 14 milhoes, contra 508 
soldados que acompanhavam Cortes. 
0 imperio mexica estava estruturado numa grande rede de dominio sobre os povos 
conquistados, que deveriam pagar tributos ao seu lider. A grande diversidade das popula<;:oes 
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mesoamencanas e seu descontentamento com o poder de Tenochtitlim, foram fatores 
imprescindiveis para o sucesso espanhol, 
"A vit6ria espanhola foi sem duvida ajudada pel as divisoes politicos e etnicas 
do mundo indigena: o imperio inca e o asteca haviam sido construidos 
mediante conquistas sucessivas. Certos grupos viram na chegada dos invasores 
uma oportunidade para libertar-se de uma domina<;tio opressiva ... 149 " 
0 dominio mexica era baseado na cobranc;:a de altos tributos e no fomecimento de vitimas 
para os sacrificios. Cortes percebeu as diferenc;:as entre as comunidades e seu descontentamento e 
ofereceu urn govemo menos violento e explorat6rio. 0 espanhol pareceu, as comunidades 
mesoamericanas, urn libertador. De acordo com Inga Clendinnen150, 
" ... By the time of Spanish entry into Tenochtitlan in November of 1519 the 
subtle nexus of political relationships within the valley itself was seriously 
rupture ... " 
A conquista espanhola nao significou apenas urna derrota militar, mas os indigenas se 
sentiram vencidos tambem no ambito religioso. A perda de sua autoridade politica simbolizava o 
fim de urn tempo e de seus deuses. A cosmovisao mexica era fatalista, pois se baseava na crenc;:a 
de que o tempo era ciclico, e seu mundo terminaria com urn cataclisma, inaugurando urna nova 
era: 
" ... os astecas acreditavam serem o povo escolhido de 'Huitzilopochtli ', o deus 
sol da guerra, sua misstio era colocar sob seu dominio os povos que rodeavam 
Tenochtitlim por todos os !ados. Dessa forma, a queda da cidade significava 
149 WAC:EITEL, Nathan. Os indios e a conquista espanola. In: Bethell, Leslie (org). America Latina Colonial. Silo Paulo, Edusp, p. 195, 1998. 
15° CLENDINNEN, Inga Aztecs: An interpretation. New York, Cambridge University Press, 1991, p. 268. 
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infinitamente mais que uma simples derrota militar. Determinava o jim do 
reino do deus sol ... "151 
A conquista de Tenochtitliin causou um verdadeiro massacre nas populac;:oes indigenas, 
pois ah\m dos conflitos militares, muitas mortes ocorreram por causa da disseminac;:ao de doens:as 
desconhecidas dos mesoamericanos. As epidemias de variola, gripe e sarampo devastaram grande 
parte da popula<;ao. Segundo alguns especialistas, os indigenas eram aproximadamente 14 
milhOes em 1519 e, algumas decadas ap6s, em 1580, a populas:ao havia cafdo 90%, contando 
com I ,9 milhoes de habitantes. 
Entretanto, os mesoamericanos aliados dos espanh6is nunca se sentiram conquistados, 
vencidos, mas vitoriosos, pois haviam colaborado para o final da dominac;:ao mexica sobre suas 
comunidades. Para eles, os linicos derrotados eram os mexicas. Durante os primeiros anos de 
coloniza<;ao essa situa<;ao perrnaneceu, prova disso foi a ausencia de revoltas contra o domfnio 
espanhol. Essa abertura aos novos aliados propiciou uma sociedade mestis:a, tanto biol6gica 
quanto culturalmente. 
Portanto, as alians:as entre espanh6is e indfgenas foram o fator mais importante para a 
explicas:ao da vit6ria espanhola sobre os mexicas. Ap6s a conquista da capital Mexico-
Tenochtitlan, rapidamente os espanh6is avanc;:aram sobre as regioes ao norte e ao sui, sendo que, 
por volta de 1524, praticamente toda a regiao do Mexico atual estava submetida. A conquista da 
capital mexica pode ser entendida como ponto inicial para toda a empreitada espanhola de 
conquista da America. 
Logo ap6s a conquista militar dos mexicas iniciou-se a expansao da religiao cat6lica aos 
povos conquistados. A conversao indfgena, empreendida pelos missiom\rios e desejada pela 
151 WACHTEL, Nathan. Op. cit. p. 199. 
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Coroa espanhola, foi nomeada, por Robert Ricard152 no seculo XX, como a conquista espiritual 
do Mexico. 
0 apoio da Coroa espanhola estava relacionado a intens:ao de consolidar, controlar e 
manter, com a conversao dos indigenas, o poder politico na regiao. Durante o momento inicial de 
cristianizas:ao, os missiomirios destruiram livros, imagens dos idolos indigenas e construs:iies 
religiosas, como os templos. A construs:ao de igrejas cristas com pedras retiradas dos templos 
mexicas e mesmo a localizas:ao destas nos antigos locais dos templos indigenas demonstram a 
necessidade dos missiomirios em destruir tudo o que se referisse a religiao mesoamericana. 
Na Nova Espanha a religiao mexica deveria ser suplantada pela crista. Os primeiros 
franciscanos acreditavam que, logo no inicio, os indigenas haviam se convertido. Entretanto, ap6s 
alguns anos notaram a persistencia dos antigos rituais e crens:as. Nesse contexto surgiu a 
necessidade de obras missionarias que relatassem os costumes, deuses, superstis:iies e praticas 
religiosas dos mexicanos, visando a detecs:ao dos momentos da antiga religiao e eliminas:ao de 
sua continuidade. Conforme afirma Elliott153, neste momenta ocorreu " ... a percepr;iio de que a 
verdadeira conversiio exigia uma profunda compreensiio dos males a extirpar ... ". 
Os escritos de Sahagim sao urn importante exemplo dessas cr6nicas missionarias. Os 
indigenas freqiientavam igrejas cat6licas, mas grande parte destes continuava praticando sua 
religiao, principalmente no ambito familiar ou particular. Podemos imaginar que se fosse possivel 
para os evangelizadores decifrarem suas convics:iies pessoais, teriam confirmado que muitos 
mexicas permaneciam profundamente ligados a antiga religiao. Os mesoamericanos haviam 
aceitado a religiao cat6lica e seu deus cristao, mas o fizeram de uma maneira contraria a intens:ao 
dos evangelizadores. Os indigenas agregaram mais urn deus a sua religiao, nao abandonando sua 
152 RICARD, Robert. La conquista espiritual de Mixico. Mexico, Fonda de Cultura Economica, 1986. 
153 ELLIOIT, J. H. A conquista espanhola e a colonizar;iio da Amirica. In: BetheU, Leslie (org). America Latina Colonial. Silo Paulo, Edusp, 
1998,p.l86. 
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antiga crelll;oa politeista. Os missiomirios nao haviam conseguido converte-los ao monoteismo, ou 
seja, a aceita91io de urn linico deus, o cristao. Para o mesoamericano, aceitar o cristianismo 
significava aceitar mais urn deus, ja para os espanh6is a conversao significava a recusa de sua 
antiga religiao e deuses. 
0 livro XII, Que trata de fa conquista de Mexico, pode ser considerado o primeiro relato 
sobre a guerra entre espanh6is e mexicanos produzido em duas versoes: urna espanhola e outra 
em ntihuatl. Este livro e urn texto que se diferencia temporalmente dos demais assuntos 
abordados por Sabaglin, pois relata acontecimentos que nao se incluem no periodo pre-hispilnico. 
As informa96es deste livro foram recolhidas em lingua ntihuatl, por volta de 1555, na cidade de 
Tlatelolco. Mas o pr6logo foi escrito anos depois do texto, provavelmente em 1585. Neste, o 
franciscano exaltou as qualidades e feitos de Heman Cortes que atraves de sua conquista militar 
proporcionou a evangeliza9ao dos indigenas. Desta forma, Cortes possuia uma missao divina, 
muito mais importante do que a simples missao militar. Na se9ao "AI lector" Sabaglin expos a 
inten<;ao deste livro, ou seja, a narra9ao da conquista espanhola pelos pr6prios indigenas. 
0 texto inicia-se com os pressagios mesoamericanos sobre a chegada espanhola, passando 
pelos primeiros contatos e desembocando no conflito e na questao do ouro roubado pelos 
espanh6is. A grande versatilidade do livro pode ser demonstrada pelos varios setores descritos: 
econ6mico, politico e cultural. 
0 Relata de Tlatelolco, escrito anonimamente em 1528, pretende ser a versao ntihuatl 
sobre o conflito. E o (mico relato indigena escrito sobre a conquista, pois a maioria das fontes 
indigenas sao pictograficas. Este tema interessava ao frade, pois este acreditava que a conquista 
militar dos antigos mexicanos foi urna realiza9ao de inspira9ao divina, na medida em que 
possibi1itou a conversao e evangeliza9ao dos infieis mesoamericanos. Para Sabaglin, Cortes era 
urn enviado do Deus cristao a estas terras, a.."ltes dominadas pelo Dem6nio. 
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2.6 - Os conhecimentos astrol6gicos e astronomicos atraves da Historia General de frei 
Bernardino de Sahagun 
Livros IV, V e VII 
Os mesoamericanos possuiam urna complexa cosmografia (visao do espayo) e 
cosmo gonia (origem do universo ). Acreditavam que o espas:o horizontal era formado por cinco 
direy6es: poente, nascente, norte, sui e centro. Estas linhas partiam de urn centro e se propagavam 
para o horizonte, de acordo com cada dire9ao. Estas cinco regioes eram habitadas e govemadas 
por pares de deuses: o leste pertencia a Tonatiuh e Itztli; no oeste encontramos Chalchiuhtlicue e 
Tlazolteotl; ao norte teriamos Tlaloc e Tepeyollotl; no sui estaria Mictlantecutli e Cinteotl e, 
finalmente o centro era regido por Xiuhtecutli, o deus do fogo. 
Os mexicanos tambem possuiam uma divisao vertical do espas:o, a partir da superficie 
terrestre, tanto acima quanto abaixo. Para eles a Terra era urna superficie plana, por isso, a partir 
do nive1 terrestre haveria treze ceus e nove inframundos. Estes possuiam deuses especificos em 
cada urn de seus pianos. Os primeiros cinco ceus referiam-se ao trajeto da lua, das estrelas, do 
sol, de Venus e dos cometas; depois encontrariamos o ceu das diferentes cores, e os ceus dos 
deuses, sendo que o ultimo nivel era dedicado a morada de Ometeotl e Omocfhuatl- o deus dual. 
Os nove inframundos eram regioes importantes no momento da morte do individuo, pois eram 
caminhos que este deveria percorrer ate alcanyar o nivel mais profundo, o Mictlcin. 
Os mexicas e!aboraram explicayoes complexas sobre a origem do mundo e dos seres 
hurnanos. Em sua cosmogonia o universo havia sido criado, destruido e recriado algumas vezes. 
Cada momento de destrui9ao e reconstrus:ao era denominado de idades ou s6is e, a epoca da 
chegada espanhola, jii haviam existido quatro idades, pois estavam vivendo o quinto sol ("do 
movimento"). 
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Em sua obra, Sahagtin relatou as crens:as mexicas acerca da cria<;ao do sol, da lua e dos 
homens, buscando identificar os conhecimentos mesoamericanos sobre os corpos celestes e as 
cren<;as idolatricas que estes despertavam. 
Os rumos do universo foram elaborados de acordo com o conceito mexica de turnos. Os 
mexicas acreditavam que homens e deuses se alternavam no controle e ordenamento do mundo, 
na regencia do calendario e na organizas:ao da vida politica, religiosa e social. De acordo com os 
turnos, ou eras, o mundo havia sido criado e destruido varias vezes. Desta forma, a nos:ao de 
tempo nahua seguia sempre uma ordem de eterna alternilncia ciclica. 
Esta conceps:ao abrangia tambem a politica, pois os mexicas acreditavam que seus 
governantes e mesmo seu povo se sucederiam ciclicamente. A cada periodo uma nova era ou 
mundo surgiria. Sahagtin, no livro sobre a conquista mexica, descreveu alguns pressagios 
indigenas que versavam sobre acontecimentos que levariam ao final da era "sol em movimento". 
De acordo com este testemunho, a chegada espanhola foi vista como o fim de sua ultima era, ou 
seja, a vit6ria espanhola inaugurou urn novo sol, ja esperado e ajustado a concep<;ao de mundo 
mex1ca. 
De acordo com Galindo Trejo154 desde a epoca olmeca os mesoamericanos observavam o 
ceu e estudavam o movimento dos astros. A astronomia estava relacionada, entre outros, a 
cosmovisao e cosmografia mesoamericana. 
154 GALINDO TREJO, JesUs. La observaci6n celeste en el pensamiento prehispiinico. Arqueologia Mexicana. Arqueoastronomia 
Mesoamericana. (direyilo cientffica Joaquin Garcia Bftrcena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para Ia Cultura y 
las Artes, vol. vm, no. 47,2001. 
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A rota9ao dos astros direciona-se do leste para o oeste e esta caracteristica esteve presente 
na cosmovisao e cosmografia indigena, principalmente na representa9ao das direyoes do 
universo. 
0 sistema calendarico mesoamericano possui elementos que indicam o conhecimento 
exato do ano solar, dos ciclos de Venus e das Pleiades. 0 desenvolvimento de urn calendario, 
como o dos antigos mexicanos, s6 foi possivel devido a urna observayao astronomica detalhada e 
elaborada durante muitos anos. De acordo com Broda156, 
" .. . Ia existencia del sistema calendarico mesoamericano implica en sf Ia 
observaci6n astronomica, ya que solo de ella, mantenida atraves de muchas 
generaciones y siglos, puede surgir un sistema tan exacto ... " 
A determinayao do ano tr6pico, dos meses sin6dicos da lua, dos eclipses do sol e da lua, 
do ciclo de Venus e das Pleiades, foram realizadas devido as observa96es celestes e 
influenciaram, decisavamente, a elaborayao dos calendarios. Broda exemplifica como o 
conhecimento do movimento celeste se relaciona com a produyao do sistema calendarico. A 
autora cita a sincronia do ciclo de Venus com dois periodos de 52 anos, eo ajustamento da data 
da festa do Fuego Nuevo a passagem da constela9ao das Pleiades pelo zenite; entre outros. 
As camaras astronomicas subterraneas foram urn dos instrumentos astronomicos mais 
importantes dos mesoamericanos. Estas eram observat6rios construidos embaixo da terra, 
especializadas na observayao do movimento do sol. Os raios solares penetravam nas camaras 
escuras por urna especie de chamine, projetando sua luz no piso ou em algum tipo de marcador, 
como altares ou estelas. Conforme a posi9ao do sol se alterava, devido ao movimento da Terra, 
seus raios se projetavam em pontos diferentes do observat6rio. Estes eram marcados diariamente. 
156 BRODA, Johanna. Arqueoastronomia y desarrollo de las ciencias en el Mexico prehispanico. In: Simposio de historia de Ia astronomia en 
Mexico. Ensenada, Baja Calif6mia, 12-14 abril, p.81, 1982. 
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Morante L6pez157 realizou urn estudo nesses observat6rios durante os anos de 1988 e 
1991. No dia 30 de abril de 1988 a cfunara recebeu os primeiros raios solares que incidiram 
diretamente no solo e, durante os tres anos seguintes, o ocorrido se sucedeu na mesma data. Mas 
em 1991 aconteceu urn atraso e os primeiros raios solares do ano se refletiram no dia 1 de maio. 
Neste ano tivemos 366 dias, ou seja, 1991 foi urn ano bissexto. 0 autor fez a contagem do total 
de dias desde o inicio da pesquisa, em 30 de abril de 1988, ate o I de maio, o que resultou em 
1.461 dias. Ao dividir esse numero pelo periodo de quatro anos de observa91io, chegou-se a urna 
media de 365,25 dias por ano, ciilculo muito proximo do atual ano tr6pico (365,2422 dias). 
Desta forma, estes recintos servirarn para o ciilculo calendiirico mesoamericano, inclusive 
destacando a diferen9a de dias responsiivel pelo ano bissexto. Conforme Tena158 afirma, o 
calendiirio seria: 
" ... un modo practico de medir al tiempo, basimdose sabre todo en Ia 
observaci6n de los movimientos aparentes del Sol en relaci6n con Ia Tierra, 
para realizar fechamientos ... " 
Assim, os antigos mexicanos identificararn a regularidade do movimento dos astros pela 
observa9ao celeste, o que levou a elaborayao de seu calendiirio anual. As sociedades detentoras 
desse conhecimento - o calendiirio - demonstrarn o desenvolvimento de seu saber acerca dos 
fenomenos celestes, pois para a realizayao do computo calendiirico sao necessiirios longos 
periodos de observa9ao sobre o movimento dos astros eo registro destes deslocamentos. 
0 dominio do conhecimento calendiirico e da posi9ao dos astros, principalmente da lua, 
do sol, de Venus e da constelayao das Pleiades, propiciou aos mesoarnericanos a utilizayao deste 
157 MORANTE LOPEZ, Ruben B. Las cGmaras astron6micas subterrtineas. Arqueologia Mexicana. Arqueoastronomia Mesoamericana. 
( direyao cientifica Joaquin Garcia Blircena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, voL VID, 
no.47,p.46,2001. 
158 TENA, Rafael.£/ calendiirio mesoamericano. Arqueologia Mexicana. Calendarios Prehisp3.nicos. (direyiio cientffica Joaquin Garcia 
B<ircena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo Nacional para Ia Cultura y las Artes, vot Vll, no. 41, p. 04, 2000. 
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saber em diversos setores. Galindo Trejo nos aponta a importiincia religiosa de algumas regioes 
mesoamericanas, determinada pelo estudo do movimento dos astros. Na Mesoamerica existiam 
sacerdotes-astronomos responsaveis pelo planejamento e constru9ao de edificios religiosos 
orientados pelo movimento celeste. Muitos templos foram levantados de forma a reverenciar seu 
deus patrono de acordo com os efeitos provocados pelos astros. Urn interessante exemplo citado 
pelo autor refere-se ao templo de Malinalco, todo trabalhado em rocha. No interior deste edificio 
encontramos esculturas de aguias e jaguares, animais que representavam a ordem militar mexica 
e possuiam como deus patrono Huitzilopochtli. No dia de solsticio de invemo os raios solares 
invadem o local, em forma de faces de serpentes, e iluminam a cabe9a da aguia situada na regiao 
central do templo. Neste dia os mexicas comemoravam a "descida de Huitzilopochtli ao mundo". 
Desta forma, os construtores dos santuarios mesoamericanos escolhiam sua localiza91io visando o 
alinhamento com os astros, para que em dias especificos de sua religiao os efeitos celestes 
pudessem honrar aos deuses. Este alinhamento calendarico foi intensamente utilizado pelos 
sacerdotes-astronomos mesoamericanos, inclusive nos edificios e temples religiosos de Mexico-
Tenochtitlim, como no Templo Maior. 
Esta arquitetura orientada pela observa9ao celeste expos a rela9ao existente entre o tempo 
e o espa9o na cosmovisao mesoamericana. Broda159 afirma que estes predios sao principios 
calendaricos como os expressos em estelas e codices, e aponta a importiincia desses para o 
entendimento dos conhecimentos pre-hispiinicos, 
"El testimonio arqueol6gico plamado en las orientaciones comprueba que se 
observaban determinados fen6menos astron6micos sabre el horizonte, y que los 
pueblos prehispanicos tenian Ia capacidad tecnol6gico de diseflar y construir 
159 BRODA, Johanna. Op. cit. 1982, p. 95. 
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edi.ficios en coordenaci6n exacta con el fen6meno natural que querian hacer 
resaltar ... " 
As datas mais importantes registradas nos edificios foram os dias de solsticios, os 
equin6cios e o dia do sol em zenite. A autora ressalta que a observa9ao do sol em zenite s6 ocorre 
nas regioes de latitudes tropicais. Assim, a observa9ao astron6mica realizada nos tr6picos difere-
se da ni.esma ocorrida em areas fora dessas latitudes. Nestas, o sol nunca passa em zenite e o 
centro do firmamento notumo e a Estrela Polar. 
A importancia da marca9ao da passagem do sol em zenite refere-se ao anlincio do inicio 
da epoca de chuvas, possibilitando a organizayao dos periodos agricolas, 
"El primer paso del Sol por el cenit se vincula en las latitudes goegraficas de 
Mesoamerica con el comienzo de la estaci6n de lluvias. Este fen6meno 
climatol6gico tiene, a su vez, una implicaci6n directa con Ia agricultura 
· d' nl60 zn 1gena ... 
Tambem Wallrath161 expoe outras evidencias arqueol6gicas que demonstram o interesse 
mesoamericano pelos astros. 0 autor afirma que na regiao de Xihuingo, proxima a Teotihuacan, 
havia urn centro de observa9ao astron6mica e, possivelmente, esse local teria sido tambem urn 
nucleo de ensino e transmissao de conhecimentos sobre os astros. Nesta regiao encontram-se 
diversos sinais gravados nas rochas que se relacionam com alguns fen6menos celestes, como os 
ciclos solar e lunar e a localizayao de alguns astros em datas determinadas. 
160 Idem Ibidem, p. 105. 
161 WALLRATH, Matthieu.Xihuingo. Hidalgo. Arqueologla Mexicana. Arqueoastronomia Mesoamericana. (direyao cientificaJoaquin Garcia 
Bat'cena e outros}, Mexico, Editorial Rakes & INAH & Consejo Nacional para Ia Cultura y las Artes, vo1. VIII, no. 47, p. 42, 2001. 
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2. 6.I - Os calendarios mesoamericanos e a analise dos livros IV, V e VII da Historia GeneraL 
Como dito anteriormente, o sistema calendarico mesoamericano era composto por dois 
ciclos. Estes serviam para organizar as planta96es, as festas e cerim6nias, as guerras, os 
mercados, o destino das pessoas e a contagem dos dias e anos. Esse sistema era o principio 
organizador das sociedades mesoamericanas, pois esteve presente em todos os povos que 
habitaram a Mesoamerica. A utiliza9ao do calendario de dois ciclos foi urna das bases culturais 
da Mesoamerica, entretanto, existiam algumas diferen9as nos calendarios, de acordo com as 
regioes onde este era aplicado. 
Para Marcus162 existiam diversos calendarios, de acordo com as popula96es, ou seJa, 
havia urn calendario mexica, outro zapoteca, urn tarasco, etc. A estrutura dos calendanos era 
similar, porem seus conteudos eram diferentes, como os nomes e significados dos dias, os nomes 
dos anos e a data inicial destes. A autora afirma163, " ... con frecuencia se subestiman las 
diferencias entre los calendarios, y gran parte de las investigaciones se centran en los principios 
generales que comparten. .. " 
0 interesse de Sahagl!n pelo calendario pode ser explicado pela sua utilidade durante o 
trabalho evangelizador, principalmente identificando festas e cerim6nias mesoamericanas que 
deveriam ser substituidas pelas festas cristas. 
Os antigos mexicanos possuiam dois tipos de calendarios: o Xiuhpoaulli, ou computo dos 
anos ("ano" de 365 dias) e o Tonalpohualli, ou contagem dos dias ("ano" de 260 dias). Este 
ultimo era conhecido por calendano ritual ou adivinhat6rio. Os dois ciclos coincidiam entre si 
ap6s 52 anos solares e essa combina9ao era conhecida pelos mexicas por rueda calendarica, 
sendo que o periodo de 52 anos era chamado de atadura de los afios. 
162 MARCUS, Joyce. Los calendarios prehisptinicos. Arqueologia Mexicana. Calendarios Prehispanicos. (dire~ao cientifica Joaquin Garcia 
Batcena e outros), Mexico, Editorial Raices & INAH & Consejo NacionaJ para Ia Cultura y las Artes, vol. VII, no. 41, p. 13,2000. 
163 Idem ibidem, p. 15. 
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0 Xiuhpoaulli ( ou contagem do ano solar) era formado por dezoito meses de vinte dias, 
mru.s os cinco dias nemontemi ("dias ocos" ou "dias aziagos"), totalizando seus 365 dias. 0 
Tonalpohualli era uma especie de calendario adivinhat6rio, possivelmente elaborado de acordo 
com os ciclos combinadas do sol, da lua e do planeta Venus. Segundo Le6n-Portilla16\ alem de 
sua utiiizas:ao nas previsoes, era ainda usado para calcular eclipses e ciclos planetarios. Este 
calendario era composto pela combinas:ao de vinte signos com as trezenas. 0 Tonalpohualli tinha 
em seus prop6sitos conhecidos a escolha do nome das crians:as de acordo com o dia de seu 
nascimento, a escolha dos parceiros para o matrimonio, a previsao do carater e profissao dos 
recem-nascidos, entre outras fun<;:oes. A influencia deste calendario na vida cotidiana dos 
mexicas era muito grande. De acordo com Marcus165 , 
"La bondad o malicia de los nombres y numeros de los dias determinaba 
tambien cuando sembrar o cosechar, cuando comenzar las contiendas belicas, 
y cuando celebrar (..) Este sistema de augurios afectaba a todos los 
individuos, puesto que Ia injluencia de Ia fecha de nacimiento moldeaba y 
modelaba, se glin se creia, Ia vida entera ... " 
Sahag(m denominou esse sistema de adivinhas:ao, ou de agouros, como astrologia 
judiciosa. Como descrevemos no primeiro capitulo, esse conhecimento era condenado pela Igreja 
Cat6lica no seculo XVI e associado aos poderes do Demonio. 0 missionario transportou o 
conjunto de praticas europeias para o universo mesoamericano, o que o levou ao nao 
entendimento dos conhecimentos indigenas contidos no calendririo e no Tonalpohualli. Estes 
saberes nao possufam paralelo com a astrologia ocidental deste periodo, pois as adivinhas:oes nao 
eram baseadas em mapas astrais, mesmo assim, o missionario os denominou de "astrologia 
164 LEON~PORTILLA, MigueL Los antiguos mexicanos. Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1987. 
165 Op. cit. p. 18. 
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judicativa". A observa9ao do movimento dos astros realizada pelos povos nahuas foi responsive! 
apenas pela elabora9ao do calendfuio solar e ritual, nao sendo relacionada a previsao do futuro, 
como ocorria na astrologia judicativa europeia. 
Os signos usados no Tonalpohualli erarn: cipactli (lagarto), ehecatl (vento), calli (casa), 
cuetzpalin (lagartixa), c6atl (serpente), miquiztli (morte), mazatl (veado), tochtli (coelho), atl 
(agua), itzcuintli (cachorro), ozomatli (macaco), malinalli (mato), acatl (cana), ocelot/ Gaguar), 
cuauhtli (aguia), cozcacuauhtli (zopilote), ollin (movimento), tecpatl (pedernal), quiahuitl 
(chuva) e x6chitl (flor). Estes simbolos possuiam urn carater pictografico (representavarn 
objetos), mas ao Iongo do tempo assurniram uma simbologia ideografica (significando ideias e 
conceitos). 
Para a formas;ao dos 260 dias do Tonalpohualli os mesoarnericanos combinavam treze 
nillneros com os vinte signos ou tonalli. Quando todos os signos ja tivessem sido combinadas 
com as trezenas, isto e, quando cipactli fosse novamente par do nillnero 1, teriamos os 260 dias e 
o fim de urn periodo. A cada 52 periodos teriarnos a atadura de los aiios. 
Alguns destes signos representavam tambem os vfuios anos dentro do ciclo nahua de 52 
anos. Erarn estes: acatl ( cana), tecpatl (pedernal), calli ( casa) e tochtli ( coelho ). Estes simbolos 
representavam os quatro rurnos do universo que veremos mais adiante. Cada conjunto de treze 
anos era governado por urn destes signos. Quando os quatro signos tivessem sido combinadas 
com os treze anos teriamos os 52 anos ou a atadura de los aiios. A contagem seria: I acatl, 2 
tecpatl, 3 calli, 4 tochtli, 5 acatl, 6 tecpatl, 7 calli, 8 tochtli, .. . . 13 acatl. Quando 0 signo acatl 
voltasse a ser o ano 1 teriamos percorrido 52 anos ( 13 anos multiplicado pelos 4 simbolos ). 
Quando se chegava ao final do ciclo de 52 anos os mesoamericanos comemoravarn a 
atadura de los aiios. SahagUn, em seu livro VII, descreveu as cerim6nias e comportarnentos 
relativos a esta comemora<;:ao. Os antigos mexicanos acreditavarn que em urn destes finais de 
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ciclo o mundo poderia ser abalado por cataclismas, por isso, realizavam cerimonias religiosas 
visando a continuidade da vida na Terra. 0 entendimento do calendano era vital para os objetivos 
dos missionaries, pois ele agrupava as crens:as religiosas e o modo de vida cotidiana dos antigos 
mexicanos. 
Podemos encontrar nos livros IV, De la astrologiajudiciaria o arte de adivinar que estos 
mexicanos usaban para saber cuales dias eran bien afortunados y cuales mal afortunados, y que 
condiciones tendrian los que ponen, y parece cosa de nigromancia, que no de astrologia, V, Que 
trata de los agileros y pron6sticos que estos naturales tomaban de algunas aves, animales y 
sabandijas para adivinar las casas futuras, e VII, Que trata de la astrologia y filosofia natural 
que alcanzaron estos naturales de esta Nueva Espana, o relato sahaguntiano do conhecimento 
mesoamericano acerca dos astros. 
Estes livros referem-se as cren<;as sobre os astros, a precisa contagem do calendano e sua 
utiliza<;iio na previsao da vida futura, e aos pressagios e agouros. Estes assuntos foram retratados 
por Sahagim devido a sua popularidade na Europa seiscentista e ao combate da Igreja as priticas 
magicas e supersticiosas. A!em destes motivos, podemos apontar outro, talvez o mais importante: 
a necessidade de entender urn conhecimento que era urn valioso instrurnento da antiga religiao 
indigena. 
Os livros adivinhat6rios, os Tonalamatl, que continham os dados para a previsao dos 
destinos (tonalpohualli) eram instrumentos preciosos para a manuten<;iio e desenvolvimento da 
religiao mesoamericana. Essa intrinseca rela<;iio entre calendano e religiao levou o missionano a 
se conter durante sua exposi<;ao do Tonalamatl, pois receava que seus superiores pensassem que 
seu livro poderia ser urna fonte de divulga<;ao dos antigos costumes. Na introdu<;iio ao livro IV, 
Garibay afirma que em nenhum outro livro de Sahagim houve tamanha despropors;ao do relato 
em espanhol, quando comparado a versao original em nahuatl. 
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0 livro IV apresenta a astrologia judiciaria rnesoamencana que, para SahagUn, era 
considerada rnagia negra, em contraposi<;ao a astrologia que visava exclusivamente o estudo dos 
astros. Desde o titulo deste livro o missiomirio diferencia os dois conhecirnentos. Os astr61ogos e 
adivinhos europeus prognosticavam as inclinas:oes naturais dos hornens de acordo corn seu signo 
que, por sua vez, era formado pela data do nascimento (inclusive a hora) e os aspectos dos 
planetas entre si e em relas:ao ao signo. 0 conhecimento era considerado licito se a previsao das 
inclina<;iies pessoais nao significasse a determinas:ao, a priori, dos fatos da vida das pessoas, pois 
o livre arbitrio deveria se sobrepor as influencias dos astros. 
Entretanto, os "astr61ogos e adivinhos" mesoamericanos fundamentavam seu trabalho nos 
signos ou tonalli - os vinte caracteres multiplicados por treze nfuneros - e nas informa<;:oes 
deixadas pelo deus Quetzalcoatl. Esse saber, por estar ern profunda conforrnidade corn a religiao 
rnesoamericana, era considerado ilicito e deveria ser revelado aos missionanos para que sua 
persistencia pudesse ser identificada e perseguida. 0 conhecimento rnesoarnericano descrito por 
SahagUn como astronornico e astrol6gico foi, ern muitos aspectos, considerado rnagia negra e 
atrelado ao Dernonio. De acordo corn Sahagtin166, 
"Esta cuenta se usaba para adivinar las condiciones y sucesos de la vida que 
tendrian los que naciesen. Es cuenta delicada y muy mentirosa y sin ning(ln 
fundamento de astrologia natural; porque el arte de la astrologia judiciaria 
que entre nosotros se usa, tiene fundamento en la astrologia natural, que es en 
los signos y planetas del cielo y en los cursos y aspectos de/los. Pero esta arte 
adivinhat6ria sieguese o fundase en unos caracteres y numeros en que ning(ln 
fondamento natural, mas parece cosa de embuste y embaimiento que no cosa 
166 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op.cit. 1988, p. 283. 
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razonal ni artificiosa. Digo que fue embuste y embaimiento para encandilar y 
desatinar a gente de poca capacidad y de poco entendimiento ... " 
A arte de prever as capacidades e inclina<;:5es dos recem-nascidos era urn dos elementos 
mais importantes da religiao mesoamericana. 0 "astr6logo", ou melhor, o tonalpuhque, recebia a 
crian<;:a recem-nascida e, de acordo com a influencia do signo referente it data do seu nascimento, 
esbo<;:ava as caracterfsticas principais da personalidade e destino da crian<;:a. Em todo esse 
processo a influencia da religiao mesoamericana era fundamental. Por exemplo, as crian<;:as 
nascidas sob o primeiro signo, ce cipactli, teriam boa sorte, seriam bem-sucedidas e seu destino 
seria venturoso. Ja os nascidos sob o segundo signo, ce ucelotl, teriam rna sorte, podendo se 
tomar escravos. As crian<;:as nascidas sob urn mau signo podiam adotar urn outro, mais favoravel, 
para isso, os pais atrasavam o dia da visita ao tonalpuque, escolhendo urn dia proximo ao do 
nascimento, porem regido por urn signo com boa sorte. 
" ... Estos naturales de toda Nueva Espana tuvieron y tienen gran solicitud en 
saber el dia y hora del nacimiento de cada persona, para adivinar las 
condiciones, vida y muerte de los que nacian. Los que fenian este oficio se 
llamaban tonalpouhque a los cuales acudian como a profetas, cualquiera que 
le nacia hijo o hija, para informarse de sus condiciones, vida y muerte. Estos 
adivinos no se regian par los signos ni planetas del cielo, sino par una 
instrucci6n que seg{ln ellos dicen se la dej6 Quetzalcoatlla cual contiene veinte 
caracteres multiplicados trece veces, par el modo que en el presente libra se 
· nl67 contzene ... 
Os conhecimentos mesoamericanos descritos neste livro foram relacionados, por 
Sahagtm, it astrologia europeia. Entretanto, os mesoamericanos nao faziam suas previsoes atraves 
167 Idem ibidem, p. 231. 
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da posis:ao dos astros e seu movimento, mas de acordo com a data de seu nascimento e a 
utilizas:ao dos signos do "livro dos destinos" ou Tonalamatl. Este era urna contagem dos dias, ou 
seja, urn calendario adivinhat6rio, onde o destino das crians:as poderia ser antevisto de acordo 
com o tonalli regente daquele dia. Desta forma, o conhecimento descrito como astrologia por 
SahagUn nao pode ser considerado como similar a astrologia europeia, pois representavam visoes 
de mundo e saberes diferentes. 0 livro IV descreve o funcionamento do sistema adivinhat6rio dos 
mesoamericanos, a forma de utilizas:ao e interpreta9ao dos signos, mas devemos sublinhar sua 
diferens:a como sistema adivinhat6rio europeu daquele periodo. 
Neste livro Sahaglln descreveu as influencias de cada signo durante todos os dias do ano 
do Calendario Adivinhat6rio ( os 260 dias ). Em alguns capitulos tambem foi relatado qual era o 
deus regente, como no capitulo IX que apresenta o signo ce miquiztli. Este signo creditava boa 
sorte aos nascidos sob ele, pois Tezcatlipoca era seu deus regente. 
Os signos tambem influenciavarn o oficio que cada urn teria. Assim, os nascidos sob o 
signo ce quiahuitl seriam bruxos, feiticeiros, inclinados a magia negra. As crians:as que nasciam 
sob o signo ce coati se dedicariarn ao comercio, pois possuiam como caracteristicas principais 
urna boa sorte e a prosperidade. No capitulo XIV deste livro, SahagUn afirmou que os antigos 
mexic~os acreditavam que se alguem, nascido sob urn born signo, acabava por ter urn mau 
destino era por sua propria culpa, por nao ter realizado as devidas oferendas e homas aos deuses e 
ao seu stgno. 
As caracteristicas pessoais tambem eram determinadas pelo signo regente. No capitulo 
XXill foi descrita a influencia do signo ce cuetpalli, no qual os nascidos teriam sorte, mas 
tambem possuiriam personalidades nervosas. Os signos poderiam ainda, como no capitulo XXVI, 
colaborar para a tomada de decisoes politicas, como a determinas:ao de qual a melhor data para o 
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inicio de urna guerra, ou ate medidas que v1savam o controle social, como na resolu<;:ao e 
promulgayao de senten<;:as de presos e criminosos. 
0 apendice deste livro "Apendiz del cuarto libra, en romance; y es una apologia en 
deftnsi6n de la verdad que en el se contiene " pode ser considerado urn dos mais ricos de toda a 
obra. 0 missionario iniciou descrevendo as formas de se contar o tempo dos mesoamericanos. De 
acordo com SahagUn, os antigos mexicanos possuiam tres formas de contagem dos dias. A 
primeira corresponde ao Xiupohualli. Neste calendario o "ano" era dividido em 18 periodos onde 
cada urn correspondia a 20 dias. A soma desses dias resultava em 360 dias. Para completar o 
calendario do ano eram somados aos 360 dias mais 5 correspondentes aos dias "aziagos" ou 
nemontemi. Os mesoamericanos possuiam urn calendario de 365 dias e, segundo Sahag(m, a cada 
periodo de 4 anos somavam mais urn dia aos dias "aziagos" artificio que se aproximava muito do 
ano bissexto europeu. 0 missionario ainda escreveu sobre a existencia de festas e sacrificios em 
cada "mes" ou cada 20 dias. 
A segunda forma de contagem se refere a "cuenta de los afios ". Sahaglin descreveu os 
rumos do universo, a utiliza<;:ao dos 4 caracteres (tochtli, acatl, tecpatl e calli) para representar os 
periodos de 52 anos onde os dois calendarios, o Xiupohualli e o Tonalpohualli, coincidiam. Cada 
signo regia urn periodo de 13 anos e quando os quatros signos ja haviam completado seus ciclos 
ocorria a "atadura de los afios" e a festa do Fuego Nuevo. Nesta cerim6nia os mesoamericanos 
renovavam o pacto com os deuses e agradeciam a continua<;:ao da vida, pois acreditavam que ao 
fmal de urn destes periodos o mundo pudesse acabar. A Ultima festa do Fuego Nuevo havia 
ocorrido em 1507, antes da chegada espanhola. 
A terceira maneira de se contar os dias correspondia ao calendario adivinhat6rio, o 
Tonalpohualli. Este possuia 20 signos, cada urn regendo 13 dias. A soma desse ciclo resultava em 
260 dias. Este calendario se sincronizava com o Xiupohualli ao final de 52 anos. Neste apendice 
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SahagUn censurou a utilizao;:ilo desta contagem dos dias, pois afirmava que nilo era urn calendario, 
mas urna arte adivinhat6ria repleta de supersti96es e idolatrias. Este conhecimento seria ilegal, ja 
que se relacionava com a religiilo nahua e, conseqiientemente, com o Dem6nio. Para o 
mission:irio este calendario deveria ser destruido, pois representava perigo para a propaga9ilo da 
fe crista. 
Na continua9ilo do Apendice SahagUn refutou os escritos de urn outro mission:irio sobre o 
calendario mesoamericano. Provavelmente este outro mission:irio era o frei Toribio de 
Motolinia168• Sahagun discordava de suas interpreta96es sobre os calend:irios mesoamericanos, 
pois Motolinia afirmava que os mesoamericanos se mostraram "fil6sofos naturals" e que a 
utilizayilo de nomes de animals nilo deveria ser considerada idolatria, ja que os nomes dos nossos 
dias e meses silo baseados em planetas. Sahagun rejeitou todas as afirma<;:6es do missionario, 
apontando que o calend:irio de 260 dias nilo era utilizado para a contagem anual, ja que o ano 
possui 360 dias ( e nilo 260). Desta forma, os indigenas nilo poderiam ser chamados de "fil6sofos 
naturals", pois seu conhecimento era baseado na religiilo, e conseqiientemente influenciados pelo 
Dem6nio. Sahaglin acrescenta que o Tonalpohualli nilo era urn calend:irio, mas uma arte 
adivinhat6ria, relacionada com a magia negra e repleta de idolatrias e supersti<;:6es. 
Neste livro podemos avaliar a necessidade de Bernardino em enfatizar a presen<;:a das 
antigas cren<;:as em muitos costumes indigenas. Sahaglin necessitava entender a forma de 
contagem dos dias, semanas e meses dos mesoamericanos para poder relaciona-los com a 
contagem europeia e, assim, poderia verificar se o antigo calend:irio de festas e rituals religiosos 
ainda persistia. 
0 livro V relata como os mesoamericanos tentavam adivinhar o futuro por meio de sinais 
de pressagios descobertos em seres vivos. 0 livro se caracteriza pela brevidade dos relatos, 
168 MOTOLfNIA, fray Toribio de. Op. cit. 
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explicada pela escassez de informa<;:5es sobre este assunto ou devido a necessidade de Sahag(m 
de ocultar questoes que poderiam prejudicar a continuidade de sua obra. 
No pr6logo Sahag(m afirmou que o desejo por conhecer o futuro era urna doen<;:a hurnana, 
pois o homem sempre utilizava "caminhos ilicitos para saber coisas que Deus nao deseja que 
saibamos"169. Os capitulos versam sobre os pressagios, supersti<;:5es e agouros dos antigos 
mexicanos, por exemplo, no capitulo VII encontramos a descri<;:ao de urn mau agouro, pois se urn 
coelho entrasse em urna residencia, significaria que esta poderia ser invadida por ladroes. 
No apendice do Iivro "del quinto libra, de las abusiones que usa ban estos naturales" o 
frade identifica a diferen<;:a entre os agouros e as abusiones (excessos, abusos). Os primeiros se 
referem a atribui91lo de caracteristicas que nao existem nas criaturas. Como exemplo Sahag(m 
citou o mesmo agouro do capitulo VII. 
" ... Aunque los agileros y abusiones parecen ser de un mismo linaje, pero los 
agileros par Ia mayor parte atribuyen a las criaturas lo que no ha en elias, 
como es decir que cuando Ia culebra o (Ia) comadreja, atraviesan par de/ante 
de alguno que va (de) camino, dicen que es sefial de que ha de acontecer 
alguna desgracia en e/ camino; y de esta manera de agileros esta dicho en este 
libra quinto. Las abusiones de que en este apendice se trata son a/ reves, que 
taman en mala parte las impresiones, o irifluencias, que son buenas en las 
• n/70 
crzaturas ... 
As abusiones seriam diferentes dos agouros. Nelas os homens acreditavam que algumas 
virtudes de animais ou plantas poderiam simbolizar o mal. Por exemplo, o cheiro do jasmim 
169 SAHAGUN, fray Bernardino de. Op. cit. 1988, p. 285. 
170 Idem ibidem, p. 297. 
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(uma virtude da planta) era associado a uma possivel doen<;:a, ou seja, seria urn mau agouro. 
Sahaglin dedicou todo o apendice para mostrar algumas abusiones dos antigos mexicanos. 
" ... Estas abusiones empecen a la fe, y par eso conviene sabellas y predicar 
contra ellas (.) Los diligentes predicadores y confesores busquenlas para 
entenderlas en las confesiones, y para predicar contra ellas, porque son como 
una sarna que enferma a Ia fe ... "171 
Martinez observa que muitas dessas supersti<;:oes, relatadas pelos informantes indigenas, 
sobrevivem entre a popula<;:ao mexicana ate os dias atuais. 
No pr6logo do livro VII, Que trata de Ia astrologia y filosofia natural que alcanzaron 
estos naturales de esta Nueva Espana, o missiomirio se propoe a relatar algumas fibulas dos 
antigos mexicanos sobre a origem dos astros, seu conhecimento astrol6gico, as formas de 
contagem dos anos e suas principais cerimonias ao final do ciclo de 52 anos. No pr6logo e 
durante todo o texto, SahagUn afirmou que os mesoamericanos conheciam muito pouco sobre 
astrologia e filosofia natural. SahagUn, munido de sua propria visao de mundo, tentou buscar no 
universo mesoamericano inter-rela<;:oes como conhecimento europeu sobre os astros. 
SahagUn narrou o mito sobre a cria<;:ao do quinto sol e da lua; as no<;:oes mexicanas sobre 
as estrelas, os cometas, as nuvens e a neve, o granizo e a geada. 0 missionirio ainda expos o 
cosmovisao mexica, ou seja, os quatro rumos do universo; os quatro setores da divisao da 
contagem dos anos e as festas do Fuego Nuevo. Encontramos tambem outras informa96es sobre o 
calendirio, possivelmente uma continua<;:ao ao apendice do livro IV. 0 missionirio narrou a 
contagem dos anos e apresentou os signos que regiam o ciclo de 360 dias: quatro figuras que 
representavam tambem as quatro partes do mundo. Cada ano era regido por uma das quatro 
figuras: coelho (tochtli), cana (ticatl), pedernal (tecpatl) e casa (calli). Estes simbolos 
m Idem ibidem, p. 304. 
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representavam os anos e nao os dias, sendo que alguns eram usados para ambas as contagens. 
Para que o ciclo de 52 anos se realizasse era necessaria que estes quatro simbolos se 
combinassem com os treze nlli:neros (trezenas). Estes signos tambem representavam as partes do 
mundo (cosmografia mesoamericana): cana (oriente), pedernal (setentrional), casa (ocidente) e 
coelho (austral). 
0 missionario relatou, ainda, os temores que os mesoamericanos sentiam quando se 
aproximava o fim do ciclo de 52 anos e as cerim6nias realizadas nesse periodo. Sahaglin afmna 
que era muito presente o medo em rela91io a uma fome geral ou a uma cat<'tstrofe, sendo a mais 
temida a ideia de que o Sol pudesse deixar de brilhar. Para evita-los, os mexicanos faziam a 
cerim6nia do Fuego Nuevo, onde todas as luzes se apagavam e a cidade esperava a chegada da 
luz do Fuego Nuevo - que era aceso pelos sacerdotes, representantes dos deuses. Os 
mesoamericanos, quando viam a luz chegar em suas cidades, cortavam suas orelhas e ofereciam 
seu sangue para a continuidade da vida, festejando o inicio de urn novo ciclo. 
A cerim6nia ainda se prolongava. Ap6s a chegada da luz do Fuego Nuevo as pessoas 
acendiam incensos, colocavam oferendas numa grande fogueira e sacrificavam cativos. SahagUn 
descreveu essa cerim6nia enfatizando as idolatrias e praticas de sacrificio destes povos e, 
conseqiientemente, a necessidade de se acabar com a antiga religiao e costumes. Enquanto a 
religiiio crista permanecesse ausente, o Dem6nio utilizaria sua sagacidade para conquistar esses 
povos, principalmente nesses momentos de cerim6nias e rituais. 
Em sua descri91io, o missionario assegurou que o conhecimento indigena era muito 
precario. Para ele, os antigos costumes nao chegaram a se tornar urn conhecimento acabado, 
como o europeu do mesmo periodo. Eram apenas cren9as, fabulas. Urn exemplo foi quando 
relatou o conhecimento mesoamericano sobre o eclipse solar. De acordo como texto de SahagUn, 
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quando ocomam os eclipses os indigenas apenas choravam, gritavam e faziam sacrificios, 
sempre nurn ato de desespero: 
" ... y fuego las mujeres l/oran a voces, y los hombres dan grita, hiriendo las bocas 
con la mana. Y en todas partes se daban grandes voces y gritos y alaridos. Y fuego 
buscaban hombres de cabellos blancos y caras blancas y los sacrificaban ao Sol. Y 
b . ifi b . b l d l . "172 tam zen sacrz zca an captzvos y se unta an con a sangre e as orqas ... 
Contudo, conforme dito anteriormente, os ciclos solar e lunar eram conhecidos pelos 
mesoamericanos 173 que, conseqiientemente, podiam calcular com exatidao o periodo de 
ocorrencia dos eclipses. Assim, as cerim6nias realizadas durante o eclipse nao demonstravam seu 
desconhecimento sobre o acontecimento, como nos faz crer SahagUn, mas representavam sua 
propria maneira de entender e agir frente ao fen6meno celeste. 
As poucas informa96es obtidas por Sahagun sobre a astrologia e astronomia 
mesoamericanas fazem com que o missionario inferiorize os saberes indigenas. 0 franciscano 
buscou no universo do "outro" encontrar seus pr6prios conceitos e conhecimentos. Entretanto, os 
antigos mexicanos nao haviam desenvolvido urn conhecimento sobre os astros como os europeus 
os entendiam, ou seja, descrevendo e explicando os movimentos e a ocorrencia dos fen6menos 
celestes. 0 conhecimento mexica sobre os astros era totalmente diferente, pois possuiam urna 
outra cosmovisao, onde encontramos urna unifica91io entre os fu:nbitos celeste, terrestre e divino. 
Para os antigos mexicanos, os fen6menos dos astros eram considerados manifesta9oes divinas 
que influenciavam diretamente a vida hurnana. 
172Jdem ibidem, p. 478/479. 
173 Conforme mencionamos neste capitulo. 
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CONCLUSAO 
Bernardino de SahagUn chegou ao Mexico munida dos ideais franciscanos de 
evangelizayao e conversao dos infieis. Ao escrever seus inumeros manuscritos, esteve sempre 
presente em SahagUn o intuito missiomir:io da conversao. Com a Historia General de las casas de 
Ia Nueva Espana nao foi diferente. 0 franciscano tinha a finalidade de preparar urn manual 
eficaz, destinado aos demais evangelizadores, para a extirpayao da antiga religiao. Desta forma, a 
obra de Sahaglin sempre foi balizada pelas suas inten96es iniciais: entender melhor a cultura pre-
hispfulica para efetuar a extirpayao da antiga religiao podendo tambem identificar a sobrevivencia 
desta nos indigenas jii catequizados. 
0 prop6sito de Sahaglin somente pode ser entendido se considerarmos o contexto em que 
sua obra foi produzida. Para o franciscano a evangelizayao empreendida ate aquele momenta nao 
havia sido eficaz. A persistencia de rituais, cerim6nias, idolatrias e sacrificios indicavam a 
coexistencia das duas religioes: a mesoamericana e a crista. Por isso, SahagUn acreditava na 
necessidade de urn novo metodo de evangelizayao, no qual a lingua e a cultnra das sociedades 
indigenas deveriam ser compreendidas para que ocorresse a completa conversao a religiao crista. 
A obra do frade surgiu desse grande intuito de compreender a lingua e cultnra nahua visando a 
conversao efetiva dos antigos mexicanos. 
Neste periodo, a Igreja crista vivenciava sua maior crise: a Reforma Protestante. Esta, 
alem de conquistar inlimeros adeptos, disseminou criticas em relayao as condutas clericais. Desta 
forma, o ideal que norteou o trabalho missioniirio durante todo o seculo XVI sugeria que deveria 
ser eliminada qualquer dissensao e recusada a existencia de outras culturas religiosas. 
Portanto, a evangelizayao foi o mote e a intenyao primeira da obra sahaguntiana. Mas, ao 
buscar compreender a antiga cultnra mesoamericana, Sahaglin nos oferece muito mais do que 
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suas inteny5es originais almejavam. 0 missionario interpretou o universo cotidiano, familiar, 
cultural, religioso, hist6rico, educacional e cientifico dos indigenas. Nesse sentido, a obra de 
Sahagt'in ultrapassou seus objetivos iniciais, tomando-se uma das mais valiosas fontes 
documentais para o estudo da civilizayiio mesoamericana antes da chegada espanhola. 
Este estudo se dedicou ao conhecimento dos astros praticado pelos antigos mexicanos 
atraves do relato sahaguntiano. Por que SahagUn se interessou em descrever estes saberes? Como 
o fez? Quais influencias permearam sua obra? Estas quest6es iniciais podem ser respondidas ap6s 
a analise dos livros IV, V e VII que versam sobre este assunto. 
Na Europa do seculo XVI o conhecimento astrol6gico possuia urn significado diferente do 
que conhecemos atualmente. A astrologia influenciava a vida cotidiana das pessoas e integrava o 
corpo de conhecimentos academicos daquele periodo. A observayiio constante do ceu, visando 
entender a rela91io entre os astros e os acontecimentos, originou a astrologia que tambem 
abarcava os conhecimentos conhecidos, atualmente, por astronomia. Estes dois saberes eram, na 
realidade, duas faces do mesmo estudo, pois tanto a previsiio do futuro, de acordo com o 
movimento dos astros, quanto a analise destes movimentos eram denominados de astrologia. 
Quando SahagUn realizou a escolha dos temas a serem tratados em sua obra, 
provavelmente foi influenciado por esta forma de conhecimento tao importante na Europa 
seiscentista. Entretanto, existiram outros motivos para a escolha destes assuntos. Provavelmente 
Sahagt'in se admirou com a exatidiio do calendario mesoamericano e compreendeu a importiincia 
que este teria para a sociedade nahua. A contagem do tempo, realizada por dois calendarios, era 
urn dos conhecimentos mais importantes dos mesoamericanos. 0 Xiupohualli consistia na 
contagem anual, sendo assim responsavel pela marcayiio da chegada das estay6es e demais 
mudanyas climaticas colaborando, principalmente para o desenvolvimento agricola. 0 
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Tonalpohualli, ou o calendario adivinhat6rio, controlava toda a vida social e religiosa sendo 
fundamental para a preservas;ao da cultura mesoamericana. 
Sahagiln visualizou a importancia destes calendarios para o funcionamento da vida 
cotidiana e religiosa dos nahuas. E e nesse momento que entendemos o principal motivo do seu 
interesse por essa forma de conhecimento - a intrinseca rela<;:ao entre calendario e religiao. Tanto 
a contagem por meio do calend:irio quanto as cren.;:as sobre os astros e as previsoes realizadas a 
partir do calendario adivinhat6rio, ou mesmo por seres vivos, favorecia a persistencia da antiga 
religiao. Desta forma, compreender este conhecimento era essencial para a identifica<;iio dos 
antigos ·costumes e para sua extirpa<;iio durante o processo evangelizador. Neste mesmo periodo a 
Igreja condenava e perseguia em toda a Europa pniticas adivinhat6rias, principalmente as 
relacionadas a magia e a bruxaria. 
0 mission:irio buscou no universo mesoamericano conhecimentos existentes na Europa, 
ou seja, partiu de sua propria visao de mundo para entender o "outro". Ao se referir a astrologia, 
nos livros IV e VII, Sahag(m se decepcionou diante das escassas informa<;5es recolhidas e 
creditou ao conhecimento mesoamericano urn grau de inferioridade, se comparado ao europeu. 
A precariedade dos dados obtidos por Sahagiln pode ser explicada pela ausencia deste 
conhecimento no universo cientifico dos antigos mexicanos. Estes nao entendiam os fenomenos 
celestes e, conseqiientemente, o movimento dos astros, de uma maneira separada da religiao e dos 
acontecimentos terrestres. Existia uma profunda diferen<;:a nas concep<;5es mesoamericanas e 
europeias. Para os nahuas, o conhecimento acerca dos astros era importante para determinados 
assuntos, como na constru<;ao de templos e na previsao das esta<;5es. Ja para os europeus do 
mesmo periodo, conhecer o movimento dos astros proporcionaria outros beneficios. Desta forma, 
a diferen<;:a no universo cultural das duas civiliza.;:oes levou a diferen<;a na maneira de 
desenvolver seus conhecimentos sobre os astros. 
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Para elaborar os calendarios os mesoamericanos observaram os astros, sua periodicidade, 
os equin6cios, solsticios e outros fenomenos. No en tanto, estes estudos nao foram usados para 
prever a vida futura, mas sim na elabora<;:ao de urn calendario que, por sua vez, unido a religiao, 
iria realizar as previsoes. 
Os saberes mesoamericanos sobre os astros nao possuiam paralelo com a astrologia 
ocidental deste periodo, pois as adivinhas;oes nao eram baseadas em mapas astrais. A observa<;:iio 
do movimento dos astros realizada pelos povos nahuas foi responsiwel apenas pela elaboras;ao do 
calendario solar e ritual, nao sendo relacionada a previsao do futuro, como ocorria na astrologia 
judiciosa europeia. Os mesoamericanos nao faziam suas previsoes atraves da posi<;:ao dos astros e 
demais caracteristicas destes, mas de acordo com a data de seu nascimento e a utiliza<;:ao dos 
signos do "livro dos destinos" ou Tonalamatl. Este era urna contagem dos dias, ou seja, urn 
calendario adivinhat6rio, onde o destino das crian<;:as poderia ser antevisto de acordo com o 
tonalli regente daquele dia. Desta forma, o conhecimento descrito como astrologia por SahagUn 
nao pode ser considerado como similar a astrologia europeia, pois representavam visoes de 
mundo e saberes diferentes. 
0 projeto inicial de SahagUn foi estruturado na aspira<;:iio da conversao real dos 
mesoamericanos. Mas a amplitude de sua obra rompeu este limite e tomou-se urn relato, baseado 
nas informa<;:oes indigenas, que abrange campos como a lingiiistica, a etnohist6ria e a 
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